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“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02012935 " C S COMPUTO " 2014 1,000,000
01529507 "CABALLO BLANCO" ZHANG 2012 1,065,000
01529507 "CABALLO BLANCO" ZHANG 2013 1,065,000
01529507 "CABALLO BLANCO" ZHANG 2014 1,065,000
01529507 "CABALLO BLANCO" ZHANG 2015 1,065,000
02086452 2BROTHERS SAS 2015 163,014,339
02271950 A + D CONSTRUCTORA S A S 2013 1,200,000
02271950 A + D CONSTRUCTORA S A S 2014 1,200,000
01898191 A&M RADIADORES LTDA 2014 2,250,000
01898191 A&M RADIADORES LTDA 2015 2,250,000
02082931 ABC SERVICIOS GAS NATURAL SAS 2012 5,000,000
02082931 ABC SERVICIOS GAS NATURAL SAS 2013 5,000,000
02082931 ABC SERVICIOS GAS NATURAL SAS 2014 5,000,000
01697158 ABIERTO Y MARCA 2015 1,150,000
01051563 ACADEMIA AFINEB ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01051563 ACADEMIA AFINEB ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
02520288 ACCESORIOS PARA MOTOS PANESSO 2015 2,000,000
02181504 ACERO ACOSTA NUBIA YANETH 2015 150,000
02060428 ACEVEDO BARRIOS ALVARO ANTONIO 2015 1,000,000
02410197 ACEVEDO TORRES BLANCA OFELIA 2015 1,200,000
02410203 ACEVEDO TORRES EL TRIUNFO 2015 1,200,000
02189073 ACEYS SERVIS S A S 2015 1,200,000
02152045 ADEFRES 2015 1,020,000
01915021 ADMINISTRACION ALARCON 2010 600,000
01915021 ADMINISTRACION ALARCON 2011 600,000
01915021 ADMINISTRACION ALARCON 2012 600,000
01915021 ADMINISTRACION ALARCON 2013 600,000
01915021 ADMINISTRACION ALARCON 2014 600,000




00010382 ADMINISTRADORA COMERCIAL ADCOL S.A. 2015 12,313,831,927
01180836 AEROEXPRESOS RUSANTUR LTDA 2015 1,683,809,412
02381152 AGENCIAUNO MARKETING DIGITAL SAS 2015 6,000,000
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01992458 AGROTRANSPORTES DE LA SABANA 2012 1,000,000
01992458 AGROTRANSPORTES DE LA SABANA 2013 1,000,000
01992458 AGROTRANSPORTES DE LA SABANA 2014 1,000,000
01992458 AGROTRANSPORTES DE LA SABANA 2015 1,000,000
01907942 AGUDELO CARMONA MARIO 2015 1,100,000
01040341 AGUDELO MUÑOZ HECTOR HUGO 2014 500,000
02162412 AGUILAR ALVAREZ ESPERANZA DE LA CRUZ 2014 1,000,000
02162412 AGUILAR ALVAREZ ESPERANZA DE LA CRUZ 2015 1,000,000
02257496 AGUILAR TORO MARIA IDALID 2015 4,500,000
02065757 AGUILAR TRIANA ALIRIO 2015 1,400,000
02203056 AGUILERA LOZANO MARTHA ALCIRA 2015 520,000
00855311 AGUILERA VIRVIESCAS OSCAR 2008 100,000
00855311 AGUILERA VIRVIESCAS OSCAR 2009 100,000
00855311 AGUILERA VIRVIESCAS OSCAR 2010 100,000
00855311 AGUILERA VIRVIESCAS OSCAR 2011 500,000
00855311 AGUILERA VIRVIESCAS OSCAR 2012 500,000
00855311 AGUILERA VIRVIESCAS OSCAR 2013 500,000
00855311 AGUILERA VIRVIESCAS OSCAR 2014 500,000
00855311 AGUILERA VIRVIESCAS OSCAR 2015 500,000
01672627 AGUIRRE PRIETO FABIO NELSON 2015 1,100,000
00647118 AHUNCA BONILLA LEONEL 2015 1,232,000
01938391 AHUNCA SKINNER JULIAN DAVID 2012 500,000
01938391 AHUNCA SKINNER JULIAN DAVID 2013 500,000
01938391 AHUNCA SKINNER JULIAN DAVID 2014 500,000
01938391 AHUNCA SKINNER JULIAN DAVID 2015 1,280,000
02402111 AIRES TECNICOS VIRGÜEZ 2015 1,350,000
01438412 AISPROMED INDUSTRIAL E U 2014 150,000
00925097 ALARCON AREVALO MANUEL VICENTE 2015 1,280,000
01915017 ALARCON BAEZ MAURICIO 2010 600,000
01915017 ALARCON BAEZ MAURICIO 2011 600,000
01915017 ALARCON BAEZ MAURICIO 2012 600,000
01915017 ALARCON BAEZ MAURICIO 2013 600,000
01915017 ALARCON BAEZ MAURICIO 2014 600,000
01915017 ALARCON BAEZ MAURICIO 2015 5,700,000
01378221 ALARCON IVAN ERNESTO 2015 770,000
02385109 ALARMAS CAMARAS Y SIRENAS SAS 2014 1,000,000
02385109 ALARMAS CAMARAS Y SIRENAS SAS 2015 1,000,000
00609118 ALFARO DE MARTINEZ ISABELINA 2015 500,000
02057480 ALFONSO MORENO MANUEL ERNESTO 2013 1,000,000
02057480 ALFONSO MORENO MANUEL ERNESTO 2014 1,000,000
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02057480 ALFONSO MORENO MANUEL ERNESTO 2015 1,000,000
01871432 ALFONSO ROA HECTOR ENRIQUE 2015 10,000,000
02054832 ALFONSO RUBIANO ISRAEL ORLANDO 2015 6,500,000
02425301 ALFONSO SANCHEZ WALTER SALVADOR 2015 1,800,000
01486978 ALGO ES ALGO F M 2015 1,200,000
01250792 ALMACEN DARY 2015 750,000
01744116 ALMACEN DE CALZADO ROSAN 2015 1,179,000
01472604 ALMACEN DE MUEBLES MALCEL 2009 500,000
01472604 ALMACEN DE MUEBLES MALCEL 2010 500,000
01472604 ALMACEN DE MUEBLES MALCEL 2011 500,000
01472604 ALMACEN DE MUEBLES MALCEL 2012 500,000
01472604 ALMACEN DE MUEBLES MALCEL 2013 500,000
01472604 ALMACEN DE MUEBLES MALCEL 2014 1,000,000
00395672 ALMACEN DE REPUESTOS DE SEGUNDA
CORRECAMINOS
2015 1,288,000
00695780 ALMACEN GABY GAR 2014 750,000
00695780 ALMACEN GABY GAR 2015 750,000
01911678 ALMACEN HOGAR FE 2010 500,000
01911678 ALMACEN HOGAR FE 2011 500,000
01911678 ALMACEN HOGAR FE 2012 500,000
01911678 ALMACEN HOGAR FE 2013 500,000
01911678 ALMACEN HOGAR FE 2014 1,000,000
00830754 ALMACEN TEJIDOS DE LANA CLAUDIA 2015 600,000
01012512 ALMACEN TIERNITOS DE TOCANCIPA 2015 500,000
01532456 ALMACEN Y TALLER DE TALABARTERIA
RODRIGUEZ B
2015 1,100,000
01840693 ALMOJABANERIA EL ROSAL MR 2012 1,030,000
01840693 ALMOJABANERIA EL ROSAL MR 2013 1,030,000
01840693 ALMOJABANERIA EL ROSAL MR 2014 1,030,000
01840693 ALMOJABANERIA EL ROSAL MR 2015 1,030,000
02360140 ALTA COSTURA RUBIS 2015 1,170,000
02286731 ALUMINIOS Y VIDRIOS MEDINA S.A.S. 2014 47,858,211
02286731 ALUMINIOS Y VIDRIOS MEDINA S.A.S. 2015 40,621,949
02289477 ALVAREZ CHAVEZ YOLANDA 2015 1,000,000
00567328 ALVAREZ MARTINEZ LUIS AMBROSIO 2015 14,000,000
02177044 ALVAREZ PIRACOCA JOHN JAIRO 2014 100,000
02177044 ALVAREZ PIRACOCA JOHN JAIRO 2015 1,200,000
01713490 AMARTE SUITE 2015 1,280,000
02409858 AMAYA MOUR ALIRIO 2015 5,000,000
01986271 AMEZQUITA ARIAS ROCIO ADRIANA 2014 2,500,000
01986271 AMEZQUITA ARIAS ROCIO ADRIANA 2015 4,000,000
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00197883 ANDAGOYA LTDA 2015 7,480,648,640
02465619 APOLINAR ENCISO LIZETH XIMENA 2015 1,200,000
01342378 APONTE QUIROGA MIGUEL ANGEL 2015 1,288,700
01934006 APOYO EN MERCADEO SAS 2014 34,907,957
01934006 APOYO EN MERCADEO SAS 2015 70,568,429
01128545 ARAGON BOHORQUEZ ANA VIRGELINA 2015 20,000,000
01777945 ARDILA RODRIGUEZ GONZALO 2015 1,288,000
01431033 AREA PUBLICIDAD  S.A.S. 2014 11,200,000
01431033 AREA PUBLICIDAD  S.A.S. 2015 11,200,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2007 500,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2008 500,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2009 500,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2010 500,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2011 500,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2012 500,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2013 500,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2014 500,000
01643159 AREPAS RELLENAS MILLY`S 2015 1,000,000
02117951 AREVALO CUADROS ROSENDO 2015 1,200,000
02081425 AREVALO FRESNEDA JOSE LEONARDO 2015 7,000,000
01770303 AREVALO MOLINA JAIME 2014 800,000
01770303 AREVALO MOLINA JAIME 2015 800,000
02241123 AREVALO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 2,800,000
02241123 AREVALO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 2,800,000
01915364 ARIAS DE GUAQUETA GRACIELA 2015 1,200,000
00936882 ARIZA DUARTE ALICIA 2010 850,000
00936882 ARIZA DUARTE ALICIA 2011 850,000
00936882 ARIZA DUARTE ALICIA 2012 1,000,000
00936882 ARIZA DUARTE ALICIA 2013 1,000,000
00936882 ARIZA DUARTE ALICIA 2014 1,000,000
00936882 ARIZA DUARTE ALICIA 2015 1,000,000
01808488 ARIZA GLADYS 2015 1,250,000
01988075 ARIZA MARIN ELISABETH 2015 1,000,000
02469842 ARIZA MUÑOZ WILMAN JAVIER 2015 1,200,000
02346166 ARROYAVE VARGAS MONICA 2014 850,000
02346166 ARROYAVE VARGAS MONICA 2015 850,000
02513228 ARRUBLA TORRES BEATRIZ ELENA 2015 2,000,000
00488947 ARTESANIAS ARPIVELAS 2015 430,000
02034441 ARTESANIAS TEJIDOS ATHAUALPA 2015 1,200,000
02233088 ARTICULOS DE BELLEZA LA DECIMA 2015 75,000,000
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01507040 ASADERO DELIAVES DE LA 38 2015 1,280,000
02061945 ASADERO RESTAURANTE LA PARRILLA DE
LUCY
2014 1,000,000
00950259 ASADERO RIKY BRASA 2008 1,000,000
00950259 ASADERO RIKY BRASA 2009 1,000,000
00950259 ASADERO RIKY BRASA 2010 1,000,000
00950259 ASADERO RIKY BRASA 2011 1,000,000
00950259 ASADERO RIKY BRASA 2012 1,000,000
00950259 ASADERO RIKY BRASA 2013 1,000,000
00950259 ASADERO RIKY BRASA 2014 1,000,000
00950259 ASADERO RIKY BRASA 2015 1,000,000
02013681 ASADOS C@PITAL PARRILLA BAR 2015 1,250,000
02455209 ASCENCIO BECERRA VILMA PATRICIA 2015 500,000
01955932 ASESORIAS INTEGRALES CCE S A S - EN
LIQUIDACION
2011 5,000
01955932 ASESORIAS INTEGRALES CCE S A S - EN
LIQUIDACION
2012 5,000
01955932 ASESORIAS INTEGRALES CCE S A S - EN
LIQUIDACION
2013 5,000
01955932 ASESORIAS INTEGRALES CCE S A S - EN
LIQUIDACION
2014 5,000
01316399 ASI TECNOLOGIA LTDA 2015 3,000,000
01814733 ASISTENCIA INTEGRAL PARA COLOMBIA Y
SURAMERICA LTDA U
2014 2,000,000
01814733 ASISTENCIA INTEGRAL PARA COLOMBIA Y
SURAMERICA LTDA U
2015 2,000,000
02079017 ASISTENCIA TECNICA Y SUMINISTROS A T S 2015 1,200,000
S0007656 ASOCIACION COLOMBIANA  DE MUJER Y
DEPORTE SIGLA ASOMUJER Y DEPORTE MUJER
CREEMOS EN TI
2014 5,000,000
S0007656 ASOCIACION COLOMBIANA  DE MUJER Y
DEPORTE SIGLA ASOMUJER Y DEPORTE MUJER
CREEMOS EN TI
2015 5,000,000
02241467 ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION
CRIMINAL CRIMINALISTICA Y CIENCIAS
FORENSES SAS
2013 800,000
02241467 ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION
CRIMINAL CRIMINALISTICA Y CIENCIAS
FORENSES SAS
2014 800,000
S0045368 ASOCIACION FIAN COLOMBIA 2015 60,000,000
S0043520 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LAS
MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOLMIPYME
2014 500,000
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S0043520 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LAS
MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOLMIPYME
2015 500,000
S0032200 ASOCIACION MUTUAL DE AYUDAS SOCIALES
SIGLA PROVIAYUDASOCIAL
2015 1,200,000
S0017407 ASOCIACION PARA EL PROGRESO Y EL
DESARROLLO COMUNITARIO ASOPRODEC
2013 1,000,000
S0017407 ASOCIACION PARA EL PROGRESO Y EL
DESARROLLO COMUNITARIO ASOPRODEC
2014 2,000,000
S0017407 ASOCIACION PARA EL PROGRESO Y EL
DESARROLLO COMUNITARIO ASOPRODEC
2015 5,000,000
02363601 ASTEROIDE FOTOGRAFIA 2014 1,150,000
02363601 ASTEROIDE FOTOGRAFIA 2015 1,150,000
02007948 AURIMED 2015 1,000,000
00397016 AUTO MOON LA COLINA 2015 45,104,000
02386630 AUTOGRUAS SESQUILE SAS 2015 10,000,000
01685047 AUTOGRUAS Y PARQUEADERO PATIO SESQUILE 2015 15,000,000
01787054 AUTOLAVADO LOMBARDIA 2015 1,200,000
01306053 AUTOSERVICIO CHARLY DE LA 67 2015 15,000,000
02054838 AUTOSERVICIO EL GIRASOL O C 2015 1,000,000
01110624 AUTOSERVICIO P L C 2015 620,000
02161614 AUTOSPA 2015 22,552,000
01640052 AUTOTECH AAF 2015 1,200,000
02372912 AYALA QUITIAN NATALY 2014 1,280,000
01730156 B & L INGENIERIA LIMITADA 2015 20,000,000
02323371 BALESTRA GROUP S A S 2015 745,677,343
01988782 BALLEN DE POVEDA ALICIA 2015 1,100,000
02068596 BAM STORE 2015 1,500,000
00259511 BANCO POPULAR AVENIDA CHILE 2015 728,553,572,450
00624654 BAÑOS JEREZ NEVARDO EFRAIN 2012 1,000,000
00624654 BAÑOS JEREZ NEVARDO EFRAIN 2013 1,000,000
00624654 BAÑOS JEREZ NEVARDO EFRAIN 2014 1,000,000
00624654 BAÑOS JEREZ NEVARDO EFRAIN 2015 1,288,700
01239481 BAQUERO GODOY ASTRID YOLANDA 2015 2,450,000
02354691 BAR AS DE OROS 2014 1,200,000
02114622 BAR C V 2015 1,100,000
02112792 BAR EL BALCON SANTANDEREANO 2014 1,000,000
02112792 BAR EL BALCON SANTANDEREANO 2015 1,000,000
01796962 BAR EL ZORRO 2013 500,000
01796962 BAR EL ZORRO 2014 500,000
02446373 BAR ESTRELLA DE O.J. 2015 1,280,000
02346171 BAR LA BAHIA ARROYAVE VARGAS 2014 850,000
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02346171 BAR LA BAHIA ARROYAVE VARGAS 2015 850,000
00953250 BAR LOS HELECHOS DE LA 26 2012 1,060,000
00953250 BAR LOS HELECHOS DE LA 26 2013 1,060,000
00953250 BAR LOS HELECHOS DE LA 26 2014 1,060,000
00953250 BAR LOS HELECHOS DE LA 26 2015 1,060,000
01971929 BAR MICHELANGELO E R 2015 1,179,000
02408169 BAR MJ ANA 2015 1,230,000
01343905 BAR ROCOLA EL FLACO 2015 500,000
02406515 BARATILLO EL UNICO 2015 1,200,000
00943537 BARON PUENTES ORLANDO 2015 6,500,000
02203061 BARRA DE LAS AMERICAS 2015 520,000
02219239 BARRAGAN BECERRA MARIELA 2015 1,288,000
02482939 BARRANTES MONGUI SINDY ESPERANZA 2015 8,600,000
01536270 BARRERA VARGAS ELISABETH 2015 1,000,000
02400325 BARRETO ALVAREZ YESICA LORENA 2015 1,200,000
01441596 BASURTO MARTINEZ JANNETH ASTRID 2015 42,000,000
00991843 BATERIAS BOYACA 2015 5,000,000
01968599 BAUTISTA CAMPOS DAVID ANDRES 2015 3,500,000
01445290 BAZAR MANOLO 2015 700,000
01784283 BAZURDO JOSE HUGO 2014 1,288,700
02266307 BECERRA DE RAMIREZ LEONOR 2015 1,000,000
01589147 BEDOYA RIOS HECTOR FABIO 2014 2,265,000
01589147 BEDOYA RIOS HECTOR FABIO 2015 2,265,000
02041456 BEJARANO BELTRAN NOLIS 2015 600,000
01457487 BEJARANO JIMENEZ ROSA ELENA 2015 500,000
01467826 BEJARANO MENDEZ HECTOR FABIO 2015 2,500,000
01465281 BELLEZA Y PELUQUERIA YADY 2015 650,000
01951006 BELTRAN GONZALEZ ANGEL AMADEO 2015 2,000,000
02134023 BELTRAN VERGARA ISRAEL 2014 1,000,000
01541743 BELTRAN VERGARA LUZ MIRYAM 2015 1,288,000
01702475 BERNAL MUÑOZ HERMAN FABIO 2015 4,000,000
00683487 BERNAL RODRIGUEZ MARINA 2015 500,000
02005773 BERNAL ZUBIETA ANA CELMIRA 2011 800,000
02005773 BERNAL ZUBIETA ANA CELMIRA 2012 800,000
02005773 BERNAL ZUBIETA ANA CELMIRA 2013 800,000
02005773 BERNAL ZUBIETA ANA CELMIRA 2014 1,000,000
02005773 BERNAL ZUBIETA ANA CELMIRA 2015 1,200,000
01632716 BIG SUPPLY C I LTDA 2011 1,000,000
01632716 BIG SUPPLY C I LTDA 2012 1,000,000
01632716 BIG SUPPLY C I LTDA 2013 1,000,000
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01632716 BIG SUPPLY C I LTDA 2014 1,200,000
01421510 BILLARES MIXTOS EL AGUILA NEGRA 2015 1,200,000
00288497 BIOALFA DE COLOMBIA BIOLOGICAS
ALIMENTOS Y FARMACOS DE COLOMBIA
2014 1,161,007,953
02336076 BLOQUE X 2014 1,000
02336076 BLOQUE X 2015 1,200,000
02252569 BOHORQUEZ PARRA JOSE AGUSTIN 2015 5,000,000
01883995 BONILLA ROMERO ASTRID 2015 1,200,000
02502535 BONNETTE 2015 8,000,000
01395851 BORDA MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01395851 BORDA MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01883985 BOUTIQUE N&J 2015 1,200,000
02297216 BRASAS DEL PORVENIR 2014 1,000,000
02297216 BRASAS DEL PORVENIR 2015 1,200,000
02443246 BRICEÑO HERNANDEZ FAUSTO JERONIMO 2015 3,000,000
01640980 BTL COLOMBIA MARCAS EVENTOS & MERCADEO 2014 1,200,000
01640980 BTL COLOMBIA MARCAS EVENTOS & MERCADEO 2015 1,200,000
01910505 BUENO PERILLA JUAN JOSE 2015 3,500,000
01300851 BUENO TORRES FELIPE ANDRES 2012 1
01300851 BUENO TORRES FELIPE ANDRES 2013 1
01300851 BUENO TORRES FELIPE ANDRES 2014 1
01300851 BUENO TORRES FELIPE ANDRES 2015 1,200,000
01508158 BULLA LOAIZA NORBI 2014 800,000
01508158 BULLA LOAIZA NORBI 2015 800,000
01811643 BULLA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2009 500,000
01811643 BULLA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2010 500,000
01811643 BULLA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2011 500,000
01811643 BULLA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2012 500,000
01811643 BULLA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2013 500,000
01811643 BULLA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02415084 BURBANO RIVERA GLORIA MARGOTH 2015 950,000
01733843 C. I. DYNAMIC WORLD S. C. A. 2015 28,000,000
00679915 CABALLERO ALBA ISABEL 2015 750,000
01856740 CABEZAS LINARES EDUWIN ENCIZAR 2014 200,000
01856740 CABEZAS LINARES EDUWIN ENCIZAR 2015 200,000
02322099 CABEZAS TUNAROSA RUBEN NORALDO 2014 1,500,000
02322099 CABEZAS TUNAROSA RUBEN NORALDO 2015 2,500,000
01637013 CABREJO APONTE JUAN SEGUNDO 2014 1,200,000
01637013 CABREJO APONTE JUAN SEGUNDO 2015 1,200,000
00912624 CACERES GALINDO SAMUEL 2015 1,288,700
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01954753 CACHARRERIA EL RINCONCITO F L 2014 1,200,000
01954753 CACHARRERIA EL RINCONCITO F L 2015 1,200,000
02219255 CACHARRERIA Y VARIEDADES EL CAMPEON 2015 1,000,000
01104482 CADENA ARIAS ORMINSON 2015 1,200,000
01622626 CADENA ROJAS LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01300854 CAFE INTERNET FELIPE BUENO 2012 1
01300854 CAFE INTERNET FELIPE BUENO 2013 1
01300854 CAFE INTERNET FELIPE BUENO 2014 1
01300854 CAFE INTERNET FELIPE BUENO 2015 1,200,000
01622629 CAFETERIA ALPES DE LA 16 2015 1,200,000
01955236 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS DONDE
CLARITA
2015 1,000,000
00683490 CAFETERIA LA ESPIGA DORADA 2015 500,000
00998826 CAFETERIA MI CABAÑITA 2015 1,000,000
02468212 CAFETERIA NORI 01 2015 1,000,000
02210181 CAICEDO CASTAÑO GERLY 2015 1,288,000
02080412 CALDERON VIVAS WILSON 2014 2,000,000
02080412 CALDERON VIVAS WILSON 2015 2,000,000
02405149 CALZADO AL LIMITE CON LA MODA 2015 1,230,000
01124434 CALZADO BUMANGUEZ 2015 1,250,000
02041460 CALZADO NUEVA MODA TOCANCIPA 2015 600,000
01714943 CALZADO STILMARK DE BUCARAMANGA 2009 800,000
01714943 CALZADO STILMARK DE BUCARAMANGA 2010 800,000
01714943 CALZADO STILMARK DE BUCARAMANGA 2011 800,000
01714943 CALZADO STILMARK DE BUCARAMANGA 2012 800,000
01714943 CALZADO STILMARK DE BUCARAMANGA 2013 800,000
01714943 CALZADO STILMARK DE BUCARAMANGA 2014 1,000,000
01714943 CALZADO STILMARK DE BUCARAMANGA 2015 1,288,700
02375272 CALZADO ZOHAR 2015 1,280,000
02336659 CAMARGO CASTELBLANCO NESTOR OCTAVIO 2015 4,000,000
02257872 CAMIZOR S EN C 2015 1,000,000
01818839 CAMPO DE TEJO EL PORVENIR AE 2015 1,000,000
02352440 CAMPO DE TEJO MI TOLIMA S A 2015 1,232,000
01654963 CAMPOAMBIENTE S A S 2015 5,000,000
02336075 CAMPOS BORDA BRAYAN SEBASTIAN 2014 1,000
02336075 CAMPOS BORDA BRAYAN SEBASTIAN 2015 1,000
01787052 CANCINO AREVALO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01789673 CANCINO GARCIA CAROLINA 2015 1,200,000
01044472 CAÑON PATRICIA CONSUELO 2015 1,000,000
01104069 CAPADOR GONZALEZ CLAUDIA MARIA 2014 1,500,000
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00699957 CAPITAL WEB S.A.S 2015 10,000,000
02241124 CARDADORA Y FABRICA DE COLCHONES SAN
JOSE
2014 2,800,000
02241124 CARDADORA Y FABRICA DE COLCHONES SAN
JOSE
2015 2,800,000
02461038 CARDENAS ANA ROSA 2015 1,200,000
02005929 CARDENAS BUITRAGO MARTHA CLEMENCIA 2015 600,000
01199462 CARDENAS DE PINILLA ROSA DELIA 2013 600,000
01199462 CARDENAS DE PINILLA ROSA DELIA 2014 600,000
02256088 CARDENAS ORTIZ YUMARYS 2013 20,000
02256088 CARDENAS ORTIZ YUMARYS 2014 20,000
02256088 CARDENAS ORTIZ YUMARYS 2015 20,000
01551014 CARDENAS PARDO YOLANDA PATRICIA 2015 2,000,000
02425110 CARDONA GARAVITO ANYELA MARCELA 2015 1,200,000
02257497 CARNES FINAS EL MANANTIAL MIAT 2015 4,500,000
01150723 CARNES FINAS GOURMET 2015 4,500,000
02008655 CARO PAEZ AMANDA 2013 1,000,000
02008655 CARO PAEZ AMANDA 2014 1,000,000
02008655 CARO PAEZ AMANDA 2015 5,000,000
01742050 CARO PARRA JOSE QUERUBIN 2015 1,200,000
01293075 CARO PEÑA CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
01976415 CARREÑO GALVIS FLOR ELVA 2015 1,000,000
01516622 CARREÑO HERNANDEZ BERTHA 2015 4,300,000
01516624 CASA COMERCIAL ALTAMAR 2015 4,300,000
01895083 CASA COMERCIAL BERLIU 2015 3,000,000
02302205 CASA COMERCIAL LOS ANDES A L 2014 1,232,000
02302205 CASA COMERCIAL LOS ANDES A L 2015 1,280,000
02352553 CASALLAS DE NIETO ANA BEATRIZ 2014 1,100,000
02352553 CASALLAS DE NIETO ANA BEATRIZ 2015 1,100,000
02337617 CASALLAS HERRERA JORGE ALFONSO 2014 12,000,000
02337617 CASALLAS HERRERA JORGE ALFONSO 2015 12,000,000
00880755 CASTAÑEDA AYALA BENJAMIN 2015 500,000
02316450 CASTAÑEDA CASTRO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02448191 CASTAÑEDA GONZALEZ DEISY YOLANDA 2015 200,000
01820037 CASTAÑEDA RODRIGUEZ CARMEN ADELIA 2015 923,000
02274939 CASTAÑO ARISTIZABAL ALBA LUCIA 2014 1,200,000
02274939 CASTAÑO ARISTIZABAL ALBA LUCIA 2015 1,288,700
01394700 CASTAÑO LUZ STELLA 2011 100,000
01394700 CASTAÑO LUZ STELLA 2012 100,000
01394700 CASTAÑO LUZ STELLA 2013 100,000
01394700 CASTAÑO LUZ STELLA 2014 100,000
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01394700 CASTAÑO LUZ STELLA 2015 60,000,000
02170454 CASTIBLANCO GALEANO RUTH JACKELINE 2013 1,600,000
02170454 CASTIBLANCO GALEANO RUTH JACKELINE 2014 1,600,000
02170454 CASTIBLANCO GALEANO RUTH JACKELINE 2015 1,600,000
01986303 CASTIBLANCO REDONDO LUZ MYRIAM 2014 3,000,000
01986303 CASTIBLANCO REDONDO LUZ MYRIAM 2015 3,000,000
01472255 CASTILLO DE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2013 500,000
01472255 CASTILLO DE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2014 500,000
01847761 CASTILLO MOLANO GLADYS 2014 1,232,000
01847761 CASTILLO MOLANO GLADYS 2015 1,288,700
02233623 CASTILLO OLMOS LUIS ALFREDO 2013 1,200,000
02233623 CASTILLO OLMOS LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02233623 CASTILLO OLMOS LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02489387 CASTILLO RODRIGUEZ JENNY ALEXANDRA 2015 2,000,000
00826475 CASTRO FIRIGUA FERNANDO 2014 10,000,000
00826475 CASTRO FIRIGUA FERNANDO 2015 15,000,000
02209117 CASTRO ROMERO CLAUDIA JUDITH 2015 4,000,000
01249235 CASTRO ZAMBRANO ERWIN 2014 16,100,000
01249235 CASTRO ZAMBRANO ERWIN 2015 16,100,000
02053394 CELIS SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
01085472 CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A
AGENCIA SANTA ROSA
2015 100
01633962 CENTRALPLAST 2015 1,200,000
02267927 CENTRALPLAST 2 2015 1,200,000
02487063 CENTRO BOTANICO LAS AMAZONAS 2015 1,000,000
01262946 CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA 2012 50,000
01262946 CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA 2013 50,000
01262946 CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA 2014 50,000
01262946 CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA 2015 50,000
01262776 CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA S A COPLA
S A
2012 219,934,565
01262776 CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA S A COPLA
S A
2013 264,846,216
01262776 CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA S A COPLA
S A
2014 1,201,457,575
01262776 CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA S A COPLA
S A
2015 1,462,121,746
02203926 CENTRO DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS
SGIO
2013 1,000,000




02203926 CENTRO DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS
SGIO
2015 1,200,000
02409863 CENTRO DE LUBRICACION TOCANCIPA 2015 5,000,000
00259373 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ GERARDO
DUEÑAS QUINTERO
2015 5,000,000
01417705 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2014 291,701,000
01789674 CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL MUELITAS
Y MOLARES
2015 1,200,000
02224254 CEPEDA GACHANCIPA NEIRA COLOMBIA 2014 1,000,000
02224254 CEPEDA GACHANCIPA NEIRA COLOMBIA 2015 1,200,000
02156070 CEPEDA MALES MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02156070 CEPEDA MALES MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02478017 CERAYE 2015 3,000,000
01360824 CHACARPEL 2015 2,500,000
02169856 CHALO LAS NEGRAS 2015 800,000
02487491 CHAMBUETA ORTEGA BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02400900 CHAPARRO ARDILA LADY YAMILE 2015 1,232,000
01829162 CHAPARRO CAMACHO WILLIAM DE JESUS 2015 30,000,000
01904394 CHAPARRO NEIZA SONIA ESPERANZA 2015 1,288,700
02487061 CHAVARRO AYALA ADOLFO 2015 1,000,000
02080400 CHAVARRO FERNANDEZ FABIAN DARIO 2015 19,300,000
02288914 CHOCOLOV 2015 33,000,000
00723355 CHORIZOS YULKAR 2014 2,947,500
00723355 CHORIZOS YULKAR 2015 2,947,500
01378222 CIENCIA ESOTERICA DEL BRASIL 2015 770,000
02191849 CIFUENTES SANTANDER GUSTAVO 2015 800,000
02032687 CIGARRERIA CAFETERIA DONDE CHENTE 2015 1,000,000
02266310 CIGARRERIA DOÑA LEO 2015 1,000,000
01808492 CIGARRERIA ESTANCO Y DEPOSITO DE LA 80 2015 1,250,000
00905787 CIGARRERIA HURY 2014 1,000,000
00905787 CIGARRERIA HURY 2015 32,000,000
02279907 CIGARRERIA MARY 2 2015 1,000,000
00723383 CIGARRERIA OMAR DE LA 19 2015 7,500,000
01743748 CIGARRERIA PIPELON 2014 500,000
02427234 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SITIO 2015 1,550,000
01691549 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA TAPA ROJA 2015 1,400,000
02035831 CLAROS GUTIERREZ FIDELINO 2015 5,500,000
01453473 CLASICOS MORANDUA 2015 2,200,000
00715327 CLAVIJO DELGADILLO JOSE PEDRO 2014 100,000
01171488 CLAVIJO TORRES GIOVANNI 2015 1,288,000
01591364 CLUB 8 2015 1,280,000
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02117953 CLUB DE BILLARES EL UNICO TREBOL 2015 1,200,000
02016363 COEPTUM S A S 2014 10,000,000
02016363 COEPTUM S A S 2015 10,000,000
02263967 COFFE AND DRINKS 2015 1,000,000
01121339 COLECCIONES DE COLOMBIA 2009 100,000
01121339 COLECCIONES DE COLOMBIA 2010 100,000
01121339 COLECCIONES DE COLOMBIA 2011 100,000
01121339 COLECCIONES DE COLOMBIA 2012 100,000
01121339 COLECCIONES DE COLOMBIA 2013 100,000
01121339 COLECCIONES DE COLOMBIA 2014 100,000
00991990 COLEGIO CALIFORNIA 2014 5,000,000
01959055 COLOMBIA FIGHTING CHAMPIONSHIP S A S 2014 5,000,000
01959055 COLOMBIA FIGHTING CHAMPIONSHIP S A S 2015 5,000,000
02265664 COLOR ST 2015 1,000,000
01721159 COMERCIAL PANAMERICANA DE NEGOCIOS
S.A.S
2013 10,000,000
01721159 COMERCIAL PANAMERICANA DE NEGOCIOS
S.A.S
2014 10,000,000
01721159 COMERCIAL PANAMERICANA DE NEGOCIOS
S.A.S
2015 30,000,000
02334197 COMERCIALIZADORA CITY PARTS SAS 2015 19,354,433
01525946 COMERCIALIZADORA DE CARNES LAS BRISAS 2015 700,000
02283563 COMERCIALIZADORA FENAK 1 2014 5,000,000
02283563 COMERCIALIZADORA FENAK 1 2015 15,000,000
02013502 COMERCIALIZADORA FKN 2011 1,000,000
02013502 COMERCIALIZADORA FKN 2012 1,000,000
02013502 COMERCIALIZADORA FKN 2013 1,000,000
02013502 COMERCIALIZADORA FKN 2014 1,000,000
02013502 COMERCIALIZADORA FKN 2015 1,000,000
01194509 COMERCIALIZADORA FRUGOMEZ 2015 1,280,000
02201424 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
SOLOGENERICOS S A S
2015 292,168,939
02014054 COMERCIALIZADORA LINFERCOT SAS 2011 270,189,000
02014054 COMERCIALIZADORA LINFERCOT SAS 2012 202,906,000
02014054 COMERCIALIZADORA LINFERCOT SAS 2013 217,661,000
02014054 COMERCIALIZADORA LINFERCOT SAS 2014 202,692,000
01415356 COMERCIALIZADORA OSABI NATURAL
LOGISTIC SAS
2013 35,000,000
01415356 COMERCIALIZADORA OSABI NATURAL
LOGISTIC SAS
2014 45,000,000




02394834 COMERCIALIZADORA PROMOTORA ANDINA
BOGOTA
2015 1,179,000
01618547 COMIDAS RAPIDAS NIKO'S 2010 800,000
01618547 COMIDAS RAPIDAS NIKO'S 2011 800,000
01618547 COMIDAS RAPIDAS NIKO'S 2012 800,000
01618547 COMIDAS RAPIDAS NIKO'S 2013 800,000
01618547 COMIDAS RAPIDAS NIKO'S 2014 800,000
01618547 COMIDAS RAPIDAS NIKO'S 2015 1,200,000
S0001858 COMPAÑIA DE BALLET ANNA PAVLOVA 2015 175,789,268
01279571 COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES
COMSERGE LTDA
2014 2,360,000
01279571 COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES
COMSERGE LTDA
2015 5,500,000
00233780 COMPRA VENTA DEL SUR ORIENTE 2015 4,200,000
01855811 COMPRAVENTA SAN MARINO 2015 3,500,000
01627819 COMPUREPARACION 2015 1,288,000
00067940 COMPUTER AND TECHNOLOGICAL HOME
SCIENCE I & T HOME LTDA
2013 2,500,000
00067940 COMPUTER AND TECHNOLOGICAL HOME
SCIENCE I & T HOME LTDA
2014 2,500,000
00067940 COMPUTER AND TECHNOLOGICAL HOME
SCIENCE I & T HOME LTDA
2015 2,500,000
01978929 CONEKTA SAS 2014 5,000,000
01511694 CONFECCIONES MARWEN 2013 1,100,000
01511694 CONFECCIONES MARWEN 2014 1,100,000
01511694 CONFECCIONES MARWEN 2015 1,100,000
02194591 CONSTRUCCION E INGENIERIA DE REDES R S 2014 1,000,000
02194591 CONSTRUCCION E INGENIERIA DE REDES R S 2015 1,000,000
01891883 CONSULTORIA E INVERSIONES EN OBRAS Y
NEGOCIOS SAS
2015 347,529,864
02397738 CONSULTORIA JURIDICA INMOBILIARIA S A
S
2015 10,000,000
00712075 CONSULTORIO ESTETICO Y ASTROLOGICO
MARIVIC
2015 8,000,000
02245862 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE TOCANCIPA 2015 1,100,000
02263964 CONTRERAS MALAGON VIVIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01958473 CONTRERAS PARRA JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
01761944 CONTRERAS ROMERO ANGELA 2015 1,500,000
02079240 CONTRERAS SUAREZ JOSE MANUEL 2015 1,500,000
02407908 COPENJAGEN SAS 2015 10,000,000
01704576 CORABASTOS BODEGA 29 PUESTO 72 2015 4,992,000
01646225 CORDERO JOSE DEL CARMEN 2015 5,000,000
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S0033368 CORPORACION PRIVADA GARAJE CLUB A F Y
SU SIGLA SERA GARAJE
2013 2,000,000
S0033368 CORPORACION PRIVADA GARAJE CLUB A F Y
SU SIGLA SERA GARAJE
2014 2,000,000
01992465 CORREA CUESTA YEIMY ALEJANDRA 2015 22,552,000
01796960 CORREA PAIPILLA LUIS CARLOS 2013 500,000
01796960 CORREA PAIPILLA LUIS CARLOS 2014 500,000
01363509 CORTES ARIAS LUZ MERY 2015 800,000
01098727 COSAS LINDAS R G 2015 6,000,000
02289479 CREACIONES LEVIN 2015 1,000,000
02170186 CREACIONES PAULA ALEJANDRA 2015 1,280,000
01847762 CREDIMARYEN 2014 1,232,000
01847762 CREDIMARYEN 2015 1,288,700
00718108 CRESPO VARGAS CARLOS FERNANDO 2015 500,632,699
02037161 CRISTANCHO ARAQUE PEDRO ELIAS 2015 1,288,700
01955234 CRUZ ALBA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02145901 CRUZ AVILA ALEXANDER 2014 500,000
02145901 CRUZ AVILA ALEXANDER 2015 500,000
00519666 CRUZ FUQUENE GLADYS YANETH 2014 6,400,000
00519666 CRUZ FUQUENE GLADYS YANETH 2015 6,500,000
01411730 CRUZ GARCIA ALEXANDER 2014 1
01411730 CRUZ GARCIA ALEXANDER 2015 1,200,000
01553246 CRUZ USA LUZ ALBITA 2012 500,000
01553246 CRUZ USA LUZ ALBITA 2013 500,000
01553246 CRUZ USA LUZ ALBITA 2014 500,000
01553246 CRUZ USA LUZ ALBITA 2015 500,000
01411732 CRYSTALER 2005 1
01411732 CRYSTALER 2006 1
01411732 CRYSTALER 2007 1
01411732 CRYSTALER 2008 1
01411732 CRYSTALER 2009 1
01411732 CRYSTALER 2010 1
01411732 CRYSTALER 2011 1
01411732 CRYSTALER 2012 1
01411732 CRYSTALER 2013 1
01411732 CRYSTALER 2014 1
01411732 CRYSTALER 2015 1,200,000
02311298 CUARTAS HERRERA MARCO TULIO 2014 2,000,000
02311298 CUARTAS HERRERA MARCO TULIO 2015 2,000,000
00948924 CUBIDES SUAREZ MARTIN 2015 1,250,000
01827438 CUBILLOS ARAGON LIZETH PAOLA 2010 900,000
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01827438 CUBILLOS ARAGON LIZETH PAOLA 2011 900,000
01827438 CUBILLOS ARAGON LIZETH PAOLA 2012 900,000
01827438 CUBILLOS ARAGON LIZETH PAOLA 2013 900,000
01827438 CUBILLOS ARAGON LIZETH PAOLA 2014 900,000
01363652 CUBILLOS BOHORQUEZ NORBERTO VIDAL 2015 800,000
01289108 CUELLAR MARTINEZ MARIA CONSUELO 2015 300,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2006 800,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2007 800,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2008 800,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2009 800,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2010 1,000,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2011 1,000,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2012 1,000,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2013 1,000,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2014 1,000,000
00921274 CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL 2015 1,000,000
02223429 CUERVO AGUIRRE MAURICIO 2014 1,000,000
02223429 CUERVO AGUIRRE MAURICIO 2015 5,000,000
01200969 CUEVAS VELANDIA MARIA GRACIELA 2014 1,200,000
01200969 CUEVAS VELANDIA MARIA GRACIELA 2015 1,200,000
01937236 CURTIEMBRE ROMANUˆS LTDA 2013 100,000
01937236 CURTIEMBRE ROMANUˆS LTDA 2014 100,000
01937236 CURTIEMBRE ROMANUˆS LTDA 2015 100,000,000
02448000 D CASTILLO CONSTRUCCIONES S A S 2015 50,000,000
02233625 D CASTILLO OBRAS Y CONSTRUCCIONES 2013 1,200,000
02233625 D CASTILLO OBRAS Y CONSTRUCCIONES 2014 1,200,000
02233625 D CASTILLO OBRAS Y CONSTRUCCIONES 2015 1,200,000
02323316 D RAFA FERRELECTRICOS 2015 1,000,000
02480483 DALIX S JEANS 2015 1,200,000
00948632 DATALEC INGENIEROS LTDA 2014 20,000,000
02468198 DAZA GONZALEZ OSCAR GIOVANNY 2015 1,000,000
01674239 DEL RIO LONDOÑO HENRY LEON 2015 1,288,000
02390330 DELGADO GALLEGO HARVEY ANDRES 2015 11,000,000
01020059 DEPOSITO DE CERVEZA Y GASEOSA GARCIA 2015 750,000
02406770 DEPOSITO DE MATERIALES LA 16 2015 2,300,000
00824911 DEPOSITO Y FERRETERIA EL
SUPERCONSTRUCTOR
2015 1,000,000
02008656 DESARROLLO INDUSTRIAL A & M 2013 1,000,000
02008656 DESARROLLO INDUSTRIAL A & M 2014 1,000,000
02008656 DESARROLLO INDUSTRIAL A & M 2015 5,000,000
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02513365 DESARROLLO Y GESTION TERRITORIAL LTDA 2015 49,551,319
02198518 DESS CONSULTORES 2014 1,000,000
02198518 DESS CONSULTORES 2015 1,000,000
02490321 DEVIA SUAREZ YINETH 2015 1,000,000
01768505 DIANAL ACCESORIOS Y ALUMINIOS 2015 1,250,000
01759104 DIAZ ARRIETA JORGE ENRIQUE 2013 476,000,000
01759104 DIAZ ARRIETA JORGE ENRIQUE 2014 442,000,000
01011995 DIAZ DE MARTINEZ FLOR DE MARIA 2015 200,000
01124500 DIAZ DE SIERRA CARMEN JULIA 2015 920,000
01799280 DIAZ DIAZ LUIS CARLOS 2015 900,000
01730569 DIAZ MORENO JOSE FRANKLIN 2015 4,500,000
02404469 DIAZ OLAYA FERNANDO ROMAN 2015 1,200,000
01063126 DIAZ PINZON LUIS NESTOR 2015 15,000,000
02263781 DIAZ SANCHEZ POLIDORO 2015 2,500,000
01060231 DIAZ TELLEZ LUIS ASDRUBAL 2015 2,850,000
00506072 DIDACTICOS MISS CRISER 2015 1,000,000
01846641 DIDASKALOS 2010 1
01846641 DIDASKALOS 2011 1
01846641 DIDASKALOS 2012 1
01846641 DIDASKALOS 2013 1
01846641 DIDASKALOS 2014 1
01846641 DIDASKALOS 2015 1,200,000
01493106 DISCOBAR DONDE MECHIS 2015 700,000
02518950 DISEÑOS DIMALIZ S A S 2015 2,000,000
02425306 DISEÑOS Y SOLUCIONES INTEGRALES W.A. 2015 1,800,000
01741547 DISTRIBUCIONES BLANKIZ 2015 500,000
02408907 DISTRIBUCIONES EL MANA  DE JR 2015 2,500,000
01805720 DISTRIBUIDORA DAKASOL 2014 200,000
01805720 DISTRIBUIDORA DAKASOL 2015 1,280,000
01912580 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA DYCLASS 2015 1,000,000
00948926 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CORTIJO DE
VILLAVISTA
2015 1,250,000
00869245 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUENTE LLANO 2015 1,250,000
01663771 DISTRIBUIDORA DE YUCA Y PLATANO EL
LLANERO
2015 1,200,000
01293076 DISTRIBUIDORA LA ESMERALDA C.P. 2015 1,000,000
01059280 DISTRICARNES LA MEJOR J P 2014 500,000
01059280 DISTRICARNES LA MEJOR J P 2015 1,232,000
02398804 DISTRICERAMICAS GALINDO GARCES 2015 1,200,000
00693226 DISTRILOPEZ 2015 1,000,000
02403222 DISTRIPLAS 2 2015 1,800,000
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02080533 DISTRIPLAS DE LA 15 2015 1,800,000
01149135 DISTRIPLAST DE LA 18 LR 2015 50,000,000
01988783 DISTRIPOLLO DONDE ALIS 2015 1,100,000
01391794 DOMINGUEZ MARIA RUBIELA 2015 1,170,000
01341450 DON JUACO LA FUENTE 2015 500,000
02079243 DOÑA ESPERANZA 2015 1,500,000
02289456 DOTACIONES MONACO 2014 1,230,000
02289456 DOTACIONES MONACO 2015 1,288,000
02080416 DRAGANAR JEANS 2014 2,000,000
02080416 DRAGANAR JEANS 2015 2,000,000
00832974 DROGAS CUCUNUBA 2015 1,000,000
02519327 DROGAS GLAZ 2015 1,000,000
01981376 DROGAS MICHAELL 2014 1,200,000
01981376 DROGAS MICHAELL 2015 1,200,000
02199712 DROGUERIA DE TODO SUR 2013 3,900,000
02199712 DROGUERIA DE TODO SUR 2014 4,000,000
02199712 DROGUERIA DE TODO SUR 2015 4,500,000
02082665 DROGUERIA EL RECUERDO JF 2014 500,000
02082665 DROGUERIA EL RECUERDO JF 2015 1,000,000
01623882 DROGUERIA FARMA ACTIVA 2015 950,000
01060234 DROGUERIA GAITAL 2015 950,000
01358374 DROGUERIA GAITAL 2 2015 950,000
02044037 DROGUERIA VIDA SANA DGJ 2015 1,500,000
02285203 DROGUERIAS MUNDOEXPRESS 2014 1,500,000
02271430 DROGUERIAS MUNDOEXPRESS S A S 2014 1,500,000
02290135 DUARTE MENDEZ CECILIA 2015 1,200,000
01189624 DUARTE PEREZ ANSELMO 2015 500,000
02382195 DUARTE PINZON RAFAEL 2015 3,000,000
01236645 DUARTE SIERRA LILIANA 2015 500,000
02108520 DUARTE SIERRA MARTA AZUCENA 2015 500,000
02053397 DUCK CLOTHES 2015 2,000,000
02064660 DUCUARA ROMERO ULDARICO 2014 900,000
02064660 DUCUARA ROMERO ULDARICO 2015 900,000
00117939 DUEÑAS QUINTERO GERARDO 2015 5,000,000
01191239 DULCE Y LIMON 2014 500,000
01554923 DURAN JOSE DELICIO 2015 1,200,000
02299176 EA ELECTRICOS SAS 2014 1,000,000
02299176 EA ELECTRICOS SAS 2015 1,000,000
02223431 EBANISTERIA CUERVO MC 2014 1,000,000
02223431 EBANISTERIA CUERVO MC 2015 5,000,000
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02063170 ECHEVERRY MURIEL SARA MILENA 2015 600,000
02002241 ECOSIMPLE SAS 2015 333,780,105
02112233 EDUCACION Y EMERGENCIAS S A S 2014 1
02112233 EDUCACION Y EMERGENCIAS S A S 2015 1
02420966 EL ALGIBE CAMPO DE TEJO BAR 2015 1,200,000
01011997 EL COLISEO DE TOCANCIPA 2015 200,000
00988901 EL COLOR DE LAS PINTURAS 2014 5,000,000
00988901 EL COLOR DE LAS PINTURAS 2015 5,000,000
02219722 EL CORRAL DEL NOVILLO JRG 2015 1,288,000
02495548 EL DULCE MERCADO 2015 50,000
02277755 EL PORTAL DEL PAN M 2015 1,100,000
01975205 EL REFUGIO DEL PALMAR 2015 400,000
01761592 EL RINCON 777 2015 1,000,000
02285665 EL RINCONCITO D T 2015 1,500,000
02413437 EL TEMPLO DE LA POLA 2015 1,280,000
02120376 ELCA S.A.S. 2015 2,200,000
01869458 ELECTRICOS NOVOA 2015 1,000,000
01746012 EMERALD S CITY 2015 1,900,000
02302333 EMMANUEL TIENDA D P 2015 1,232,000
01652158 EN SUIZO 2015 850,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2006 800,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2007 800,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2008 800,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2009 800,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2010 1,000,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2011 1,000,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2012 1,000,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2013 1,000,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2014 1,000,000
00921277 ENCUADERNACION SURYTECNICA 2015 1,000,000
02164175 ENERGY BATTERY 2015 1,000,000
01715772 ENERGY SALUD E U 2015 2,300,000
01857231 ERCO LA FERIA DEL ESTABILIZADOR 2015 1,000,000
01988454 ERWIN CASTRO ZAMBRANO 2014 1,000,000
01196867 ESCANDON VANEGAS WALTER ALBERTO 2012 900,000
01196867 ESCANDON VANEGAS WALTER ALBERTO 2013 900,000
01196867 ESCANDON VANEGAS WALTER ALBERTO 2014 900,000
01196867 ESCANDON VANEGAS WALTER ALBERTO 2015 900,000
00449739 ESPARRAGOS Y TORNILLOS ONOFRE RUBIANO 2015 17,500,000
02323310 ESPINOSA VEGA RAFAEL DANILO 2015 1,000,000
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01076612 ESPITIA GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2013 2,100,000
01076612 ESPITIA GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2014 2,100,000
01076612 ESPITIA GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2015 2,100,000
01396874 ESPITIA QUIROGA ALONSO GERMAN 2014 1,200,000
01396874 ESPITIA QUIROGA ALONSO GERMAN 2015 18,000,000
01476200 ESQUINA VERDE AURORA 2 2015 500,000
01818837 ESTRADA ALBERTO 2015 1,000,000
01811308 ESTRUCTURAS Y PREFABRICADOS SKLE LTDA 2014 201,063,567
02351319 ESTUDIO JURIDICO MOVILIDAD Y
DESARROLLO SAS
2014 1,000,000
02351319 ESTUDIO JURIDICO MOVILIDAD Y
DESARROLLO SAS
2015 1,000,000
01224097 ESTUPIÑAN FONSECA ROSA YOLANDA 2015 13,500,000
01730570 EVENTOS CASA DIAZ MORENO 2015 4,500,000
02490060 EVENTOS GOLD PARTY DISCOTK 2015 950,000
01865528 EVOMIND CONSULTORES LTDA 2015 2,500,000
01790246 EXCLUSIVAS RODRIGUEZ 2013 1
01790246 EXCLUSIVAS RODRIGUEZ 2014 1
01790246 EXCLUSIVAS RODRIGUEZ 2015 1
01183981 EXPENDIO DE CARNES FINAS EL SABANERO 2015 1,500,000
02139065 EXPRESO COLOMBIA TRANSPORTADORA DE
PASAJEROS
2014 400,000
02139065 EXPRESO COLOMBIA TRANSPORTADORA DE
PASAJEROS
2015 400,000
01926076 FAGER ARRUBLA INGRID VANESSA 2015 2,500,000
01012511 FAJARDO GARZON AURA MARINA 2015 500,000
02427383 FANTASIA FASHION 2015 10,900,000
00830753 FARFAN DE ZAMUDIO BLANCA MARIA 2015 600,000
S0035385 FEDERACION COLOMBIA ES PASION 2013 1,500,000
S0035385 FEDERACION COLOMBIA ES PASION 2014 1,500,000
S0024510 FEDERACION COLOMBIANA DE TENDEROS Y
COMERCIANTES DE LA MICRO. PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
2013 1,000,000
S0024510 FEDERACION COLOMBIANA DE TENDEROS Y
COMERCIANTES DE LA MICRO. PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
2014 1,000,000
S0024510 FEDERACION COLOMBIANA DE TENDEROS Y
COMERCIANTES DE LA MICRO. PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
2015 1,200,000
02425115 FEEL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2015 1,200,000
01618840 FERIA HOYOS DAGOBERTO JOSE 2014 1,050,000
01618840 FERIA HOYOS DAGOBERTO JOSE 2015 1,050,000
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02399516 FERRETIBA 2015 1,200,000
02341160 FIGUEREDO MONDRAGON MYRIAN OMAIRA 2015 600,000
02078805 FIGUEROA HERNANDEZ OMAR FLORENTINO 2015 50,000,000
02362934 FINCA EL EDEN PUERTO RICO 2015 700,000
02106151 FINO ARIAS MARIA NUBIA 2015 700,000
02002303 FLEJES Y FLEJES.COM 2015 1,500,000
01146950 FLOREZ BELTRAN GREGORIA 2015 1,600,000
02040889 FLOREZ GOMEZ ANTONIO 2015 1,000,000
01996695 FLOREZ GONZALEZ GLADYS ALICIA 2015 1,000,000
02106413 FLOREZ MUÑOZ CARLOS CRESCENCIO 2015 8,624,000
01834850 FLOREZ OLEGARIO DE JESUS 2012 100,000
01834850 FLOREZ OLEGARIO DE JESUS 2013 100,000
01834850 FLOREZ OLEGARIO DE JESUS 2014 100,000
01834850 FLOREZ OLEGARIO DE JESUS 2015 15,000,000
01640051 FLOREZ RUEDA ANA ANGELICA 2015 1,200,000
00183314 FLORISTERIA CRISALY 2015 320,000
01899689 FLORISTERIA WORDERFUL FLOWERS 2015 900,000
01165900 FLOW CONTROL EQUIPMENT S A S 2014 10,000,000
01165900 FLOW CONTROL EQUIPMENT S A S 2015 10,000,000
02353441 FONTIXPRESS 2015 1,000,000
01992447 FORERO ESPITIA CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
01992447 FORERO ESPITIA CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01992447 FORERO ESPITIA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01992447 FORERO ESPITIA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02251777 FORERO TORRES LIDA JANETH 2015 2,000,000
02513230 FORMALETAS EL CRUCE 2015 2,000,000
00880758 FOTO CASTAÑEDA 2015 500,000
01541745 FOTOCOPIAS M B 2015 1,288,000
02122874 FRANCO SUAREZ SANDRA JANNETH 2015 600,000
01348627 FRESCO BROASTER QUINTANARES 2015 10,000,000
02152040 FRESNEDA CASTILLO MARIA ADELAIDA 2015 1,020,000
02145300 FRIGOCARNES EL BARCINO 2015 10,000,000
02450496 FRIGOCARNES SANTA MARIA 2015 7,000,000
02145299 FRIGOCARNES SANTA MARIA E.N. 2015 7,000,000
00689948 FRITANGUERIA EL HORIZONTE 2015 1,288,700
02322103 FRUTAS FINAS RC 2014 1,500,000
02322103 FRUTAS FINAS RC 2015 2,500,000
01124191 FRUTAS VERDURAS PLACITA TOCANCIPA 2015 800,000
02078807 FRUTIVERDURAS LA COLINA DEL RESTREPO 2015 50,000,000
01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2007 500,000
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01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2008 500,000
01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2009 500,000
01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2010 500,000
01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2011 500,000
01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2012 500,000
01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2013 500,000
01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2014 1,000,000
01577225 FRUTOS DEL CAMPO DAMPER 2015 1,000,000
02404472 FRUTOS Y CEREALES DEL BOSQUE 2015 1,200,000
01721112 FULLCROP LTDA 2014 249,315,960
01721112 FULLCROP LTDA 2015 332,015,148
S0045429 FUNDACION ACACIA COLOMBIA 2014 2,000,000
S0045429 FUNDACION ACACIA COLOMBIA 2015 2,000,000
S0036771 FUNDACION EMPRESARIAL DE COLOMBIA PARA
EL DESARROLLO DE LAS TIENDAS
FECOLTIENDAS
2013 1,000,000
S0038090 FUNDACION ESPERANZA Y AMOR 2015 511,740,516
S0043591 FUNDACION FESTIVAL UNIVERSITARIO DE
CINE Y AUDIOVISUALES EL EQUINOXIO
SIGLA FCE
2015 4,500,000
S0016802 FUNDACION GERIATRICA UNA SOLA TERNURA 2013 1,000,000
S0016802 FUNDACION GERIATRICA UNA SOLA TERNURA 2014 1,000,000
S0016802 FUNDACION GERIATRICA UNA SOLA TERNURA 2015 1,000,000
S0022235 FUNDACION JOVENES ARTISTAS COLOMBIANOS 2014 100
S0022235 FUNDACION JOVENES ARTISTAS COLOMBIANOS 2015 100
S0031843 FUNDACION RE 2015 25,013,682
S0034125 FUNDACION SOCIAL EVA 2013 1
S0034125 FUNDACION SOCIAL EVA 2014 1
S0034125 FUNDACION SOCIAL EVA 2015 1
S0033122 FUNDACION WAYS OF HOPE 2015 1,107,733,895
00824999 FUNDICIONES RITO 2014 5,000,000
00824999 FUNDICIONES RITO 2015 5,000,000
01794377 FUTURA INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION 2012 400,180,000
01794377 FUTURA INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION 2013 403,287,000
01794377 FUTURA INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION 2014 404,453,000
01508604 GALATEA TEJIDOS DISEÑO Y CONFECCION 2012 1,000,000
01508604 GALATEA TEJIDOS DISEÑO Y CONFECCION 2013 1,000,000
01508604 GALATEA TEJIDOS DISEÑO Y CONFECCION 2014 1,000,000
01508604 GALATEA TEJIDOS DISEÑO Y CONFECCION 2015 1,288,000
02200095 GALEANO MOLINA LUZ ADRIANA 2015 10,000,000
02480688 GALINDO SOTO ANA FLORINDA 2015 1,200,000
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02217558 GALLEGO VELEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02185265 GALLO MONTOYA PATRICIA ELENA 2015 15,000,000
02427366 GALLO RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2015 15,000,000
01083214 GALVIS CAÑON NELSON 2014 500,000
01083214 GALVIS CAÑON NELSON 2015 500,000
02283191 GAMBA BARRETO JOSE REYES 2015 1,288,000
02073840 GAMBA GAMBA JHON HUBER 2012 2,000,000
02073840 GAMBA GAMBA JHON HUBER 2013 2,000,000
02073840 GAMBA GAMBA JHON HUBER 2014 2,000,000
02073840 GAMBA GAMBA JHON HUBER 2015 2,000,000
02398803 GARCES ESTEVEZ NOHORA 2015 1,200,000
01835877 GARCIA APARICIO JUAN DE JESUS 2015 900,000
02286883 GARCIA ARBELAEZ DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
02082664 GARCIA BARRERA FLORALBA 2014 500,000
02082664 GARCIA BARRERA FLORALBA 2015 1,000,000
00695778 GARCIA DE SANTOS MARIA DE JESUS 2014 750,000
00695778 GARCIA DE SANTOS MARIA DE JESUS 2015 750,000
01652156 GARCIA MARIA GLADYS 2015 850,000
01020058 GARCIA ORTIZ JOSE MAURICIO 2014 500,000
01020058 GARCIA ORTIZ JOSE MAURICIO 2015 500,000
01445217 GARCIA PALACIO JESUS ANTONIO 2015 500,000
01627816 GARCIA REYES LUIS ALFREDO 2015 1,288,000
02271036 GARCIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2014 1,500,000
02271036 GARCIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2015 1,500,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2003 500,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2004 500,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2005 500,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2006 500,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2007 500,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2008 500,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2009 500,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2010 1,000,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2011 1,000,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2012 1,000,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2013 1,179,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2014 1,230,000
01193435 GARCIA ROMERO ANGEL GIOVANNI 2015 1,288,000
02169855 GARCIA SALGADO MARIELA 2015 800,000
01507036 GARCIA SUAREZ LYDA CONSTANZA 2015 1,280,000
02505533 GARZON BELTRAN DANIEL ARTURO 2015 75,890,000
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01895079 GARZON CHIVATA ERMEN JAVIER 2015 3,000,000
00832973 GARZON FRESNEDA ADELA 2015 1,000,000
02097505 GARZON WILLIAM 2013 1,500,000
02097505 GARZON WILLIAM 2014 1,500,000
02097505 GARZON WILLIAM 2015 1,500,000
02384960 GENMA TIENDA 2014 2,000,000
02333255 GEOLOGOS Y AMBIENTALES S A S 2014 20,000,000
02333255 GEOLOGOS Y AMBIENTALES S A S 2015 20,000,000
02011430 GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA
SAS
2014 6,000,000
02011430 GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA
SAS
2015 6,000,000
02330426 GIFT BOX DELIVERY 2014 1,000
02330426 GIFT BOX DELIVERY 2015 1,000
00475702 GIRALDO ARIAS CAROLINA 2014 800,000
00723379 GIRALDO ARISTIZABAL OSCAR DE JESUS 2015 14,000,000
02405144 GIRALDO RESTREPO MIRYAN FANNY 2015 1,230,000
01139707 GIROPLASTICOS 2015 4,510,000
02096562 GLASHAUS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
02096562 GLASHAUS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02519326 GOMEZ ALTAMIRANDA GENEY ENRIQUE 2015 1,000,000
02210013 GOMEZ BOTERO WILFER HERNEY 2015 7,400,000
00490388 GOMEZ DUITAMA EMILIO 2015 1,200,000
01852040 GOMEZ GRIMALDO LUZ DAMARIS 2014 1,000,000
01852040 GOMEZ GRIMALDO LUZ DAMARIS 2015 1,200,000
00851819 GOMEZ HERNANDEZ JOSE DANIEL 2015 1,050,000
00849879 GOMEZ MARROQUIN MARIA VICTORIA 2015 1,300,000
02203921 GOMEZ MARTINEZ INGRID PAOLA 2013 1,000,000
02203921 GOMEZ MARTINEZ INGRID PAOLA 2014 1,000,000
02203921 GOMEZ MARTINEZ INGRID PAOLA 2015 1,200,000
02524027 GOMEZ MUCI MORENO S A S 2015 10,000,000
00395671 GOMEZ OCAMPO JUAN DE LA CRUZ 2015 1,288,000
02061942 GONGORA PEÑA LUCINDA 2014 1,000,000
02265663 GONZALEZ BARAJAS OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2003 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2004 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2005 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2006 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2007 500,000
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01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2008 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2009 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2010 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2011 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2012 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2013 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2014 500,000
01166288 GONZALEZ CARMONA HERNANDO 2015 2,000,000
01539488 GONZALEZ DE SANDINO MERY DEL TRANSITO 2015 1,500,000
02068353 GONZALEZ GUZMAN FREDY ISAURO 2015 1,700,000
00847435 GONZALEZ RONCANCIO MARIA SUSANA 2015 1,288,700
01271050 GONZALEZ ROSARIO 2015 1,250,000
00712073 GRANADOS PULIDO MARIA VICTORIA 2015 8,000,000
01618843 GRASAS Y ACEITES GRASINOL 2014 1,050,000
01618843 GRASAS Y ACEITES GRASINOL 2015 1,050,000
00937037 GRIJALBA GARCIA MARTHA LEONOR 2015 3,000,000
02114617 GUACANEME VILLAGRAN NELSON ENRIQUE 2015 1,100,000
01401614 GUALSAQUI AGUILAR EDGAR 2014 2,000,000
01401614 GUALSAQUI AGUILAR EDGAR 2015 2,000,000
02106447 GUASCA ACOSTA ANDERSON ARLEY 2015 1,288,000
01480383 GUATAQUIRA RUIZ YIOVANNI 2015 5,000,000
01918908 GUCHUVO LUZ MARINA 2015 600,000
02045021 GUERRA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01150716 GUERRERO CARDENAS JORGE 2015 4,500,000
02279906 GUEVARA MUÑOZ MARIA OLGA 2015 1,000,000
01192920 GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN 2013 800,000
01192920 GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN 2014 800,000
01098725 GUTIERREZ LEON RUTH 2015 6,000,000
02403745 GUTIERREZ MONTOYA DEIBY EMMANUEL 2015 2,000,000
00899251 GUTIERREZ PACHECO GUSTAVO 2015 7,000,000
00905786 GUTIERREZ RIOS SALVADOR 2014 1,000,000
00905786 GUTIERREZ RIOS SALVADOR 2015 63,000,000
02276259 GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01782322 GUZMAN MORENO MAYRA ALEJANDRA 2015 1,288,000
01674177 H M CARPINTERIA 2015 5,000,000
02341161 HAPPY SHOPPING 2015 600,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2003 500,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2004 500,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2005 500,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2006 500,000
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01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2007 500,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2008 500,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2009 500,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2013 1,179,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2014 1,230,000
01193437 HARRITEL COMUNICACIONES 2015 1,288,000
02341349 HEALTHY HUMAN SAS 2015 13,451,000
02060429 HELADOS Y PALETAS LUZA 2015 1,000,000
02305299 HERDO INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01354010 HERMIDA JOVEN ADAN 2015 1,288,000
01354015 HERMILUZ 2015 1,288,000
00308838 HERMOSA MOSQUERA LUCELIDA 2015 320,000
02291655 HERNANDEZ CUERVO ANA DORY 2015 500,000
02410006 HERNANDEZ CUERVO ANA IRENE 2015 500,000
00345015 HERNANDEZ GARZON EMILIO ANTONIO 2014 1,200,000
00345015 HERNANDEZ GARZON EMILIO ANTONIO 2015 1,200,000
00447636 HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS ROBERTO 2015 45,104,000
00723353 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GONZALO 2014 2,947,500
00723353 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GONZALO 2015 2,947,500
02524276 HERNANDEZ GUTIERREZ LUZ MARY 2015 1,280,000
01181989 HERNANDEZ SIERRA JUDITH 2015 500,000
01955677 HERNANDEZ VERA VICENTE 2015 1,232,000
00900893 HERNANDEZ ZUBIETA JOSE ELIECER 2015 1,200,000
01387390 HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO 2014 1,000,000
02384957 HIGUERA ARTUNDUAGA ERIK RODRIGO 2014 2,000,000
02203714 HIPERDROGUERIA FARMACOS 1 2015 1,000,000
02197527 HIPERDROGUERIA FARMACOS SAS 2015 10,000,000
02073844 HIPERMARKET 2012 100,000
02073844 HIPERMARKET 2013 100,000
02073844 HIPERMARKET 2014 100,000
02073844 HIPERMARKET 2015 100,000
02446864 HL TECNOLOGIA SAS 2015 136,909,135
01505615 HOGAR DE ABUELITOS LAZOS DE AMOR 2015 600,000
01966501 HORMIGA ROJA FILMS S A S 2014 1
01966501 HORMIGA ROJA FILMS S A S 2015 1
02245527 HOSPEDAJE EL DELFIN R P 2015 1,200,000
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02016000 HOTEL LA PUERTA DEL LLANO 2015 600,000
01986085 HOTEL PARQUE CENTRAL CAQUEZA 2015 2,000,000
02411917 HOTEL ROYAL CITY 2015 1,288,000
02137331 HOYONES ROMERO LIBIA ISABEL 2015 1,000,000
02288912 HOYOS BERNAL ADRIANA 2015 33,000,000
02285664 HUERTAS MORA LUIS ARTURO 2015 1,000,000
01744216 HUNTER COLOMBIA LTDA 2014 53,952,000
00991841 HURTADO FORERO PABLO ENRIQUE 2015 5,000,000
02135118 HURTADO LONDOÑO SAUL 2014 1,000,000
02278640 HURTADO MOSQUERA MOISES 2015 1,000,000
00920083 IBAGUE AGUILERA NORBERTO 2014 3,000,000
00920083 IBAGUE AGUILERA NORBERTO 2015 3,000,000
01800732 IC TECNICAS S.A.S 2015 173,589,532
02438338 ICT TECH 2015 7,500,000
01957081 IDENTIFIQUEMOS COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
01567735 IMPACTO PELUQUERIAS 2015 1,200,000
01916007 IMPRESOS COLONIAL 2014 1,200,000
01916007 IMPRESOS COLONIAL 2015 1,200,000
01391733 IMPRIMIENDO C I M 2015 2,000,000
02102282 IMPULSOS FILMS S.A.S 2015 2,000,000
01342379 INDUSTRIA METALICA APONTE Q. 2015 1,288,700
00475704 INDUSTRIAS J.E 2014 700,000
01856741 INDUSTRIAS METALICAS SANTEC 2014 200,000
01856741 INDUSTRIAS METALICAS SANTEC 2015 200,000
01559230 INDUSTRIAS QUIMICAS ANGPER 2015 1,200,000
02500896 INDUSTRIAS SURTIACERO S A S 2015 20,000,000
02093012 INFANTILES HAPPY BABY 2015 1,288,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2003 1,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2004 1,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2005 1,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2006 1,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2007 1,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2008 1,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2009 1,000
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01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2010 1,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2011 1,000
01231572 INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
INGELMEC EU - EN LIQUIDACION
2012 1,000
02509999 INGENIERIA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S
A S
2015 100,000,000
02111672 INGENIEROS Y TOPOGRAFOS CONTRATISTAS
SAS
2014 20,000,000
02149639 INGENIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 112,000,000
02456430 INMADETAL 2015 1,232,000









02015781 INTERNET COMUNICACIONES V L 2011 1,000,000
02015781 INTERNET COMUNICACIONES V L 2012 1,000,000
02015781 INTERNET COMUNICACIONES V L 2013 1,000,000
02015781 INTERNET COMUNICACIONES V L 2014 1,000,000
02226196 INVERCORI SAS 2015 742,114,932
02040995 INVERSIONES EL BRILLANTE TOCANCIPA 2015 800,000
02286729 INVERSIONES FARMA S A S 2015 1,000,000
01152863 INVERSIONES LOS CEDROS S A 2012 4,196,229,488
01152863 INVERSIONES LOS CEDROS S A 2013 4,073,879,963
01152863 INVERSIONES LOS CEDROS S A 2014 4,158,016,236
01152863 INVERSIONES LOS CEDROS S A 2015 4,452,446,637
02288284 JANNY 2015 10,000,000
02097250 JARDIN INFANTIL MARGARITA NASSEAU 2014 1,000,000
02097250 JARDIN INFANTIL MARGARITA NASSEAU 2015 1,000,000
01907950 JHON MARIO STUDIO 2015 1,100,000
02217563 JI JUEGOS INTELIGENTES 2015 1,000,000
02013675 JIMENEZ BULA DAIBYS DEL CARMEN 2015 1,250,000
02344651 JIMENEZ MARTINEZ URIEL YECIT 2014 1,000,000
02344651 JIMENEZ MARTINEZ URIEL YECIT 2015 1,000,000
02195168 JIMENEZ MENDEZ SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02427228 JIMENEZ ROMERO GUILLERMO 2015 1,550,000
00389413 JIMENEZ VIVAS ELIAS 2015 1,000,000
02297215 JOANIAS CAMILO EFRAIN 2014 1,000,000
02297215 JOANIAS CAMILO EFRAIN 2015 1,200,000
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02034435 JOSE PABLO MALDONADO CHIZA 2015 1,200,000
01927327 KAREN SPORTACION 2014 100,000
01927327 KAREN SPORTACION 2015 1,200,000
02457053 KATHAMONTZ ON LINE 2015 3,000,000
02386076 KINDDARA.COMUNICACION GRAFICA 2015 100,000
01951008 KOKORIGO S 2015 2,000,000
02011543 L A CONSTRUCCIONES S A S 2013 2,000,000
02011543 L A CONSTRUCCIONES S A S 2014 2,000,000
02011543 L A CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,000,000
02261713 LA BOHEMIA ESCANDALO 2014 1,280,000
01911660 LA BRASERA ROJA.COM 2014 1,000,000
01911660 LA BRASERA ROJA.COM 2015 1,000,000
01517947 LA CUMPARCITA DE LA 42 2015 1,250,000
00542954 LA ESTRELLA DEL SABOR 2015 3,000,000
S0027096 LA FUNDACION GRAN CEIBA 2013 1,000,000
S0027096 LA FUNDACION GRAN CEIBA 2014 1,000,000
S0027096 LA FUNDACION GRAN CEIBA 2015 1,000,000
01363654 LA GOTA FRIA 2015 800,000
02377227 LA GRANJA CONCENTRADOS PARA ANIMALES 2015 3,000,000
02285541 LA HERRADURA E. S. 2015 200,000
00647121 LA JOYITA HERMOSA 2015 1,232,000
02122876 LA LOMITA T.F. 2015 600,000
01910512 LA PALMA DORADA - J 2015 3,500,000
01124501 LA ULTIMA LAGRIMA TOCANCIPA 2015 920,000
02302200 LABASTIDAS CUBIDES ALDRIN 2014 1,232,000
02302200 LABASTIDAS CUBIDES ALDRIN 2015 1,280,000
00888134 LABORATORIO DENTAL LEAL 2015 3,800,000
02162415 LACTEOS Y YOGURTH LA VAQUITA ENCANTADA 2014 1,000,000
02162415 LACTEOS Y YOGURTH LA VAQUITA ENCANTADA 2015 1,000,000
01663954 LADINO GARCIA MAURICIO 2015 495,549,687
00796330 LAS DOS GUITARRAS 2015 500,000
02007945 LASTRA GONZALEZ ALEJANDRO 2015 1,000,000
01189970 LAVADERO LA BONANZA 'EN SUCESIÓN' 2015 50,000
01939579 LAVANDERIA COLORS CLEAN 2014 2,000,000
01939579 LAVANDERIA COLORS CLEAN 2015 2,000,000
02425999 LAVASECO MODELMATIC 2015 1,200,000
02286912 LAVELO PUES 2015 1,200,000
00779703 LAVERDE DE CASTILLO LUZ MARINA 2014 1,500,000
00779703 LAVERDE DE CASTILLO LUZ MARINA 2015 1,500,000
02354689 LEAL ALBARRACIN NEPOMUCENO 2014 1,200,000
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00888133 LEAL AMEZQUITA JOSE JOAQUIN 2015 3,800,000
01110623 LEGUIZAMON CORREA PEDRO JOSE 2015 1,250,000
02069465 LEO MUELLES 2015 1,500,000
02282008 LEON BABATIVA JULIO CESAR 2015 500,000
02170456 LICEO EL PALACIO DEL SABER 2013 1,600,000
02170456 LICEO EL PALACIO DEL SABER 2014 1,600,000
02170456 LICEO EL PALACIO DEL SABER 2015 1,600,000
01778621 LICEO INFANTIL PEQUEÑAS TRAVESURAS 2015 1,400,000
01739686 LICEO MONTE DE SION 2013 10,000,000
01739686 LICEO MONTE DE SION 2014 10,000,000
01739686 LICEO MONTE DE SION 2015 10,000,000
S0019378 LIGA USUARIOS DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS LIGA USPD
2015 500,000
00609123 LINA PAÑALERA 2015 500,000
00900895 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA HERNANDEZ 2015 1,200,000
02255091 LLANOS MARQUEZ MARLEN 2014 1,000,000
02286582 LLC CONSTRUMETALICAS SAS 2014 10,000,000
02286582 LLC CONSTRUMETALICAS SAS 2015 10,000,000
02149064 LOGISTICA GOMEZ MUÑOZ SAS 2012 1,000,000
02149064 LOGISTICA GOMEZ MUÑOZ SAS 2013 1,000,000
02149064 LOGISTICA GOMEZ MUÑOZ SAS 2014 1,000,000
02149064 LOGISTICA GOMEZ MUÑOZ SAS 2015 37,000,000
02145298 LOMBANA GARZON GLADIS 2015 10,000,000
01827344 LOMBRICOMPUESTO GANAMAS 2014 1,000,000
02392400 LOPEZ GONZALEZ PAOLA VIVIANA 2014 3,000,000
02392400 LOPEZ GONZALEZ PAOLA VIVIANA 2015 4,000,000
01231485 LOPEZ GUAUTA HECTOR FERNANDO 2010 1
01231485 LOPEZ GUAUTA HECTOR FERNANDO 2011 1
01231485 LOPEZ GUAUTA HECTOR FERNANDO 2012 1
01231485 LOPEZ GUAUTA HECTOR FERNANDO 2013 1
01231485 LOPEZ GUAUTA HECTOR FERNANDO 2014 1
01231485 LOPEZ GUAUTA HECTOR FERNANDO 2015 1,200,000
01331200 LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO 2015 1,230,000
01150598 LOPEZ HERNANDEZ WILSON ALBERTO 2015 700,000
01493102 LOPEZ MARTIN MERCEDES 2015 700,000
00693224 LOPEZ POBLADOR PABLO ARTURO 2015 2,000,000
01987930 LOPEZ REYES LUIS ALFREDO 2014 100,000
01987930 LOPEZ REYES LUIS ALFREDO 2015 1,280,000
01517944 LOPEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2015 1,250,000
01954749 LOPEZ SANCHEZ FABIO NELSON 2014 1,200,000
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01954749 LOPEZ SANCHEZ FABIO NELSON 2015 1,200,000
02528405 LOPEZ VEGA ASESORIAS K S.A.S 2015 9,573,600
02209118 LOS PICADIEDRA PIEDRA TALLADA 2015 4,000,000
01008460 LOZADA VALENCIA BETTY 2015 21,263,000
01685045 LOZANO MORA RAFAEL ADOLFO 2015 15,000,000
01706358 LOZANO VASQUEZ WILMAR 2014 3,000,000
01706358 LOZANO VASQUEZ WILMAR 2015 3,000,000
01561031 LUBRICENTRO PUNTO 96 2015 750,000
01114394 LUIS RUIZ MIREYA ROCIO 2009 100,000
01114394 LUIS RUIZ MIREYA ROCIO 2010 100,000
01114394 LUIS RUIZ MIREYA ROCIO 2011 100,000
01114394 LUIS RUIZ MIREYA ROCIO 2012 100,000
01114394 LUIS RUIZ MIREYA ROCIO 2013 100,000
01114394 LUIS RUIZ MIREYA ROCIO 2014 100,000
02160105 LUJOS Y ACCESORIOS EL TIO 2015 1,400,000
01838786 LUJOS Y CINTAS 2015 1,400,000
02375270 MAHECHA ACOSTA EDITH 2015 1,280,000
01506631 MAHECHA MARIA DEYANIRE 2015 1,179,000
02157723 MAIN CREATIVE SAS 2014 4,448,000
02157723 MAIN CREATIVE SAS 2015 4,448,000
01965839 MALAGON BELTRAN FABIO VICENTE 2015 1,280,000
01472602 MALAGON GUACANEME VICTOR HUGO 2010 500,000
01472602 MALAGON GUACANEME VICTOR HUGO 2011 500,000
01472602 MALAGON GUACANEME VICTOR HUGO 2012 500,000
01472602 MALAGON GUACANEME VICTOR HUGO 2013 500,000
01472602 MALAGON GUACANEME VICTOR HUGO 2014 2,000,000
02189999 MALDONADO ALVAREZ MARTHA 2014 1,000,000
02189999 MALDONADO ALVAREZ MARTHA 2015 1,200,000
00380559 MANRIQUE RUIZ ESPERANZA 2014 1,000,000
02278641 MAR PACIFICO M 2015 1,000,000
01972988 MARIA FIDELIA VACA QUINTERO E HIJOS
SAS
2014 1,500,000
01972988 MARIA FIDELIA VACA QUINTERO E HIJOS
SAS
2015 1,500,000
02186336 MARIN CASTILLO JOSE HUMBERTO 2015 1,288,700
01221315 MARIN QUIROGA RAUL 2014 1,000,000
01221315 MARIN QUIROGA RAUL 2015 1,000,000
02238254 MARKET ING S A S 2014 466,313,052
00882106 MARMOLEJO VANEGA WILFRIDO 2015 1,000,000
01829212 MARO COMUNICACIONES 2015 3,000,000
01760715 MARQUEZ PORRAS CLAUDIA ANGELICA 2008 800,000
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01760715 MARQUEZ PORRAS CLAUDIA ANGELICA 2009 800,000
01760715 MARQUEZ PORRAS CLAUDIA ANGELICA 2010 800,000
01760715 MARQUEZ PORRAS CLAUDIA ANGELICA 2011 800,000
01760715 MARQUEZ PORRAS CLAUDIA ANGELICA 2012 800,000
01760715 MARQUEZ PORRAS CLAUDIA ANGELICA 2013 800,000
01760715 MARQUEZ PORRAS CLAUDIA ANGELICA 2014 800,000
01760715 MARQUEZ PORRAS CLAUDIA ANGELICA 2015 800,000
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1
00841978 MARTE ASEO LTDA - EN LIQUIDACION 2012 1
02399513 MARTINEZ CLAVIJO LUZ ESTELA 2015 1,200,000
00595663 MARTINEZ CUERVO NUBIA EMILCE 2013 1,200,000
00595663 MARTINEZ CUERVO NUBIA EMILCE 2014 1,200,000
00595663 MARTINEZ CUERVO NUBIA EMILCE 2015 1,200,000
01343904 MARTINEZ DIAZ VICTOR ALFONSO 2015 500,000
01036420 MARTINEZ FONSECA REINALDO 2015 2,500,000
02408164 MARTINEZ JOSE MARIA 2015 1,230,000
02169241 MARTINEZ LEON JOHANN SEBASTIAN 2014 1,500,000
02169241 MARTINEZ LEON JOHANN SEBASTIAN 2015 1,500,000
01739685 MARTINEZ LOPEZ PABLO ANTONIO 2013 10,000,000
01739685 MARTINEZ LOPEZ PABLO ANTONIO 2014 10,000,000
01739685 MARTINEZ LOPEZ PABLO ANTONIO 2015 10,000,000
01124430 MARTINEZ LUIS ROSENDO 2015 1,250,000
01418281 MARTINEZ MELLIZO DIANA CONSUELO 2015 11,600,000
01356775 MARTINEZ PINZON EDGAR 2014 2,907,641,337
01356775 MARTINEZ PINZON EDGAR 2015 3,347,799,009
02362930 MARTINEZ POVEDA JHON MANUEL 2015 700,000
01407101 MARTINEZ SALAS MONICA DEL PILAR 2014 1,000,000
01407101 MARTINEZ SALAS MONICA DEL PILAR 2015 1,000,000
02502586 MATAMOROS SIERRA LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
01682950 MAYORGA DE SANABRIA MARIA TERESA 2015 500,000
01927800 MAYORGA GARCIA ARCADIO 2015 1,250,000
01469039 MAZABEL FONSECA JOSE 2011 1,000,000
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01469039 MAZABEL FONSECA JOSE 2012 1,000,000
01469039 MAZABEL FONSECA JOSE 2013 1,000,000
01469039 MAZABEL FONSECA JOSE 2014 1,000,000
01469039 MAZABEL FONSECA JOSE 2015 1,288,000
01480386 MEDIAS CAMISETAS Y ALGO MAS 2015 5,000,000
02403751 MEGA STRENO 2015 2,000,000
01569653 MELO SANABRIA PEDRO ENRIQUE 2015 1,200,000
01378944 MENDEZ LEAL JORGE 2015 1,000,000
01360823 MENDEZ RAMIREZ LUZ NANCY 2014 500,000
01360823 MENDEZ RAMIREZ LUZ NANCY 2015 500,000
02087307 MENDEZ RODRIGUEZ HENRY ERNESTO 2015 1,000,000
02411914 MENDEZ SANCHEZ ORLANDO 2015 1,288,000
02041255 MENDEZ Y CONSTRUCTORES SAS 2014 1,200,000
02041255 MENDEZ Y CONSTRUCTORES SAS 2015 1,500,000
02277753 MENDIETA CARO ZAMIR ESNEYER 2015 1,100,000
01674175 MENDIETA QUINTERO HENRY ARGERIL 2015 5,000,000
01701251 MENDOZA GALINDO GLORIA ISABEL 2014 1,232,000
01701251 MENDOZA GALINDO GLORIA ISABEL 2015 1,288,700
01855809 MENDOZA SANDOVAL HERNANDO 2015 3,500,000
01816882 MENTHOR BAR 2014 1,000,000
01816882 MENTHOR BAR 2015 1,288,000
00366838 MEPS CREACIONES Y CONFECCIONES MARIA
ELVIRA PARDO
2014 50
00366838 MEPS CREACIONES Y CONFECCIONES MARIA
ELVIRA PARDO
2015 50
01200972 MERCADOS POPULARES IDEMASS 2014 1,200,000
01200972 MERCADOS POPULARES IDEMASS 2015 1,200,000
02274943 MERCAPLAZA DE ALCAS ARIS 2014 1,200,000
02274943 MERCAPLAZA DE ALCAS ARIS 2015 1,288,700
01714940 MERCHAN ARNULFO 2009 800,000
01714940 MERCHAN ARNULFO 2010 800,000
01714940 MERCHAN ARNULFO 2011 800,000
01714940 MERCHAN ARNULFO 2012 800,000
01714940 MERCHAN ARNULFO 2013 800,000
01714940 MERCHAN ARNULFO 2014 1,000,000
01714940 MERCHAN ARNULFO 2015 1,288,700
00551767 MESA BEDOYA MARTHA MERY 2015 1,254,000
01702476 METAL CAUCHOS BERNAL H.L. 2015 4,000,000
01724360 METALICAS RIGO S 2015 1,200,000
02468545 MICAN MORALES OLGA YANETH 2015 2,000,000
01189625 MINI TIENDA LOS LAURELES 2015 500,000
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02381694 MINIMERCADO KAREN SOFIA 2015 1,000,000
02061529 MINIMERCADO LA VEREDITA 2015 20,000,000
01352331 MINIMERCADO YUTA WALL 2015 4,500,000
01569655 MINIMUNDO TOCANCIPA 2015 1,200,000
01553248 MIS ANTOGITOS L C 2012 500,000
01553248 MIS ANTOGITOS L C 2013 500,000
01553248 MIS ANTOGITOS L C 2014 500,000
01553248 MIS ANTOGITOS L C 2015 500,000
01418283 MISCELANEA PAMANO 2015 1,600,000
01554925 MISCELANEA Y PAPELERIA LAS ORQUIDEAS 2015 1,200,000
02430904 MISCELANIA OSCAR 2015 1,200,000
02360530 MISION INMOBILIARIA SWEET HOME S A S 2015 8,000,000
01044473 MODAS PATRICH S 2015 1,000,000
02059267 MODERN ZONE 2013 1,000,000
02059267 MODERN ZONE 2014 1,000,000
02059267 MODERN ZONE 2015 1,000,000
02014769 MOLINA POVEDA JAVIER ALFONSO 2014 1,000,000
01169749 MOLINA RODRIGUEZ LUZ ANGELA 2015 4,620,000
02256093 MONIS LIZETH 2013 20,000
02256093 MONIS LIZETH 2014 20,000
02256093 MONIS LIZETH 2015 20,000
02372141 MONROY VARGAS CESAR GIOVANNI 2015 2,000,000
02425983 MONSERRATE 2015 1,200,000
02336662 MONTAJES METALMECANICOS NC 2015 4,000,000
01486977 MONTEALEGRE NEIRA FLORINDA ASUNCION 2015 1,200,000
02509965 MONTENEGRO ESTUDIO DE DISEÑO S A S 2015 2,000,000
02457051 MONTES PABON LEIDY KATHERINE 2015 3,000,000
02425979 MONTOYA BARON LUZ EDILA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02387114 MONTOYA JAVIER 2015 1,500,000
01779059 MORA CUADRADO CARLOS JULIO 2015 2,200,000
01391731 MORA VILLAMIZAR CARMEN IRENE 2015 2,000,000
01352329 MORALES CASTAÑO HUMBERTO 2015 4,500,000
00953247 MORALES RODRIGUEZ NORA 2012 1,060,000
00953247 MORALES RODRIGUEZ NORA 2013 1,060,000
00953247 MORALES RODRIGUEZ NORA 2014 1,060,000
00953247 MORALES RODRIGUEZ NORA 2015 1,060,000
02075753 MORENO CASTAÑEDA OLIVA 2015 20,000,000
02097249 MORENO CHACON LUZ NELLY 2014 1,000,000
02097249 MORENO CHACON LUZ NELLY 2015 1,000,000
01838785 MORENO CRESPO GLORIA HAYDEE 2015 1,400,000
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01359584 MORENO DE RODRIGUEZ MYRIAM 2015 1,232,000
01373671 MORENO FRAN LEONARDO 2015 1,000,000
00129418 MORENO MELO JOSE SILVESTRE 2015 15,200,000
02478016 MORENO VALBUENA MAURA ISABEL 2015 3,000,000
01993321 MORROCOS 2015 1,000,000
01745795 MOTOYADIS 2015 1,179,000
02163975 MOVIL GAMEZ MARICARMEN 2012 1,000,000
02163975 MOVIL GAMEZ MARICARMEN 2013 1,000,000
02163975 MOVIL GAMEZ MARICARMEN 2014 1,000,000
02163975 MOVIL GAMEZ MARICARMEN 2015 2,500,000
00851822 MUEBLES JULIAN DAVID A F 2015 1,050,000
01926079 MULTIFLEJES 2015 2,500,000
01672628 MULTISERVICIOS M Y F 2015 1,100,000
02055553 MULTISERVICIOS R R SAS 2015 5,000,000
01968604 MUNDO DIGITAL GD 2015 3,500,000
01239485 MUNDO KURIOSO DE LA OCTAVA 2015 2,450,000
01390179 MUNDUS LANGUAGE CENTRE 2015 30,000,000
02334958 MUNDUS S A S 2015 38,000,000
01778719 MUÑOZ CASTRO MARIA NELLY 2015 800,000
02315732 MUÑOZ JARAMILLO WILLIAN 2015 10,000,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2005 500,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2006 500,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2007 500,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2008 500,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2009 500,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2010 500,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2011 500,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2012 1,000,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2013 1,000,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2014 1,000,000
01373504 MURCIA AYALA CARLOS ANTONIO 2015 1,288,000
00842314 MURCIA BETANCOURT JAVIER 2015 1,800,000
00845103 MURCIA DE VARGAS MARIA CECILIA 2015 4,200,000
02036978 MURILLO MELO JHONNY ARVEY 2014 1,200,000
02036978 MURILLO MELO JHONNY ARVEY 2015 1,200,000
02098488 MUSIKALISIMO 2015 1,288,000
01884004 NADISKATTIS 2015 1,200,000
00832717 NARANJO AMAYA LUIS GABRIEL 2014 1,232,000
00832717 NARANJO AMAYA LUIS GABRIEL 2015 1,288,700
02115704 NARANJO DE SUAREZ OMAIRA 2015 1,200,000
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01154145 NARANJO DUQUE JOSE GERMAN 2015 1,200,000
02304041 NATURAL FOOD MR 2015 2,000,000
00796327 NAVA DE TORRES ANGELA 2015 500,000
01865377 NEIRA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL 2010 100,000
01865377 NEIRA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL 2011 100,000
01865377 NEIRA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL 2012 100,000
01865377 NEIRA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL 2013 100,000
01865377 NEIRA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL 2014 100,000
01918909 NEWS TENDENCIAS 2015 600,000
01385978 NIÑO HIGUERA HERNANDO 2015 4,992,000
01393426 NIÑO LANDINES FLOR ELDA 2010 900,000
01393426 NIÑO LANDINES FLOR ELDA 2011 900,000
01393426 NIÑO LANDINES FLOR ELDA 2012 900,000
01393426 NIÑO LANDINES FLOR ELDA 2013 900,000
01393426 NIÑO LANDINES FLOR ELDA 2014 900,000
01393426 NIÑO LANDINES FLOR ELDA 2015 900,000
02491393 NOVA QUIROGA JUAN 2015 1,000,000
02450494 NOVOA LOMBANA MIGUEL ANGEL 2015 7,000,000
01831626 NOVOA MARTIN JORGE GABRIEL 2015 1,000,000
02145296 NOVOA RIVAS EDUARDO 2015 7,000,000
02329938 NUEVA CERERIA TORMO MAXIMA 2015 1,200,000
02041475 OASIS HAIRCUT S A S 2014 1,500,000
01834853 OF CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 2012 100,000
01834853 OF CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 2013 100,000
01834853 OF CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 2014 100,000
01834853 OF CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 2015 15,000,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2002 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2003 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2004 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2005 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2006 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2007 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2008 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2009 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2010 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2011 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2012 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2013 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2014 100,000
01143477 OLARTE CASALLAS PABLO ARIEL 2015 1,070,000,000
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01567731 OLARTE ROJAS JIMMY EDGAR 2015 1,200,000
01766765 OLIVELLA SOCARRAS JANITH LUCIA 2015 10,000,000
01441599 OPTIKA MELI 2015 42,000,000
02372571 ORCOB S A S 2015 10,000,000
02373596 ORDOÑEZ CAICEDO YOHANA 2015 1,000,000
01797599 ORGANIZACION INMOBILIARIA CONSOLIDAR
LTDA
2014 9,100,000
01613713 ORTEGON ORTEGA SANDRA YANIRA 2013 1,000,000
01613713 ORTEGON ORTEGA SANDRA YANIRA 2014 1,000,000
01613713 ORTEGON ORTEGA SANDRA YANIRA 2015 1,000,000
01421509 ORTIZ CARVAJAL JULIO RAMIRO 2015 1,200,000
01735773 ORTIZ CRUZ EDWIN STEVE 2014 1,170,000
01735773 ORTIZ CRUZ EDWIN STEVE 2015 1,170,000
02093004 ORTIZ FRANCO SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
02492717 ORTIZ LUCY 2015 1,200,000
00804818 ORTIZ MUÑOZ ANTONIO 2015 24,042,276
02040992 OSORIO BOTERO JOSE ALIRIO 2015 800,000
02054917 OSORIO DE VARON MARIA ELENA 2015 400,000
01513451 OSORIO LOPEZ ERNESTO 2015 1,200,000
02346804 OSORIO MUÑOZ ANA ZAIDA 2015 1,000,000
02160104 OSPINA CANO CARLOS ENRIQUE 2015 1,400,000
00594325 OTOYA Y CIA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 5,000,000
00594325 OTOYA Y CIA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 5,000,000
02414850 OUTSOURCING MULTISERVICIOS LTDA 2015 45,841,870
02154832 OX XION 2013 500,000
02154832 OX XION 2014 500,000
02154832 OX XION 2015 1,232,000
02112789 PACHECO SANABRIA ROQUE JULIO 2014 1,000,000
02112789 PACHECO SANABRIA ROQUE JULIO 2015 1,000,000
02406510 PAEZ MORENO EMPERATRIZ 2015 1,200,000
01827440 PAIS PARRILLA 2009 900,000
01827440 PAIS PARRILLA 2010 900,000
01827440 PAIS PARRILLA 2011 900,000
01827440 PAIS PARRILLA 2012 900,000
01827440 PAIS PARRILLA 2013 900,000
01827440 PAIS PARRILLA 2014 900,000
02413273 PALACIOS ORJUELA JANES FELICIDAD 2015 1,288,000
01769434 PALENCIA PARRA GLADYS 2015 1,200,000
02210016 PAN BORAL 2015 7,400,000
02502589 PANADERIA  CHIMULETA 2015 1,200,000
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01331202 PANADERIA CAFETERIA ALGUSTO L A L H 2015 1,230,000
00936617 PANADERIA LA ESQUINA J A V 2015 1,280,000
01904395 PANADERIA LOS ANGELES DE MARIANA 2015 1,288,700
01553303 PANADERIA MILENIO BLP 2014 1,000,000
01553303 PANADERIA MILENIO BLP 2015 1,000,000
00937038 PANADERIA PAN DE TRIGO JUNIOR 2015 3,000,000
01625642 PANADERIA VIATELA 2015 1,280,000
01965840 PANADERIA Y CAFETERIA TOMAPAN 2015 1,280,000
01958477 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESMERALDA 2015 1,280,000
00937403 PANADERIA Y PASTELERIA VELAPANS 2010 1,000,000
00937403 PANADERIA Y PASTELERIA VELAPANS 2011 1,000,000
00937403 PANADERIA Y PASTELERIA VELAPANS 2012 1,000,000
00937403 PANADERIA Y PASTELERIA VELAPANS 2013 1,000,000
00937403 PANADERIA Y PASTELERIA VELAPANS 2014 1,000,000
00937403 PANADERIA Y PASTELERIA VELAPANS 2015 1,000,000
02520285 PANESSO LUGO ANDRES YVEDI 2015 2,000,000
01987932 PAÑALERA MIS REGALITOS 2014 100,000
01987932 PAÑALERA MIS REGALITOS 2015 1,280,000
02245855 PAPAGAYO PAIBA MARTHA STELLA 2015 1,100,000
01062236 PAPELERIA COMPUEXPRESS 2015 1,300,000
01236649 PAPELERIA D'LILI 2015 500,000
01782323 PAPELERIA VALMAG 2015 1,288,000
02331627 PAPELERIA WEB.CO 2015 10,000,000
01536277 PAPELERIA Y CACHARRERIA SHAYNA 2015 1,000,000
01981210 PARADOR VELEÑO PARRILLA TIPICA
SANTANDEREANA
2015 21,263,000
00057990 PARDO ARBELAEZ ELVIRA DEL CARMEN 2014 100
00057990 PARDO ARBELAEZ ELVIRA DEL CARMEN 2015 100
02302331 PARDO RODRIGUEZ DANIEL 2015 1,232,000
02132666 PARKING 63 2015 1,280,000
01957510 PARQUEADERO 13 65 2015 1,000,000
01599755 PARQUEADERO COPLA 2012 50,000
01599755 PARQUEADERO COPLA 2013 50,000
01599755 PARQUEADERO COPLA 2014 50,000
01599755 PARQUEADERO COPLA 2015 50,000
00925099 PARQUEADERO EL EL PINO MV 2015 1,280,000
00912626 PARQUEADERO EL SALVADOR 2015 1,288,700
01893082 PARQUEADERO EL TRIANGULO A S C 2015 1,030,000
02263784 PARQUEADERO EL VELEÑO 2015 2,500,000
00490389 PARQUEADERO GOMEZ DUITAMA 2015 1,200,000
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02267916 PARQUEADERO LA 33 CENTRO DOS 2015 1,000,000
00847437 PARQUEADERO LOS ANGELES 2015 1,288,700
02012698 PARQUEADERO MR NOCTURNO 2015 1,280,000
00826254 PARQUEADERO SAN JORGE 2015 1,000,000
01840691 PARRA DE ROBAYO MARIA DEL ROSARIO 2012 1,030,000
01840691 PARRA DE ROBAYO MARIA DEL ROSARIO 2013 1,030,000
01840691 PARRA DE ROBAYO MARIA DEL ROSARIO 2014 1,030,000
01840691 PARRA DE ROBAYO MARIA DEL ROSARIO 2015 1,030,000
01445287 PARRADO CAVIEDES MANUEL GERARDO 2015 700,000
01551015 PASITOS DE ALGODON 2015 2,000,000
02185269 PAUDANY PATRICIA ELENA GALLO MONTOYA 2015 7,500,000
01706361 PEGA IMPACTO 2014 3,000,000
01706361 PEGA IMPACTO 2015 3,000,000
01104075 PELUQUERIA ARTUR'S 2014 1,500,000
00882845 PELUQUERIA INFANTIL Y SALA DE BELLEZA
PATO LUCAS
2010 1,000,000
00882845 PELUQUERIA INFANTIL Y SALA DE BELLEZA
PATO LUCAS
2011 1,000,000
00882845 PELUQUERIA INFANTIL Y SALA DE BELLEZA
PATO LUCAS
2012 1,000,000
00882845 PELUQUERIA INFANTIL Y SALA DE BELLEZA
PATO LUCAS
2013 1,000,000
00882845 PELUQUERIA INFANTIL Y SALA DE BELLEZA
PATO LUCAS
2014 1,000,000
00882845 PELUQUERIA INFANTIL Y SALA DE BELLEZA
PATO LUCAS
2015 1,000,000
01445220 PELUQUERIA NIKO 2015 500,000
02182805 PEÑA LOPEZ WILMER 2015 5,000,000
01146045 PEREZ ARDILA DARIO 2015 1,288,000
02335377 PEREZ GIRALDO CENELIA 2015 1,280,000
02507512 PEREZ JIMENEZ CESAR HUMBERTO 2015 1,000,000
00615094 PEREZ OLARTE GLADYS 2015 9,020,000
01762563 PEREZ OLARTE JAIME LEON 2015 1,288,000
01139706 PEREZ OLARTE MARLENY 2015 4,510,000
01559229 PEREZ SAAVEDRA LUCAS GUILLERMO 2015 1,200,000
01975202 PERILLA GUTIERREZ MARIELINA 2015 400,000
01762564 PERPLASTICOS DE LA 11 2015 1,288,000
01404865 PERUGACHE RUALES ROSA ALBA 2015 1,000,000
00958725 PIEDRAHITA ERAZO WILSON JAVIER BRUNO
ESTANISLAO
2010 400,000




00958725 PIEDRAHITA ERAZO WILSON JAVIER BRUNO
ESTANISLAO
2012 400,000
00958725 PIEDRAHITA ERAZO WILSON JAVIER BRUNO
ESTANISLAO
2013 400,000
00958725 PIEDRAHITA ERAZO WILSON JAVIER BRUNO
ESTANISLAO
2014 400,000
00958725 PIEDRAHITA ERAZO WILSON JAVIER BRUNO
ESTANISLAO
2015 1,250,000
00488944 PINEDA FORERO PEDRO BAUDILIO 2015 3,120,000
02245523 PINEDA SUAREZ RAUL ARTURO 2015 1,200,000
02502530 PINTO GONZALEZ JULIO DEMETRIO 2015 8,000,000
02012454 PINTO SERRANO ILBA JANNETH 2014 1,000,000
02012454 PINTO SERRANO ILBA JANNETH 2015 1,000,000
02461041 PINTU ROXY 2015 1,200,000
01790423 PINZON LOPEZ JUAN DE JESUS 2015 250,000
01394634 PINZON SANCHEZ JAIRO 2015 1,200,000
01811646 PIÑATERIA MABU MISCELANEA 2009 500,000
01811646 PIÑATERIA MABU MISCELANEA 2010 500,000
01811646 PIÑATERIA MABU MISCELANEA 2011 500,000
01811646 PIÑATERIA MABU MISCELANEA 2012 500,000
01811646 PIÑATERIA MABU MISCELANEA 2013 500,000
01811646 PIÑATERIA MABU MISCELANEA 2014 1,000,000
02195170 PIZZA NIZ J 2015 5,000,000
02437270 PLASTICOS TEPA 2015 9,020,000
02303182 PLAZA BARON ZULMA LILIAN 2015 4,000,000
02328364 POINT PLUS S A S 2015 10,000,000
02106451 POLLOS STEBAN 2015 1,288,000
02037165 PORTAL DEL CHICAMOCHA 2015 1,288,700
01529501 POSADA BETANCUR GLADYS AMPARO 2012 1,065,000
01529501 POSADA BETANCUR GLADYS AMPARO 2013 1,065,000
01529501 POSADA BETANCUR GLADYS AMPARO 2014 1,065,000
01529501 POSADA BETANCUR GLADYS AMPARO 2015 1,065,000
01768504 POSSO HAROLD 2015 1,250,000
00824998 POVEDA CORTES JOSE PACIFICO 2014 5,000,000
00824998 POVEDA CORTES JOSE PACIFICO 2015 5,000,000
02209319 POVEDA RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2014 800,000
02209319 POVEDA RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2015 800,000
02086412 PRIETO MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,280,000
02014059 PRINCIPAL DE FERRETERIAS 2011 10,000,000
02014061 PRINCIPAL DE FERRETERIAS 2011 500
02014059 PRINCIPAL DE FERRETERIAS 2012 10,000,000
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02014061 PRINCIPAL DE FERRETERIAS 2012 500
02014059 PRINCIPAL DE FERRETERIAS 2013 10,000,000
02014061 PRINCIPAL DE FERRETERIAS 2013 500
02014059 PRINCIPAL DE FERRETERIAS 2014 10,000,000
02014061 PRINCIPAL DE FERRETERIAS 2014 500
01459483 PRITES SAS 2015 25,000,000
02031515 PROCOLPHAR S.A.S. 2015 500,000
01545671 PRODUCTOS COMESTIBLES RALLY 2015 1,200,000
01638196 PROMGRAPHIC E U 2015 2,000,000
S0042252 PROTECCION INTEGRAL COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2013 1,500,000
S0042252 PROTECCION INTEGRAL COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2014 2,000,000
S0042252 PROTECCION INTEGRAL COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 2,000,000
02139563 PROVEEDOR DE SUMINISTROS EN RED S A S 2015 2,000,000
01899685 PUENTES MONSALVE ANA ISABEL 2015 900,000
02317097 PUESTO DE FRUTAS NUMERO 54-52 2015 900,000
01986272 PUNTO ACERO Y ALUMINIO 2014 5,000,000
01986272 PUNTO ACERO Y ALUMINIO 2015 10,000,000
01123748 PUNTO DE VENTA ISAURA RIVEROS 2015 500,000
01941864 PUSSY´S HOUSE 2015 1,280,000
00823622 Q & W INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA 2015 242,524,807
02241023 QUALITY ZONE S A S 2015 40,000,000
02005510 QUEMBA PINEDA EDWIN 2015 1,000,000
02005512 QUEMBA Y TINJACA METALES 2015 1,000,000
00482275 QUEVEDO GUTIERREZ HECTOR URIEL 2014 26,760,046
02057041 QUEVEDO RICO LIZ MARITZA 2015 600,000
01982634 QUEVEDO ROJAS OCTAVIANO 2014 600,000
01982634 QUEVEDO ROJAS OCTAVIANO 2015 600,000
00794022 QUIJANO MALDONADO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01911658 QUINTERO SUAREZ AURA ADELIA 2014 1,000,000
01911658 QUINTERO SUAREZ AURA ADELIA 2015 1,000,000
02522283 QUIOSCO DEL CACIQUE 2015 1,000,000
01663955 R Y S DIESEL 2015 495,549,687
01047477 RAMIPAL LTDA - EN LIQUIDACION 2008 100,000
01047477 RAMIPAL LTDA - EN LIQUIDACION 2009 100,000
01047477 RAMIPAL LTDA - EN LIQUIDACION 2010 100,000
01792931 RAMIREZ BUITRAGO GILBERT 2011 1,000,000
01792931 RAMIREZ BUITRAGO GILBERT 2012 1,000,000
01792931 RAMIREZ BUITRAGO GILBERT 2013 1,000,000
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01792931 RAMIREZ BUITRAGO GILBERT 2014 1,000,000
01792931 RAMIREZ BUITRAGO GILBERT 2015 1,288,000
02106004 RAMIREZ CIRO NORVEY 2015 1,288,700
00765690 RAMIREZ DE MARTINEZ MARIA ELISA 2015 1,000,000
01337185 RAMIREZ GONZALEZ FLORENTINO 2015 1,200,000
01229295 RAMIREZ JOSA YRMA ISABEL 2015 1,000,000
01998598 RAMIREZ RAMIREZ RUBEN DARIO 2015 1,200,000
02337553 RAMIREZ TOLOZA JAIRO ORLANDO 2015 2,500,000
02289420 RAMIREZ VELASCO MAYRA ALEJANDRA 2014 1,230,000
02289420 RAMIREZ VELASCO MAYRA ALEJANDRA 2015 1,288,000
01736419 RAMOS DE ALVAREZ CECILIA 2015 1,000,000
02419396 RAUL EDUARDO QUINTERO ROJAS 2015 1,200,000
02321250 REBECA HERRERA ABOGADOS SAS 2015 82,697,484
01192921 RENOVADORA DE CALZADO EXITO DE GUASCA 2013 800,000
01192921 RENOVADORA DE CALZADO EXITO DE GUASCA 2014 800,000
01920052 RENTA LASER SAS 2015 2,000,000
00804819 REPRESENTACIONES ORTIZ 2015 24,042,276
01169751 REPUESTOS AUTOMOTORES EL TRIUNFO 1A 2015 4,620,000
00855313 REPUESTOS AUTOS CARS 2008 100,000
00855313 REPUESTOS AUTOS CARS 2009 100,000
00855313 REPUESTOS AUTOS CARS 2010 100,000
00855313 REPUESTOS AUTOS CARS 2011 500,000
00855313 REPUESTOS AUTOS CARS 2012 500,000
00855313 REPUESTOS AUTOS CARS 2013 500,000
00855313 REPUESTOS AUTOS CARS 2014 500,000
00855313 REPUESTOS AUTOS CARS 2015 500,000
02133026 RESTAURANTE BAR LA 25 2015 1,200,000
02290139 RESTAURANTE CHINO CANTONG 2015 1,200,000
01539490 RESTAURANTE DON FERCHO M G 2015 1,500,000
00882146 RESTAURANTE FAMILIAR LA TIA 2015 1,200,000
02528167 RESTAURANTE GOURMET COLOMBO-PERUANO S
A S
2015 20,000,000
01777947 RESTAURANTE SANTANDEREANO PORTAL DEL
CHICAMOCHA
2015 1,288,000
02445199 RESTAURANTE Y PESCADERIA  BARCAROLA
PERUGACHE
2015 1,000,000
02495541 RESTREPO ESCRUCERIA ANA MARIA 2015 50,000
00943539 RETROVENTA LA DORADA 2015 6,500,000
01735774 REVOLUTION STORE 2014 1,170,000
01735774 REVOLUTION STORE 2015 1,170,000
02368797 REY QUINTERO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
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02402166 REYES WILLIAM HERNAN 2015 2,000,000
02304018 RIAÑO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 2,000,000
01979943 RICO BAQUERO SANDRA CONSTANZA 2015 1,000,000
02013500 RINCON BABATIVA NATALIA ANDREA 2011 1,000,000
02013500 RINCON BABATIVA NATALIA ANDREA 2012 1,000,000
02013500 RINCON BABATIVA NATALIA ANDREA 2013 1,000,000
02013500 RINCON BABATIVA NATALIA ANDREA 2014 1,000,000
02013500 RINCON BABATIVA NATALIA ANDREA 2015 1,000,000
01761590 RINCON DEYANIRA 2015 1,000,000
01790425 RINCON HUMILDE 2015 250,000
00950258 RINCON LANCHEROS HECTOR RICARDO 2008 1,000,000
00950258 RINCON LANCHEROS HECTOR RICARDO 2009 1,000,000
00950258 RINCON LANCHEROS HECTOR RICARDO 2010 1,000,000
00950258 RINCON LANCHEROS HECTOR RICARDO 2011 1,000,000
00950258 RINCON LANCHEROS HECTOR RICARDO 2012 1,000,000
00950258 RINCON LANCHEROS HECTOR RICARDO 2013 1,000,000
00950258 RINCON LANCHEROS HECTOR RICARDO 2014 1,000,000
00950258 RINCON LANCHEROS HECTOR RICARDO 2015 1,000,000
02098485 RINCON MARTINEZ PATRICIA 2015 1,288,000
01199465 RINCON PAISA BOHEMIO 2013 600,000
01199465 RINCON PAISA BOHEMIO 2014 600,000
01111068 RINCON PALOMO EDGARD RICARDO 2015 5,000,000
01096594 RIVERA CALDERON ANCIZAR 2015 1,288,700
02202861 RIVERA LEON EWIN ALFONSO 2013 1,000,000
02202861 RIVERA LEON EWIN ALFONSO 2014 1,000,000
02202861 RIVERA LEON EWIN ALFONSO 2015 1,000,000
01011993 RIVEROS RIVEROS ISAURA 2015 500,000
01397375 RIVEROS SILVA PABLO EMILIO 2015 2,300,000
02133024 ROA CALDERON BLANCA YANETH 2015 1,200,000
02413434 ROA ECHEVERRI WILLIAM ORLANDO 2015 1,280,000
00516345 ROA TORRES S A S EN REORGANIZACION 2014 26,520,980,992
02072997 ROBAYO RODRIGUEZ LEIDY MARCELA 2015 3,000,000
02032063 ROBIN CONFECCIONES 2015 1,200,000
00991988 ROCHA DE SANCHEZ AURA AYDEE 2014 5,000,000
00718111 RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
01532454 RODRIGUEZ BARRERO LUZ MARINA 2015 1,100,000
01155488 RODRIGUEZ BARRETO NORBERTO ALFONSO 2015 1,170,000
01850631 RODRIGUEZ BURITICA GINNA MARCELA 2015 1,000,000
01790242 RODRIGUEZ CARRISOZA JORGE RAMIRO 2013 1
01790242 RODRIGUEZ CARRISOZA JORGE RAMIRO 2014 1
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01790242 RODRIGUEZ CARRISOZA JORGE RAMIRO 2015 1
01743747 RODRIGUEZ CASTILLO NORMA CONSTANZA 2014 500,000
01608001 RODRIGUEZ CUBILLOS JESUS MARIA 2013 1,000,000
01608001 RODRIGUEZ CUBILLOS JESUS MARIA 2014 1,000,000
01608001 RODRIGUEZ CUBILLOS JESUS MARIA 2015 1,000,000
02394831 RODRIGUEZ CUEVAS ALEX HERNAN 2015 1,179,000
00759185 RODRIGUEZ DE BOHORQUEZ OFELIA 2015 1,288,700
01356253 RODRIGUEZ DE CARDENAS ADELINA 2015 3,200,000
01250790 RODRIGUEZ DE MENDEZ LUZ MARINA 2015 750,000
00932915 RODRIGUEZ DE VEGA MYRIAM 2014 1,500,000
00932915 RODRIGUEZ DE VEGA MYRIAM 2015 1,600,000
01816880 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01816880 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02092369 RODRIGUEZ FONSECA LAURA PAMELA 2015 1,200,000
01285968 RODRIGUEZ FORERO ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
01285968 RODRIGUEZ FORERO ISABEL CRISTINA 2014 1,000,000
01285968 RODRIGUEZ FORERO ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
02098757 RODRIGUEZ HAMON MARISOL 2015 3,000,000
02456883 RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2015 5,000,000
01724359 RODRIGUEZ LIEVANO RIGOBERTO 2015 1,200,000
02353435 RODRIGUEZ MARTINEZ MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02118100 RODRIGUEZ MOJICA JOHANNA PAOLA 2014 1,232,000
02118100 RODRIGUEZ MOJICA JOHANNA PAOLA 2015 1,288,700
02012693 RODRIGUEZ MORENO MYRIAM 2015 1,280,000
01465279 RODRIGUEZ NAVARRETE ANA DEANIRA 2015 650,000
01023009 RODRIGUEZ NEIRA LUIS ALEJANDRO 2015 4,500,000
01523628 RODRIGUEZ PARDO ELIAS EDILBERTO 2015 1,179,000
02398482 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES CAMILO 2015 1,200,000
01806821 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS OCTAVIO 2015 400,000
02403252 RODRIGUEZ SILVA BLANCA CECILIA 2015 1,288,700
02480463 ROJAS GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01764668 ROJAS MORALES CARLOS ARTURO 2015 7,500,000
01561030 ROJAS PIRAGAUTA WILSON ABEL 2015 750,000
01149133 ROJAS ROBAYO LUIS ROSENDO 2015 54,315,000
02394571 ROKOLA LA FARRA 2015 1,000,000
01538107 ROMAN HENAO EDGAR DE JESUS 2012 100,000
01538107 ROMAN HENAO EDGAR DE JESUS 2013 100,000
01538107 ROMAN HENAO EDGAR DE JESUS 2014 100,000
01538107 ROMAN HENAO EDGAR DE JESUS 2015 50,000,000
02290753 ROMERO ABOGADOS & ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
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02290753 ROMERO ABOGADOS & ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
01883984 ROMERO CIFUENTES NOHORA 2015 1,200,000
00915780 ROMERO RICO OSCAR JULIAN 2014 21,000,000
00915780 ROMERO RICO OSCAR JULIAN 2015 21,000,000
01764671 ROMOCAR EXTINTORES 2015 7,500,000
02301632 ROSADO PAYARES EDITH JULIETH 2015 1,100,000
02236051 ROSAS CASTRILLON MONICA 2014 1,000,000
02372917 ROUTER 18 2014 1,280,000
01051562 ROZO CASTRO SANDRA ROCIO 2014 1,000,000
01051562 ROZO CASTRO SANDRA ROCIO 2015 1,000,000
02288202 ROZO CORTES JAIME HUMBERTO 2015 1,500,000
02330422 ROZO MARTINEZ ANA MARIA 2014 1,000
02330422 ROZO MARTINEZ ANA MARIA 2015 1,000
00164681 RUBIANO RODRIGUEZ ONOFRE 2015 95,600,000
02032058 RUEDA SANCHEZ MARTHA 2015 1,200,000
00771696 RUEDAS CON LUCHO 2015 1,800,000
01857230 RUIZ RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02342227 S&F CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01326061 SAAVEDRA DE VELANDIA ADELFA 2015 1,900,000
01992456 SABOGAL RESTREPO AMALIA 2012 1,000,000
01992456 SABOGAL RESTREPO AMALIA 2013 1,000,000
01992456 SABOGAL RESTREPO AMALIA 2014 1,000,000
01992456 SABOGAL RESTREPO AMALIA 2015 1,000,000
02135120 SABOREO SALSA Y FLOW 2014 1,000,000
00859913 SALA DE BELLEZA LAS MOÑAS Y RIZOS 2014 1,200,000
00859913 SALA DE BELLEZA LAS MOÑAS Y RIZOS 2015 1,200,000
01820039 SALA DE BELLEZA MARCE DE TOCANCIPA 2015 923,000
02005931 SALA DE BELLEZA MARTHA Y RICHAR 2015 600,000
01778720 SALA DE BELLEZA MELY LUNA 2015 800,000
02063173 SALA DE BELLEZA SARAH E 2015 600,000
01736421 SALA DE BELLEZA SEXYS 2015 1,000,000
02382197 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RAFA D P 2015 3,000,000
02346824 SALA DEBELLEZA ZAIDA 2015 1,000,000
00971871 SALAMANCA RODRIGUEZ MELBA LUCIA 2014 1,000,000
00971871 SALAMANCA RODRIGUEZ MELBA LUCIA 2015 1,000,000
01993873 SALAS LOPEZ JILBERT ENRIQUE 2014 600,000
01993873 SALAS LOPEZ JILBERT ENRIQUE 2015 450,000
02194589 SALAZAR BOLIVAR YEIMMI ALEXANDRA 2014 1,000,000
02194589 SALAZAR BOLIVAR YEIMMI ALEXANDRA 2015 1,000,000
01893080 SALAZAR CASTAÑO ARIEL 2015 1,030,000
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00869244 SALAZAR GIL URBANO 2015 1,250,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2007 500,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2008 500,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2009 500,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2010 500,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2011 500,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2012 500,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2013 500,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
01577222 SALDANA LANDINEZ DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
02486138 SALOME PRODUCCIONES S.A.S. 2015 5,000,000
01777684 SALSAMENTARIA TOTO S 2014 1,000,000
01777684 SALSAMENTARIA TOTO S 2015 1,200,000
02303189 SALUD BELLEZA Y ESTETICA EBS 2015 4,000,000
01838068 SAN FERMIN PARRILLA BAR 2014 1,000,000
02344653 SAN JUAN EXPRESS CIGARRERIA 2014 1,000,000
02344653 SAN JUAN EXPRESS CIGARRERIA 2015 1,000,000
01212583 SANABRIA CEPEDA JUAN CARLOS 2015 4,000,000
02410757 SANABRIA COGOLLO JULIO 2015 1,000,000
01697156 SANABRIA RODRIGUEZ LUIS ANGEL 2015 1,150,000
02352438 SANCHEZ ALVARO 2015 1,232,000
01752147 SANCHEZ AYALA ANA MARIA 2015 800,000
02285538 SANCHEZ CARDENAS EFIGENIA 2015 200,000
01664377 SANCHEZ MOGROVEJO VIVIENNE LUCINA 2015 100,000,000
01744113 SANCHEZ NIÑO ROSALBA 2015 1,179,000
01183977 SANCHEZ RODRIGUEZ PEDRO IGNACIO 2015 1,500,000
02449181 SANCHEZ RUBIO DANIEL ALFREDO 2015 1,000,000
02198515 SANCHEZ SUAREZ DANIEL EDUARD 2014 1,000,000
02198515 SANCHEZ SUAREZ DANIEL EDUARD 2015 1,000,000
02265613 SANDOVAL GOMEZ ALVARO 2015 5,500,000
02507518 SANTY COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01394733 SARMIENTO ACOSTA MARINA 2015 500,000
00701287 SARMIENTO ARAUJO Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2014 2,000,000
00701287 SARMIENTO ARAUJO Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 2,000,000
01124190 SARMIENTO CASTAÑEDA FLOR NUVIA 2015 800,000
00671665 SARMIENTO PASCUAL 2015 1,288,700
01784286 SASTRERIA MARWIN 2014 1,288,700
02291455 SCHAYELS FOODS SAS 2015 2,000,000
01924635 SEGURA GLORIA ISABEL 2015 1,200,000
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02495915 SEGURIDAD IBEROAMERICANA SP LTDA 2015 3,000,000
01009939 SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA 2015 6,624,420,130
01782149 SERNA ECHEVERRY LUIS FERNANDO 2015 100,005,000
02522279 SERPA SERPA ALVARO MIGUEL 2015 1,000,000
02102009 SERRANO VELASCO TERESA 2015 1,000,000
02186346 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ J H 2015 1,288,700
01285971 SERVIELECTRICOS CRISED 2013 1,000,000
01285971 SERVIELECTRICOS CRISED 2014 1,000,000
01285971 SERVIELECTRICOS CRISED 2015 1,000,000
02392072 SERVILINGUA SAS 2015 134,000,000
01395854 SERVIMATERIALES J C 2014 1,000,000
01395854 SERVIMATERIALES J C 2015 1,200,000
01976417 SERVITEL COMUNICACIONES TOCANCIPA 2015 1,000,000
00559264 SHAMBALA PERFUMES 2014 50
00559264 SHAMBALA PERFUMES 2015 50
01741545 SIERRA ZAMBRANO BLANCA INES 2015 500,000
01746010 SILVA MEDINA JAIRO 2015 3,000,000
02430903 SILVA RINCON IVAN GONZALO 2015 1,200,000
02375389 SM TRANSACTION SERVICES SAS 2015 2,500,000
02225882 SOCIEDAD MAYA RODRIGUEZ S A S 2014 15,000,000
01545670 SOLANO LOZANO RAUL 2015 1,200,000
00824910 SOLANO PAEZ CARLOS DARIO 2015 1,000,000
00988898 SOLANO VIDALES MARELBY 2014 42,000,000
00988898 SOLANO VIDALES MARELBY 2015 42,000,000
02394570 SOLAR ALEAN MARLENE 2015 1,000,000
02169380 SOLER MORENO JOSE JAVIER 2015 1,000,000
01378948 SOLINTEC SERVICIOS INTEGRALES TECNICOS 2015 1,000,000
01817367 SOLUCINGARQ INGENIERIA ARQUITECTURA
LTDA
2015 2,500,000
01059532 SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DISEÑOS
DIGITALES
2010 400,000
01059532 SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DISEÑOS
DIGITALES
2011 400,000
01059532 SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DISEÑOS
DIGITALES
2012 400,000
01059532 SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DISEÑOS
DIGITALES
2013 400,000
01059532 SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DISEÑOS
DIGITALES
2014 400,000
01059532 SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DISEÑOS
DIGITALES
2015 1,250,000
02332114 SOLUCIONES EMPRESARIALES F&G SAS 2015 2,000,000
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01671667 SONORIZAR PRODUCCIONES LTDA 2015 10,000,000
02227048 SPORT MARKET 2015 500,000
01957128 SPORT MARKET S A S 2015 2,287,883,315
01884685 STEELSOULS INK. S.A.S 2015 1,000,000
02400902 STILOS LEYDY JOHANA 2015 1,232,000
01955678 STUDIO K Y V 2015 1,232,000
01020477 SUA MORALES LUIS ALFREDO 2015 1,280,000
01351841 SUAREZ DE GOMEZ CARMEN 'FALLECIDO' 2012 1,000,000
01351841 SUAREZ DE GOMEZ CARMEN 'FALLECIDO' 2013 1,000,000
01351841 SUAREZ DE GOMEZ CARMEN 'FALLECIDO' 2014 1,000,000
02044035 SUAREZ RAMIREZ GEOVANNY 2015 1,500,000
01979945 SUMINISTROS DALIS 2015 1,000,000
02108946 SUMINISTROS EMPRESARIALES CASTRO
GONZALEZ
2014 5,000,000
01849664 SUPELANO QUIROGA SAUL 2015 800,000
02068355 SUPER CARNES BRISAS DE SAN JUAN 2015 1,700,000
02469843 SUPER FRUVER JR 2015 1,200,000
02106008 SUPER MERCADO LA CANASTA FAMILIAR DE
NORVEY
2015 1,288,700
01513453 SUPERMERCADO EL CENTAVO MENOS E O L 2015 1,200,000
01617583 SUPERMERCADO LA DESPENSA DE R M 2015 2,500,000
01937073 SUPERMERCADO MERCAFER DE LA 188 JH 2015 2,000,000
00920086 SUPERMERCADO MI PLACITA VIVERES Y
ABARROTES
2014 3,000,000
00920086 SUPERMERCADO MI PLACITA VIVERES Y
ABARROTES
2015 3,000,000
01835880 SUPERMERCADO SAN LUIS J.G. 2015 900,000
02050779 SUPERTIENDA DENIS 2015 1,280,000
01982155 SUPERTIENDAS MATI 2015 1,100,000
02288203 SURTI REPUESTOS LA 17 2015 1,500,000
01589148 SURTIDORA VILLA MAYOR 2014 2,265,000
01589148 SURTIDORA VILLA MAYOR 2015 2,265,000
02410009 SURTIFRUVER DELICIAS DEL CAMPO A H 2015 500,000
02269044 SURTIFRUVER FRUTOS DEL CIELO 2015 5,500,000
01829165 SURTIPLAST LA 22 2015 30,000,000
02045024 SURTIVIVERES PATTY 2015 1,200,000
02516823 SY CONSTRUCTORES-CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02335380 TABERNA BAR EL RANCHO SAMANEÑO N.2 2015 1,280,000
02033713 TABERNA BAR EL VIEJO CALDAS G 2015 1,200,000
02115706 TABERNA BAR VIEJO CALDAS N 2 2015 1,200,000
02456425 TALERO URREGO ANDRES FELIPE 2015 1,232,000
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00794023 TALLERES QUIJANO MALDONADO 2015 1,200,000
01849665 TALLERES S S 2015 800,000
00842316 TAPICERIA DE AUTOS EL PORTAL 2015 1,800,000
01271052 TAPICERIA PEUGEOT R Y G 2015 1,250,000
01196868 TECNICAR ELECTRICO 2012 900,000
01196868 TECNICAR ELECTRICO 2013 900,000
01196868 TECNICAR ELECTRICO 2014 900,000
01196868 TECNICAR ELECTRICO 2015 900,000
00519667 TECNICENTRO JANETH CRUZ 2014 6,000,000
00519667 TECNICENTRO JANETH CRUZ 2015 6,000,000
02113084 TECNOLOGIA CYC SAS 2015 1,288,600
01401616 TEJIDOS Y CONFECIONES DISNEY 2013 2,000,000
01401616 TEJIDOS Y CONFECIONES DISNEY 2014 2,000,000
01401616 TEJIDOS Y CONFECIONES DISNEY 2015 2,000,000
01348141 TELLEZ DURANGO HILDA JANNETH 2015 10,000,000
02210190 TEORIA SALSA BAR 2015 1,288,000
01658026 TERCER TIMBRE LTDA 2014 70,943,000
02224257 THE LAIR SHOP 01 2014 1,000,000
02224257 THE LAIR SHOP 01 2015 1,200,000
02442302 THE LATIN HUB S A S 2015 1,000,000
00464826 TIENDA BLANCA PATRICIA 2015 7,000,000
02397538 TIENDA DE LA ESQUINA DONDE MARY 2015 1,000,000
02003581 TIENDA DISTRIMAS 2014 800,000
02003581 TIENDA DISTRIMAS 2015 800,000
02352556 TIENDA DOÑA BETTY DE VIVERES 2014 1,100,000
02352556 TIENDA DOÑA BETTY DE VIVERES 2015 1,100,000
02209320 TIENDA EL PACHUNO TOBERIN 2014 80,000
02209320 TIENDA EL PACHUNO TOBERIN 2015 800,000
01806822 TIENDA FUSAGASUGUEÑO C R 2015 400,000
01289110 TIENDA LA AMISTAD PORTAL DE
BARANDILLAS
2015 300,000
01146952 TIENDA LA ESQUINA DEL FUTBOL 2015 1,600,000
01682953 TIENDA LOS HELECHOS VERDES 2015 500,000
02490325 TIENDA P Y  D 2015 1,000,000
02054921 TIENDA SAN JAVIER MANZANA B 2015 400,000
02102011 TIENDA SANTANDERIANA TS 2015 1,000,000
01924641 TIENDA SEGURA G Y O 2015 1,200,000
02480690 TIENDA VALENTIN 2015 1,200,000
01181990 TIENDA ZUILMER 2015 500,000
02440004 TIRADO GARCES CONSTRUCTORES S A S 2015 925,050,000
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01982152 TIRANO CUITIVA NORBERTO ANTONIO 2015 1,100,000
02385263 TOBO CORREDOR ROSAURA 2014 1,000,000
02291121 TOCANCIPA COMIDAS RAPIDAS PUNTO DE
ENCUENTRO
2015 700,000
02318724 TODO EN AGENDAS Y ART PUBLICITARIOS 2015 7,000,000
01912419 TONCON MURILLO CARLOS GUSTAVO 2014 1,200,000
00384136 TORNILLOS AGO LTDA 2015 31,600,000
00516403 TORNILLOS AGO LTDA 2015 19,000,000
02329936 TORRES ALARCON ROSA 2015 1,200,000
02400382 TORRES CORTES JUAN CAMILO 2015 5,000,000
01912575 TORRES GUTIERREZ VIVIANA MARCELA 2015 1,000,000
02406766 TORRES MANCERA MAYRA LILIANA 2015 2,300,000
02139059 TORRES OSCAR HERNANDO 2014 400,000
02139059 TORRES OSCAR HERNANDO 2015 400,000
02227490 TOTAL CONSTRUCTION SERVICES SAS 2013 6,000,000
02227490 TOTAL CONSTRUCTION SERVICES SAS 2014 10,000,000
02227490 TOTAL CONSTRUCTION SERVICES SAS 2015 20,000,000
01390174 TOVAR MORENO ALEJANDRO 2015 30,000,000
00733502 TOVAR RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2015 3,600,000
01360481 TOYA COM 2015 500,000
00129419 TRACTO-INGLES 2015 5,000,000
02064665 TRANQUILIDAD S DUCUARA ROMERO 2014 900,000
02064665 TRANQUILIDAD S DUCUARA ROMERO 2015 900,000
00738874 TRANQUILIDAD SERVICIOS DUCUARA LTDA 2014 900,000
00738874 TRANQUILIDAD SERVICIOS DUCUARA LTDA 2015 900,000
02388586 TRANSPORTES BEJARANO SAS 2015 5,000,000
02432468 TREVENKO SAS 2015 15,146,416
01104483 TUBERIAS DIESEL DE COLOMBIA 2015 1,200,000
01393427 TUS DESEOS 2010 900,000
01393427 TUS DESEOS 2011 900,000
01393427 TUS DESEOS 2012 900,000
01393427 TUS DESEOS 2013 900,000
01393427 TUS DESEOS 2014 900,000
01393427 TUS DESEOS 2015 900,000
01332279 ULC INDUSTRIAS S.A.S. 2015 100,000
01306050 UMBASIA SUESCA CLARA INES 2015 15,000,000
00624658 UNIDAD CLINICA VETERINARIA BULEVAR
CANINO
2012 1,000,000




00624658 UNIDAD CLINICA VETERINARIA BULEVAR
CANINO
2014 1,000,000
00624658 UNIDAD CLINICA VETERINARIA BULEVAR
CANINO
2015 1,288,700
01332346 UNION DE LAMINAS Y CORTES LTDA 2015 100,000
S0036111 UNION NACIONAL DE USUARIOS Y
DEFENSORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE COLOMBIA CON LA SIGLA UNION
NACIONAL DE USUARIOS
2015 600,000
01155491 UNIVERSAL DE CAUCHOS NAR 2015 1,170,000
02164172 URREA DIAZ ALEJANDRO 2015 1,000,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2007 500,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2008 500,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2009 500,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2010 500,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2011 500,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2012 500,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2013 500,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2014 500,000
01643157 URUEÑA DIAZ MARIA JACKELINE 2015 1,000,000
02383290 USAQUEN CARVAJAL RUBY LUZMILA 2015 1,000,000
02188125 UTEXAM LOGISTICS COLOMBIA SAS 2015 1,150,000
01235390 V R FRANCE INTERNATIONAL LIMITADA C I
- EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
01739684 VADANCA 2 2015 1,000,000
02386074 VALENCIA LEAL LILIANA 2015 1,000,000
01505613 VALENCIA SUAREZ RAMON AURELIO 2015 1,288,000
02050778 VALENS ARCINIEGAS CLAUDIA MILENA 2015 1,280,000
01592285 VALLEJO CECILIA YANET 2015 1,280,000
01511606 VALLES OVANDO DIANA PATRICIA 2013 1,100,000
01511606 VALLES OVANDO DIANA PATRICIA 2014 1,100,000
01511606 VALLES OVANDO DIANA PATRICIA 2015 1,100,000
00712305 VAN BAY 2015 1,000,000
00712304 VANEGAS ALARCON SALVADOR 2015 1,000,000
01830471 VARGAS CASTAÑEDA ERNESTO 2015 1,500,000
02069460 VARGAS OLIVAREZ JOSE LEONARDO 2015 1,500,000
02219248 VARGAS PEREZ BALERIO JOSE 2015 1,000,000
02270485 VARGAS PULIDO FELIX ANTONIO 2014 1,000,000
02270485 VARGAS PULIDO FELIX ANTONIO 2015 1,000,000
02350742 VARGAS UPEGUI GLORIA PATRICIA 2015 200,000
02108527 VARIEDADES EL MANANTIAL DMS 2015 500,000
02005783 VARIEDADES J & B 2011 800,000
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02005783 VARIEDADES J & B 2012 800,000
02005783 VARIEDADES J & B 2013 800,000
02005783 VARIEDADES J & B 2014 1,000,000
02005783 VARIEDADES J & B 2015 1,200,000
01169396 VARIEDADES JOMAREH 2013 1,000,000
01169396 VARIEDADES JOMAREH 2014 1,000,000
01169396 VARIEDADES JOMAREH 2015 1,000,000
00932917 VARIEDADES PAPELERIA GEMINIS 2014 1,500,000
00932917 VARIEDADES PAPELERIA GEMINIS 2015 1,600,000
02373602 VARIEDADES PATTYMAO 2015 1,000,000
01096595 VARIEDADES Y MISCELANEA MONICA 2015 1,288,700
02202024 VARIEDADES YIREHT 2015 1,000,000
02154828 VASQUEZ GARZON JUDITH 2013 500,000
02154828 VASQUEZ GARZON JUDITH 2014 500,000
02154828 VASQUEZ GARZON JUDITH 2015 1,232,000
02397532 VASQUEZ MENDEZ JESUS REINALDO 2015 1,000,000
01836555 VASQUEZ PALOMINO VALENTINA 2015 1,000,000
02363298 VEGA LAVERDE LAURA NATHALIA 2014 1,150,000
02363298 VEGA LAVERDE LAURA NATHALIA 2015 1,150,000
01508600 VELA MATEUS BLANCA INES 2012 1,000,000
01508600 VELA MATEUS BLANCA INES 2013 1,000,000
01508600 VELA MATEUS BLANCA INES 2014 1,000,000
01508600 VELA MATEUS BLANCA INES 2015 1,288,000
00937402 VELA SUAREZ JAURES 2010 1,000,000
00937402 VELA SUAREZ JAURES 2011 1,000,000
00937402 VELA SUAREZ JAURES 2012 1,000,000
00937402 VELA SUAREZ JAURES 2013 1,000,000
00937402 VELA SUAREZ JAURES 2014 1,000,000
00937402 VELA SUAREZ JAURES 2015 1,000,000
01986304 VELAS VELONES Y ESCENCIAS 2014 3,000,000
01986304 VELAS VELONES Y ESCENCIAS 2015 3,000,000
02002301 VELASCO RUEDA RAUL 2015 1,500,000
02170183 VELOZA FAJARDO CAMILO 2015 1,280,000
02161793 VENGOECHEA ORTIZ ALFREDO ALFONSO 2015 10,000,000
02115440 VENTA DE LICORES DONDE WILSON 2015 1,000,000
02383292 VENTA DE MINUTOS INTERNET LA FE MUEVE
MONTAÑAS
2015 1,000,000
02219242 VENUS CLUB WHISKERIA 2015 1,288,000
01981352 VETERINARIA Y HOMEOPATIA 2012 1,000,000
01981352 VETERINARIA Y HOMEOPATIA 2013 1,000,000
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01981352 VETERINARIA Y HOMEOPATIA 2014 1,000,000
01981352 VETERINARIA Y HOMEOPATIA 2015 1,288,000
02251779 VIAJES LA FELICIDAD 2015 1,000,000
02290359 VIDEO BAR LOS LAURELES PH 2015 5,000,000
01701255 VIDEO BAR OASIS G G 2014 1,232,000
01701255 VIDEO BAR OASIS G G 2015 1,288,700
01500047 VIDEO BAR ROKOLA DOÑA JOSEFA 2015 1,200,000
01472259 VIDRIOS MARIA EUGENIA 2013 500,000
01472259 VIDRIOS MARIA EUGENIA 2014 500,000
02449033 VIDRIOS Y ACCESORIOS MARIA EUGENIA
RAMIREZ S A S
2015 10,000,000
02071260 VILLALBA OLAYA ERIKA YINETH 2015 1,000,000
01981347 VILLAMIL VERANO LUCILA 2012 1,000,000
01981347 VILLAMIL VERANO LUCILA 2013 1,000,000
01981347 VILLAMIL VERANO LUCILA 2014 1,000,000
01981347 VILLAMIL VERANO LUCILA 2015 1,288,000
02350416 VIRGUEZ ALVARO 2015 1,350,000
02176809 VIVERES LA AURORA 2015 1,000,000
02375011 VIVERO LA PRIMAVERA DE FONTIBON 2014 1,500,000
02375011 VIVERO LA PRIMAVERA DE FONTIBON 2015 1,500,000
02426288 VOLONTAIRES COLOMBIA SAS 2015 7,000,000
01998600 WESTERN EMERALD 2015 1,200,000
02315735 WILGLON 2015 5,000,000
02506573 XTREME COLOMBIA SAS 2015 4,574,242
01792933 XUE DECORACIONES 2011 1,000,000
01792933 XUE DECORACIONES 2012 1,000,000
01792933 XUE DECORACIONES 2013 1,000,000
01792933 XUE DECORACIONES 2014 1,000,000
01792933 XUE DECORACIONES 2015 1,288,000
01171489 YO REPARO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2015 1,288,000
01470592 ZABALA QUECANO BLANCA CECILIA 2015 700,000
00859912 ZAMBRANO ÑUSTEZ CARMINA 2014 1,200,000
00859912 ZAMBRANO ÑUSTEZ CARMINA 2015 1,200,000
02317094 ZAMUDIO VENEGAS ANA CECILIA 2015 900,000
02381691 ZAPATA RUBIANO RUTH 2015 1,000,000
01833573 ZITEL COMUNICACIONES TOCANCIPA 2015 800,000
02036980 ZONA DEPORTIVA STORE II 2014 1,200,000
02036980 ZONA DEPORTIVA STORE II 2015 1,200,000
00967486 ZOOCLINICA LA SABANA AGROVETERINARIA
INSUMOS Y SERVICIOS LA SABANA
2015 1,000,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02025748 ACOSTA ORTEGON JORGE SAMUEL 2014 2,000,000 02/02/2015
02025748 ACOSTA ORTEGON JORGE SAMUEL 2015 2,000,000 02/02/2015
02027101 ACOSTA ORTEGON JORGE SAMUEL 2014 2,000,000 02/02/2015
02027101 ACOSTA ORTEGON JORGE SAMUEL 2015 2,000,000 02/02/2015
01999365 CASTAÑEDA CAMARGO SANDRA
ANGELICA
2015 3,000,000 02/02/2015
01999368 CASTAÑEDA CAMARGO SANDRA
ANGELICA
2015 3,000,000 02/02/2015
02408771 ENERGY ECONOMICS EXPERTS
SAS
2015 76,864,465 02/02/2015
00706458 FERPRE ASESORIAS Y
SERVICIOS LTDA
2014 100,000 02/02/2015
00706458 FERPRE ASESORIAS Y
SERVICIOS LTDA
2015 100,000 02/02/2015
02173706 GALVIS SANCHEZ MANUEL
VICENTE
2014 5,792,000 02/02/2015
02173706 GALVIS SANCHEZ MANUEL
VICENTE
2015 6,300,000 02/02/2015
00911326 GALVIS SANCHEZ MANUEL
VICENTE
2014 5,792,000 02/02/2015
00911326 GALVIS SANCHEZ MANUEL
VICENTE
2015 6,300,000 02/02/2015
01913205 MENDEZ ORJUELA NELLY 2013 1,400,000 02/02/2015
01913205 MENDEZ ORJUELA NELLY 2014 1,400,000 02/02/2015
01913205 MENDEZ ORJUELA NELLY 2015 1,400,000 02/02/2015
01913210 MENDEZ ORJUELA NELLY 2013 1,400,000 02/02/2015
01913210 MENDEZ ORJUELA NELLY 2014 1,400,000 02/02/2015
01913210 MENDEZ ORJUELA NELLY 2015 1,400,000 02/02/2015
01664138 PRECIADO DE FERNANDEZ ADMA
PATRICIA
2013 100,000 02/02/2015
01664138 PRECIADO DE FERNANDEZ ADMA
PATRICIA
2014 100,000 02/02/2015
01664138 PRECIADO DE FERNANDEZ ADMA
PATRICIA
2015 100,000 02/02/2015
02279747 PRECIADO DE FERNANDEZ ADMA
PATRICIA
2013 20,000 02/02/2015
02279747 PRECIADO DE FERNANDEZ ADMA
PATRICIA
2014 20,000 02/02/2015





02386798 S&M COMPUTER SAS 2015 11,779,000 02/02/2015
00911872 SUAREZ MONSALVE BERNARDO 2015 10,000,000 02/02/2015
00911873 SUAREZ MONSALVE BERNARDO 2015 10,000,000 02/02/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
MONDRAGON OSPINA WILLIAM AUTO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  JUZGADO 27 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00004672 DEL
LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN AL SEÑOR
WILLIAM MONDRAGON OSPINA (PERSONA NATURAL COMERCIANTE), LAS FUNCIONES QUE DE
ACUERDO CON LA LEY 1116 DE 2006 CORRESPONDEN AL PROMOTOR SERÁN CUMPLIDAS POR
EL, POR EL DEUDOR PERSONA NATURAL COMERCIANTE..
 
CRISPIN VELASCO MARIA CATALINA AUTO  No. 0148838 DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00004673 DEL LIBRO 03. Y AVISO. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  DE CRISPIN VELASCO MARIA CATALINA.
 
CRISPIN VELASCO MARIA CATALINA AUTO  No. 14838   DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00004674 DEL LIBRO 03. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORA.
 
ALONSO CARRASCO LUIS HERNANDO AUTO  No. 14838   DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00004675 DEL LIBRO 03. DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DEL LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 7 DEL DECRETO 4334 DE 2008 Y 8 DEL DECRETO 1910 DE 2009. Y AVISO.
 
ALONSO CARRASCO LUIS HERNANDO AUTO  No. 14838   DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00004676 DEL LIBRO 03. NOMBRA LIQUIDADOR .
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CRISPIN VELASCO RAFAEL MAURICIO AUTO  No. 4001483 DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00004677 DEL LIBRO 03. DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DEL LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 7 DEL DECRETO 4334 DE 2008 Y 8 DEL DECRETO 1910 DE 2009. Y AVISO.
 
CRISPIN VELASCO RAFAEL MAURICIO AUTO  No. 4001483 DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00004678 DEL LIBRO 03. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 077
DEL 15/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00030179 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A AMERICO MIKLY FLOREZ. REGISTRO
00028109 LIBRO 05.
 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 077
DEL 15/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00030180 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PEDRO JOSÉ SALAZAR GARCIA.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030181 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ARTURO ORMACHEA. REG. 00027184..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030182 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A GABRIEL ALFREDO SANCHEZ. REG. 00027185.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030183 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO OSCAR PEREZ. REG. 00027186..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030184 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS GERMAN CRIVELLI. REG. 00027187.
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030185 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JORGE PERCZYK. REG. 00027188..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030186 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A DANIEL MARIN. REG. 00027189.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030187 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO ANIBAL FERNANDEZ. REG. 00027190.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030188 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A FERNANDO JAVIER DAVAROFF. REG. 00027191..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030189 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO ARTURO SHAW. REG. 00027192.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030190 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A RAUL DROZNES. REG. 00027193..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030191 DEL LIBRO 05.
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REVOCA PODER OTORGADO A  JORGE MARCELO TINTI. REG. 00027194..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030192 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JUAN JOSE MATA. REG. 00027195..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030193 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS MAMANI. REG 00027196..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030194 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JUAN PEDRO SOLER RICARDO. REG. 00027197.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030195 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JAVIER GUTIERREZ ARAUZ. REG. 00027198..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030196 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MARIANO JOSE PICASSO. REG. 00027199.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030197 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A TOMAS DONOVAN. REG. 00027200..
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030198 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A EDUARDO JORGE CURUTCHET RAGUSIN. REG. 00027201..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030199 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JOSE LUIS PIACENTINI. REG. 00027202..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030200 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A PABLO CARLOS LEDESMA. REG. 00027203..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030201 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A FABIO GUILLERMO LUGO UVAMOESCH. REG. 00027204..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030202 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JULIO ALEJANDRO VIEIRO. REG. 00027205..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030203 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A PABLO OCTAVIO ROSSI. REG. 00027206..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030204 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MARIA VICTORIA PEÑA. REG. 00027207..
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030205 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CLAUDIA ALEJANDRA ROSA RODRIGUEZ. REG. 00027208..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030206 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ALBERTO GACCIO. REG. 00027209..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030207 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A FEDERICO SAMEGHINI. REG. 00027210..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030208 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A LUCAS MURPHY. REG. 00027220..
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 95      DEL 23/01/2015,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030209 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO A JOHN JAIRO MEJIA ACEVEDO INSCRITO EN EL REGISTRO
00029944 (AMPLIA FACULTADES).
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 70      DEL 20/01/2015,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030210 DEL LIBRO 05.




TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030211 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE ENRIQUE BURGOS PALACIOS..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030212 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GABRIEL ALFREDO SÁNCHEZ..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030213 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE LUIS DIMOPULOS..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030214 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALEJANDRO A. FERNANDEZ..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030215 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A HORACIO DANIEL MARIN..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030216 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS ARTURO ORMACHEA..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030217 DEL LIBRO 05.
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OTORGA PODER  A JORGE PERCZYK..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030218 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALEJANDRO ARTURO SHAW..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030219 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE MARCELO TINTI..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030220 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN JOSE MATA..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030221 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RICARDO JUAN PEDRO SOLER..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030222 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JAVIER GUTIERREZ ARAUZ..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030223 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A NAHUEL ALLO..
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030224 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIANO JOSE PICASSO..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030225 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A TOMAS DONOVAN..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030226 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EDUARDO JORGE CURUTCHET RAGUSIN..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030227 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE LUIS PIACENTINI..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030228 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PABLO CARLOS LEDESMA..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030229 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FABIO GUILLERMO LUGO UVAMOESCH..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030230 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JULIO ALEJANDRO VIEIRO..
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030231 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PABLO OCTAVIO ROSSI..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030232 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A VICTORIA MARIA PEÑA..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030233 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CLAUDIA ALEJANDRA ROSA RODRIGUEZ..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030234 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FEDERICO SAMEGHINI..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030235 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE ENRIQUE BURGOS PALACIOS..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030236 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A NAHUEL ALLO..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030237 DEL LIBRO 05.
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OTORGA PODER  A PATRICIO VALLS..
 
MICRO PNEUMATIC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00030238 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES FELIPE ROMERO MOLANO.
 
MICRO PNEUMATIC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00030239 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A DIANA CONSTANZA SILVA GALLEGO..
 
MAT PLUS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 112     DEL 26/01/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030240 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A DIEGO FERNANDO FAJARDO CASTELLANOS..
 
MAT PLUS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 113     DEL 26/01/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00030241 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A PABLO IGNACIO PULIDO CUADRADO .
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00030242 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A IRAMA DEL CARMEN MILLARES HERNANDEZ..
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00030243 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FEDERICO ANIBAL ZORRAQUIN..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TERRY & PIELES ACTA  No. 37      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SABANETA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241918 DEL LIBRO
06. SE DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
JUAN PABLO MORALES ALVAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241919 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JACKELINE ALVAREZ.
 
DF OPERACIONES Y MONTAJES S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 188
 DEL 27/01/2015,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00241920 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DF OPERACIONES Y MONTAJES S.A. SUCURSAL COLOMBIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00241921 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASHMIN SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241922
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA  DE LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
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ASHMIN SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241923 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES..
 
JHON BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241924 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FLORENTINA MORENO
DE MORENO.
 
MARGARITAS CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241925 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ROSA TULIA MUÑOZ MARTINEZ.
 
MUEBLES FIOTT DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241926 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA
SOCIEDAD POSURESA SAS.
 
FIOTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241927 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD
POSURESA SAS.
 
MUEBLES FIOTTI OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241928 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DE LA SOCIEDAD POSURESA SAS.
 
ACCESORIOS DINI DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241929 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA
SOCIEDAD POSURESA SAS.
 
FIOTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241930 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  LA SOCIEDAD
POSURESA SAS.
 
SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00241931 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ENRIQUE ESPINOSA ROJAS.
 
CREACIONES SEBASTIAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241932 DEL
LIBRO 06. GUALDRON CELIS JAIME MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CRISTIAN CAMILO MURIEL GAVIRIA .
 
CREACIONES SEBASTIAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241933 DEL
LIBRO 06. GUALDRON CELIS JAIME MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OLGA LILIANA LONDOÑO RAMIREZ.
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GRAFICAS ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241934 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO
MARIO ACOSTA TORRES.
 
SANTIAGO OIL COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 076     DEL 26/01/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241935 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A DIEGO ALEJANDRO PEÑARANDA RINCON..
 
SANTIAGO OIL COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 076     DEL 26/01/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241936 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A SANTIAGO GONZALEZ ROJAS..
 
ENGLISH KINDERGARTEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241937 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
LEARNING STARS S.A.S.
 
EVERMOTOS MANZO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241938 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CIELITO LUNA ORTIZ.
 
INMART ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241939 DEL LIBRO 06. INFANTE MARCIALES LUIS EDGAR APORTA EL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD INMART ASESORES DE SEGUROS LTDA.
 
RESTAURANTE LA ROCA DEL PACIFICO Y FRUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL
03/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241940 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANA MILENA ESTUPIÑAN ORTIZ.
 
SUPERMERCADO BISCAINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241941 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MATILDE LATORRE VEGA..
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA BETSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241942 DEL
LIBRO 06. OROZCO ROMERO LENYS VIVIANA CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE JOHANA CASTELLANOS MENDEZ.
 
BOLIRANA LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241943 DEL LIBRO 06.
RAMIREZ BERMUDEZ MIREYA CEDE A TITULO GRATUITO EL 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  A FAVOR  DE SARA JACQUELINE PARDO CASTILLO. .
 
DROGUERIA FARMAMIGA 1 A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241944 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NELSON ANDRES BUITRAGO..
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CIGARRERIA Y LICORERA LICOR Y MENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241945 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ETNA ROCIO GALINDO FERNANDEZ.
 
PANADERIA Y RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00241946 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  GLORIA ESPERANZA MARTINEZ BARBOSA..
 
FERREANDINA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241947 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN
FREDY HERNANDEZ HERRERA.
 
CONTINENTAL AIRLINES INC RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241948 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PROVISIONES DENTALES BOGOTA ACTA  No. 03      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241949 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
PROVISIONES DENTALES BOGOTA ACTA  No. 3       DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
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00241950 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
TALLER DON SEGUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241951 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SEGUNDO
JESUS ESPINOSA AVELLANEDA.
 
EL COMPINCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241952 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SEGUNDO
JESUS ESPINOSA AVELLANEDA..
 
BAR MANDARINA S - J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241953 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIANA MARCELA CARDENAS GALINDO.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CLUB COLOMBIANO DE AUTOMOVILISMO Y
TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241954 DEL LIBRO 06. GOMEZ DE CHALA
AURA ELSA MODIFICA EL 5% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE:IRIS XYOMARA CHALA GOMEZ.
 
LICORERA CAÑA DULCE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241955 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR




TIENDA Y CIGARRERIA LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241956 DEL
LIBRO 06. LLANOS MARQUEZ MARLEN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE NINY ROSARIO TORRES .
 
WILNO A E M H DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241957 DEL LIBRO 06. REINA
ROJAS JOSE EDUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE BERTHA MOYANO CADENA. .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CLUB COLOMBIANO DE AUTOMOVILISMO Y
TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241958 DEL LIBRO 06. GOMEZ DE CHALA
AURA ELSA MODIFICA EL 5% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: JAIME DARIO ECHANDIA RINCON.
 
HE HIDRAULICAS ESPEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241959 DEL
LIBRO 06. ESPEJO DIAZ JONATHAN ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  NESTOR ALFREDO ESPEJO .
 
MIAMIBEACHWEAR.COM COLOMBIA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241960 DEL
LIBRO 06. PAVA JUAN CARLOS MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE QUINTERO PAVA ERIKA ELIANA.
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MEMORIA VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241961 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
MEMORIA VISUAL SAS.
 
EKC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1429    DEL
15/08/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241962 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JAIRO CEPEDA MARTELACCI.
 
CLINICA ODONTOLOGICA  SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00241963 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CLÍNICA ODONTOLÓGICA SAN RAFAEL
SAS MATRICULA 02538644 .
 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 221     DEL 22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241964 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
DULCE MINI - MAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241965 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 40 %
DEL MISMO A  FAVOR DE JAYSON ALEXIS VARGAS DIAZ.
 
TU MEJOR SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241966 DEL LIBRO 06. DE LA
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ROSA ORELLANO SOFIA ESTHER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SELENE CORTES DE LA ROSA .
 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA GMBH ESCRITURA PUBLICA  No. 559     DEL 28/01/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241967 DEL
LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA. LA CASAPRINCIPAL REFORMO RAZÓN SOCIAL (TRANSFORMACIÓN) Y
DOMICILIO. .
 
MONACO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00241968 DEL LIBRO 06. RAMIREZ CARDENAS EDWIN RAFAEL MODIFICA EN 1% LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VILLAMIL FRANKY
JULIAN..
 
MONACO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00241969 DEL LIBRO 06. CONTRERAS ROMERO JOHANNA MARCELA MODIFICA EN 1% LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VILLAMIL FRANKY
OSCAR JULIAN.
 
CANES Y FELINOS PET STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241970 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GLADYS DIAZ FONSECA Y JOSE ISMAEL ALFARO ROJAS.
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CANES Y FELINOS PET STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241971 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GLADYS DIAZ FONSECA Y JOSE ISMAEL ALFARO ROJAS.
 
FITNESS EXPERTS PERSONAL TRAINING DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241972 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA. (TRANSFIERE EL 45%).
 
OLGOONIK LOGISTICS LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241973 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
BLUE STAR PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241974 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
JOSE EVERADO MENDIETA HENAO..
 
EL RINCON DE MI PEQUEÑO PERKE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241975 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: TROPITOURS SAS.
 
SIMMONDS EQUIPMENT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
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00241976 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SUCURSAL COLOMBIA IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACION ESCRITURA PUBLICA  No. SIN
NUM DEL 14/11/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00241977 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL
MANDATARIO DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
OLGOONIK TECHNICAL SERVICES LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241978 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL .
 
CLEMENTINA CUADERNOS HECHOS A MANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00241979 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  CARLOS ANDRES MARTINEZ BOLIVAR..
 
SONY MOBILE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00241980 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MARIA MULATA SS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241981 DEL LIBRO 06.




VIDRIALUMINIOS ARQUITECTONICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00241982 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CRHISTIAN LEONARDO MILLAN VELASQUEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640942 DIA: 3 MATRICULA: 00395495 RAZON SOCIAL: PETCO LIMITADA.
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640943 DIA: 3 MATRICULA: 02523441 RAZON SOCIAL: PLENIA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640944 DIA: 3 MATRICULA: 02523441 RAZON SOCIAL: PLENIA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640945 DIA: 3 MATRICULA: 02452208 RAZON SOCIAL: ACUÑA HERMANOS
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640946 DIA: 3 MATRICULA: 02452208 RAZON SOCIAL: ACUÑA HERMANOS
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640947 DIA: 3 MATRICULA: 00351937 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE CARGA CONCARGA S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640948 DIA: 3 MATRICULA: 02520331 RAZON SOCIAL: WINNER




INSCRIPCION: 01640949 DIA: 3 MATRICULA: 02520331 RAZON SOCIAL: WINNER
MARKETING COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640950 DIA: 3 MATRICULA: 02484341 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640951 DIA: 3 MATRICULA: 02484341 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640952 DIA: 3 MATRICULA: 02529717 RAZON SOCIAL: S2A CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640953 DIA: 3 MATRICULA: 02175742 RAZON SOCIAL: SERVICOL L&C
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640954 DIA: 3 MATRICULA: 02175742 RAZON SOCIAL: SERVICOL L&C
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640955 DIA: 3 MATRICULA: 02054669 RAZON SOCIAL: WORLDWIDE




INSCRIPCION: 01640956 DIA: 3 MATRICULA: 02054669 RAZON SOCIAL: WORLDWIDE
ADVISORS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640957 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ESCOCIA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640958 DIA: 3 MATRICULA: 02096130 RAZON SOCIAL: GESTION Y
ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640959 DIA: 3 MATRICULA: 02096130 RAZON SOCIAL: GESTION Y
ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640960 DIA: 3 MATRICULA: 00527484 RAZON SOCIAL: GONANCO S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640961 DIA: 3 MATRICULA: 00743400 RAZON SOCIAL: DELTACROM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640962 DIA: 3 MATRICULA: 00743400 RAZON SOCIAL: DELTACROM SAS




INSCRIPCION: 01640963 DIA: 3 MATRICULA: 02423956 RAZON SOCIAL: SCI
COMPUIMPRESIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640964 DIA: 3 MATRICULA: 02423956 RAZON SOCIAL: SCI
COMPUIMPRESIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640965 DIA: 3 MATRICULA: 02460827 RAZON SOCIAL: MARIA S  S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640966 DIA: 3 MATRICULA: 02460827 RAZON SOCIAL: MARIA S  S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640967 DIA: 3 MATRICULA: 02487575 RAZON SOCIAL: HORIZONTAL DE
SERVICIOS T Y H S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640968 DIA: 3 MATRICULA: 02487575 RAZON SOCIAL: HORIZONTAL DE
SERVICIOS T Y H S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640969 DIA: 3 MATRICULA: 02535074 RAZON SOCIAL: IMAGENES




INSCRIPCION: 01640970 DIA: 3 MATRICULA: 02535074 RAZON SOCIAL: IMAGENES
DIAGNOSTICAS E INTERVENCIONISMO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640971 DIA: 3 MATRICULA: 02531733 RAZON SOCIAL: XIOMAR RENT S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640972 DIA: 3 MATRICULA: 02531733 RAZON SOCIAL: XIOMAR RENT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640973 DIA: 3 MATRICULA: 02454365 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ASERTIVAS PROFESIONALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640974 DIA: 3 MATRICULA: 02454365 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ASERTIVAS PROFESIONALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640975 DIA: 3 MATRICULA: 02270184 RAZON SOCIAL: RISK & CO
CONSULTING LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640976 DIA: 3 MATRICULA: 02090625 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO




INSCRIPCION: 01640977 DIA: 3 MATRICULA: 02090625 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO
DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640978 DIA: 3 MATRICULA: 01881530 RAZON SOCIAL: APICE CUBIERTAS
Y FACHADAS MODULARES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640979 DIA: 3 MATRICULA: 01856726 RAZON SOCIAL: ACTIVA IT S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640980 DIA: 3 MATRICULA: 02333709 RAZON SOCIAL: ORTEGA &
CANIZALES ABOGADOS ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640981 DIA: 3 MATRICULA: 02333709 RAZON SOCIAL: ORTEGA &
CANIZALES ABOGADOS ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640982 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO NEOS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640983 DIA: 3 MATRICULA: 02393610 RAZON SOCIAL: LED KOLORS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640984 DIA: 3 MATRICULA: 02393610 RAZON SOCIAL: LED KOLORS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640985 DIA: 3 MATRICULA: 01945494 RAZON SOCIAL: UNION CSA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640986 DIA: 3 MATRICULA: 02309426 RAZON SOCIAL: SALOMON
PROYECTOS E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640987 DIA: 3 MATRICULA: 02309426 RAZON SOCIAL: SALOMON
PROYECTOS E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640988 DIA: 3 MATRICULA: 02395835 RAZON SOCIAL: TEXTILES JELGAR
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640989 DIA: 3 MATRICULA: 02395835 RAZON SOCIAL: TEXTILES JELGAR
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01640990 DIA: 3 MATRICULA: 02305781 RAZON SOCIAL: DISTPRON SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640991 DIA: 3 MATRICULA: 02305781 RAZON SOCIAL: DISTPRON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640992 DIA: 3 MATRICULA: 02420855 RAZON SOCIAL: KIDS CO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640993 DIA: 3 MATRICULA: 02420855 RAZON SOCIAL: KIDS CO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640994 DIA: 3 MATRICULA: 02519823 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SUAVITART S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640995 DIA: 3 MATRICULA: 02519823 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SUAVITART S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640996 DIA: 3 MATRICULA: 02529836 RAZON SOCIAL: REIC S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640997 DIA: 3 MATRICULA: 02529836 RAZON SOCIAL: REIC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640998 DIA: 3 MATRICULA: 00551288 RAZON SOCIAL: HACHE Y HACHE




INSCRIPCION: 01640999 DIA: 3 MATRICULA: 00805790 RAZON SOCIAL: HUTERCOL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641000 DIA: 3 MATRICULA: 00258262 RAZON SOCIAL: SOLO MANGUERAS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641001 DIA: 3 MATRICULA: 02520220 RAZON SOCIAL: ANDES MOTORS
BIKES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641002 DIA: 3 MATRICULA: 02520220 RAZON SOCIAL: ANDES MOTORS
BIKES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641003 DIA: 3 MATRICULA: 01888409 RAZON SOCIAL: FOCQUS  S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641004 DIA: 3 MATRICULA: 02533847 RAZON SOCIAL: NIVELCINCO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641005 DIA: 3 MATRICULA: 02533847 RAZON SOCIAL: NIVELCINCO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641006 DIA: 3 MATRICULA: 00101381 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS
INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641007 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO 93X14 -
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE FUNDADORES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641008 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO 93X14 -
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641009 DIA: 3 MATRICULA: 00504195 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ESTELARIUM SAS S.C.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641010 DIA: 3 MATRICULA: 02291404 RAZON SOCIAL: YATUSABESS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641011 DIA: 3 MATRICULA: 02291404 RAZON SOCIAL: YATUSABESS SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
STRAGOS 93 OFICIO  No. 0045    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145641 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
INDAGRAF IMPRESORES OFICIO  No. 15439   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00145642 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 145101)..
 
COMIDAS RAPIDAS CHAPLIN N D OFICIO  No. 0084    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 11 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145643 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CABRERA HOYOS CARLOS HERNAN OFICIO  No. 0119    DEL 23/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145644
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
PACHECO PACHECO ORLANDO OFICIO  No. 0116    DEL 23/01/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145645 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR PACHECO PACHECO ORLANDO .
 
ANGEL PLAST OFICIO  No. 15439   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145646 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES DIEJANDRITA OFICIO  No. 0116    DEL 23/01/2015,
JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00145647 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EL SEÑOR ORLANDO PACHECO PACHECO. .
 
LA CORONA 1 OFICIO  No. 15847   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145648 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
WALK OVER OFICIO  No. 15847   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145649 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALMACEN CALZADO LA CORONA PORTAL OFICIO  No. 15847   DEL 27/01/2015,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 00145650 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LA CORONA 2 OFICIO  No. 15847   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145651 DEL




LA CORONA CEDRITOS OFICIO  No. 15847   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145652 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LA CORONA GRANAHORRAR OFICIO  No. 15847   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00145653 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
VIZCAYA MONTALLANTAS AUTOMATICO Y LUBRICANTES OFICIO  No. 0150    DEL
30/01/2015,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00145654 DEL LIBRO 08. SE DECRETA DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (EMBARGO FUE OFICIADO POR EL JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA MEDIANTE OFICIO 663 .
 
SAENS TORRES MARIO JOSE OFICIO  No. 0123    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145655 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
TORRES MONROY GIOVANNY JAVIER OFICIO  No. 0102    DEL 22/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145656




J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA ZIPA AUTO  No. 19390   DEL 30/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00145657 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
QUIRURGICOS HENMAR LTDA OFICIO  No. 16448   DEL 28/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00145658 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FAHEROMEDICA OFICIO  No. 15847   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145659 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
WWW WINDIGTAL E U OFICIO  No. 17549   DEL 30/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145660 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COFFIPAN ALHAMBRA RESOLUCION  No. 3741    DEL 21/01/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145661
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 00139414 LIBRO 08.
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COMUNICACIONES VAL2 OFICIO  No. 2004    DEL 28/08/2014,  JUZGADO 56 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145662 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA
REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA $7.000.000.OO. .
 
EDITH GAS OFICIO  No. 0032    DEL 16/01/2015,  JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145663 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CUERVO LOZADA DANIELA DEL PILAR OFICIO  No. 0174    DEL 29/01/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145664
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
AVILA OSCAR ARMANDO OFICIO  No. 0135    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145665 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
PAEZ CLAUDIA MARCELA OFICIO  No. 102     DEL 24/01/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145666 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO CLAUDIA MARCELA PAEZ CON C.C. 52447239..
 
SANCHEZ SANABRIA JULIAN CAMILO OFICIO  No. 0126    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145667




CONSTRUYENDO COLOMBIA - GRUPO EMPRESARIAL LIMITADA OFICIO  No. 0053    DEL
16/01/2015,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00145668 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE LA SEÑORA GIOVANNA SOFIA JARAMILLO ABUABARA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $9.750.000.
 
SABOREO SALSA Y FLOW OFICIO  No. 0001    DEL 28/01/2015,  JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145669 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VELA CABUYA EDISON FABIAN OFICIO  No. 0129    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145670
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
JACUZZIMUEBLES OFICIO  No. 1746    DEL 16/12/2014,  JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00145671 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
GUTIERREZ GABRIEL JAIME OFICIO  No. 0126    DEL 27/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00145672 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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GUERRERO CERON JONATHAN STIVEN OFICIO  No. 0170    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145673
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
QUIMICOS DUCASHER OFICIO  No. 0228    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 73 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145674 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS OFICIO  No.
4257    DEL 06/08/2014,  JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL
CAUCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145675 DEL LIBRO 08. SE DECRETO
LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
D K INNOVACION TEXTIL S A S OFICIO  No. 15847   DEL 27/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00145676 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. REGISTRO 00141707 LIBRO 08.
 
CUBILLOS PLAZAS WILMAR ALEXANDER OFICIO  No. 0141    DEL 27/01/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145677




REPUESTOS EXITO OFICIO  No. 16448   DEL 28/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145678 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. REGISTRO 00145190.
 
VIVARA BOUTIQUE OFICIO  No. 0021    DEL 20/01/2015,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145679 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN OFICIO  No. 107     DEL 24/01/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00145680
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. POR EL TERMINO DE 6 MESES.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
AVALON FUEL S.A.S ACTA  No. 033     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907828 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CONTRATISTAS CYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 01907829 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS EUROPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DHARMA COLLECTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907831
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
L&A SERVICIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.




SKALA EVENTOS Y CONVENCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907833 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S A S ESP ACTA  No. 31      DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907834 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE NOMBRA QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA..
 
PIVOT ENTERTAINMENT STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ORGANIZACION MEDICA DOMICILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FILE CUBED SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907837 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LID EDITORIAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907838 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
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VERAVOX SAS CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 19/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907839 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
LID EDITORIAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907840 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES AGIL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BIOCICLO SISOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907842
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LID EDITORIAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907843 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MEGATOUR S A S ACTA  No. 30      DEL 26/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907844 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREACIÓN DE APODERADO JUDICIAL).
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CONSTRUCTORA VALU LTDA ACTA  No. 026     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907845 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MEGATOUR S A S ACTA  No. 30      DEL 26/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907846 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE APODERADO JUDICIAL.
 
PROCIBERNETICA S A ACTA  No. 454     DEL 27/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
VEGA ENERGY S.A.S ACTA  No. 30/01/  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907848 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MANIZALES.
 
QUASAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907849
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ASSERTIVENESS PARTNERING AND INNOVATION API SAS ACTA  No. 113     DEL
22/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907850 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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HICA TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907851 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SOLUCIONES AEROPORTUARIAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 01907853 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE DIAZ RINCON INGRID MAGNOLIA .
 
LB BUSINESS SOLUTION S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907854 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INGELAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
SOLUCIONES AEROPORTUARIAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO




LB BUSINESS SOLUTION S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907857 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
SOLUCIONES AEROPORTUARIAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 01907858 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE CAMARGO
GONZALEZ JUAN MANUEL  .
 
PROYECTOS HORIZONTE NACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPORTADORA TEXTIPEL LTDA ACTA  No. 15      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907860 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
BERNAL LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907861 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OPTILASER S A ACTA  No. 27      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PALMARZA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907863 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES JRC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907864
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS LEC SAS ACTA  No. 1       DEL
16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907865 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES BWC S A S ACTA  No. 02      DEL 18/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MONCORO CAPITAL SAS ACTA  No. 6       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACMEDICA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS LEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 01907869 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA INLASA SAS ACTA  No. 015     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907870 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AGROFLORA BALMORAL S A S ACTA  No. 010     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907871 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA GOMEZ MORENO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BASAN COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907873 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION ZM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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LINUX ELECTRONICA Y TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 008     DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907875 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CALIDAD Y ESTADISTICA APLICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907876 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INDECOR TMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907877 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
INVERSIONES ALIANZA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HACIENDA POTRERO NUEVO S.A.S. ACTA  No. 42      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907879 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PORSALUD LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 04/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




HACIENDA POTRERO NUEVO S.A.S. CERTIFICACION  No. sin num DEL 26/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907881 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S A S ACTA  No. 06      DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907882 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
OSORIO & COLONIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ZARATE TIRADO E HIJOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2867    DEL
10/12/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907884 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA .
 
AMAREY NOVA MEDICAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 136     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907885 DEL
LIBRO 09. ADICION AL OBJETO SOCIAL..
 
C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 01907886 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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WORLD TRAVEL ASSIST LATAM S A S ACTA  No. sin num DEL 31/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907887 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PEREIRA
.
 
SII COLOMBIA SAS ACTA  No. 29      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907888 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. .
 
PRESEA APARTADO S A_ E S P ACTA  No. 14      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA..
 
MAYA CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907890 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BY MYSELF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907891 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
GESTION DOCUMENTAL BPO SAS ACTA  No. 11      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907892 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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XIO COMPUTERS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 30/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907893 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PRESEA APARTADO S A_ E S P ACTA  No. 16      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907894 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
SEP ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES ENER ANTONIO MAMIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEINPRO BPO S.A.S ACTA  No. 018     DEL 04/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907897 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA:
VIGENCIA. CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
DASOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907898 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FACILITARTE FORMACION Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907899 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRANSPORTES URBANOS DURANGO S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MEDITRACK S A S ACTA  No. 11      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907901 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
ALARMAS Y LUJOS A&A S A S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907902 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
LCCH SERVICIOS S A S ACTA  No. 2015-01 DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907903 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
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TREINTA Y DOS Y SEPTIMA SAS ACTA  No. 10      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907904 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
TREINTA Y DOS Y SEPTIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907905 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
FIREFITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907906 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
CUATRO SUPLENTES.
 
HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907907 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
WINGI SAS ACTA  No. 07      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907908 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
CERRO MATOSO S A ACTA  No. 270     DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907909 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
REMOCION DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE CANO HERNANDEZ GUSTAVO ALFONSO
         .
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RF SOLUCIONES S A S ACTA  No. 44      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907910 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
DAHORRO S A S ACTA  No. 005     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907911 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VMJ MARKETING SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907912 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
WINGI SAS ACTA  No. 07      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
VMJ MARKETING SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907914 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELYTE SUPPLIES SAS ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




AGENCIA DE ADUANAS INTERPUERTOS & CIA LTDA NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 97
   DEL 27/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907916 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ELYTE SUPPLIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907917 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
GEMPRESS SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907918 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
EXPLORATION CONSULTING AND AUDITING S A S ACTA  No. 013     DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907919 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VALMOR ELECTRIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907920 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
EL JABALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907921 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GEMPRESS SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907922 DEL LIBRO 09. SE
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APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
OPERACIONES Y MONTAJES S A S ACTA  No. 06      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907923 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OGM TRANSPORTES INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907924
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA ACTA  No. 119     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907925 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
JIRKA IT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO JEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 14      DEL 07/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907927 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
ACUAFINA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.




INNOVARTE MUJER SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907929 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
INNOVARTE MUJER SAS ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907930 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
GUZCOLL Y CIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 057     DEL 30/01/2015,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907931 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ZION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 01907932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA LEGION DEL CERDO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907933 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907934 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN SUPLENTE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
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INMOBILIARIA NUEVO FUTURO SAS ACTA  No. 007     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907935 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J H S A S ACTA  No. 8       DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907936 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ENERGY SOLUTIONS GROUP S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907937 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AIRCONTROL TECH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/05/2013,
CONTADOR DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907938
DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DISMEPO DISTRIBUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FAMGAR S A S ACTA  No. 33      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907940 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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BED & FOOD SERVICES S A S ACTA  No. 5       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907941 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LEARNING STARS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907942 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
SERVILINGUA SAS ACTA  No. 04      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907943 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNIK SUPPORT S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907944 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS ACTA  No. 05      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907945 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
VITREA CRISTALES Y LAMINADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
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INMART ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907947 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE. .
 
INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907948 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LAVADO E IMPERMEABILIZACION J Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01907949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
APPLE COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907950 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
SYNERGY INVESTMENTS S A S ACTA  No. 92      DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
APPLE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907952 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA. ACTA
No. 77      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01907953 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE
ECHAVARRIA SALAMANCA NESTOR GERARDO AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS Y PRODUCTOS PLASTICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ODONTOLOGIA LASER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907955
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE INSUMOS PARA EL REENCAUCHE DISTRIUNI EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01907956 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR
FISCAL POR NO ESTAR EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE TENER DICHA FIGURA..
 
BEA DESARROLLO HUMANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 266     DEL 16/01/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907957 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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BIOGAS DOÑA JUANA S A ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907958 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907959 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
TITAN SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 114     DEL 15/01/2015,  NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907960 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. EP ACLARATORIA..
 
HOTEL FENIX REAL SAS ACTA  No. 005     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907961 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
DORADOS Y PLATEADOS RABY S A S ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907962 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
R D LLANTAS E U ACTA  No. 05      DEL 21/01/2015,  EMPRESARIO DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907963 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AZ DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
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No. 01907964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
DORADOS Y PLATEADOS RABY S A S ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907965 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ANJUSARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907966 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03555717 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA MATRICULA DE LA PERSONA JURÍDICA  ES A NOMBRE DE ANJUSARI SAS.
 
GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A. ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907967 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES LA SEIBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907968
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A. ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907969 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
CORPORACION SILEX INGENIERIA DOCUMENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/02/2015, BAJO EL No. 01907970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CR INTERCONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907971
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO CAPRI SAS ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
GRUPO CAPRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907973 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 004     DEL
02/01/2015,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01907974 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 33.
 
TRIPOLI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 0006    DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907975 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VANEGAS Y GARZON SAS OFICIO  No. 818     DEL 27/01/2015,  SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907976
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DEL LIBRO 09. SE DECRETA EL EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS DINEROS QUE POSEA O QUE
LLEGARE A POSEER LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ORDENANDO RETENER HASTA LA SUMA
QUE ACTUALIZADA ASCIENDE A $200.000.000, EN CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTES,
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO, O CUALQUIER OTRO TIPO DE DEPÓSITO A SU
NOMBRE. DE IGUAL FORMA ABSTENERSE DE REGISTRAR CUALQUIER TRANSFERENCIA,
GRAVÁMEN DE INTERÉS, CUOTAS SOCIALES, DERECHOS O PARTES DE INTERÉS, NI REFORMA
O LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LA SOCIEDAD QUE IMPLIQUE EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS..
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907977 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CASTELLANOS Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907978
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CLIMATIZACION S A S MEMYC S A S ACTA  No. 010
DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01907979 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7, 13, 14, 15 ELIMINA
(JUNTA DIRECTIVA).
 
SUPER AUTOPARTES DM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.




MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CLIMATIZACION S A S MEMYC S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01907981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO.
 
URBANIZADORA LAS VEGAS SAS ACTA  No. 3       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907982 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MEDIAWISE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907983 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CLINICA DE HERIDAS CHAT S A S ACTA  No. sin num DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907984 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BRIK 4 SAS ACTA  No. 3       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907985 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE NO TIENEN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE
TENER DICHA FIGURA. .
 
SIENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907986 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TTOBIAS S A ACTA  No. 20      DEL 29/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907987 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
ANDIRENT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907988 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
RICARDO SALA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01907989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE..
 
ALMHAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907990 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IRBODERM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907991 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IRBODERM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907992 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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VIBRA PROYECTOS MOBILIARIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907993 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
PROVEINSUMOS SAS ACTA  No. 02-2014 DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907994 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
EL BOSON S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
APADANA.IR SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907996 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
APADANA.IR SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907997 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROSPERIDADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907998 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVENTIUM TECH SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01907999 DEL LIBRO 09.




INVERSIONES MANGO BICHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908000
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A ACTA  No. 308     DEL 14/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INGELAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01908002 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LOS REGISTROS 01907855 Y 03556460 DEL
LIBRO 09 Y 15, RESPECTIVAMENTE, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL
CORRECTA ES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INGELAN SAS.
 
HACHE DE TV SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908003 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
IT PERFORMANCE CORPORATION S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908004 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIMENTOS NUTRICIONALES NATURAL HEALTH E U ACTA  No. 009º    DEL 02/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908005 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA..
 
TERAPIA DE TRANSFORMACION SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908006 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RENTA Y CAMPO CORREDORES S A Y SUS SIGLAS SERAN REYCA CORREDORES S A Y REYC
ACTA  No. 050     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
CUARTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. (EN REEMPLAZO DE JORGE EDUARDO
VILLABONA LUNA)..
 
TERAPIA DE TRANSFORMACION SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908008 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VELA JIMENEZ Y CIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 045     DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908009 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALIMENTOS NUTRICIONALES NATURAL HEALTH E U ACTA  No. 009º    DEL 02/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908010 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
UNION FORTIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908011 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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INTERNATIONAL COMMERCIAL GROUP E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908012 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINA
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
OFICINA INFORMAL DE ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01908013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUMETALICAS SEGURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908014 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES LOGISTICAS Y COMERCIO EXTERIOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 01908015 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SAMOA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 36      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908016 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SAMOA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 36      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908017 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
KASHMIR BAZAR SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908018 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
KASHMIR BAZAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908019 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CUBRIMIENTOS L Y N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908020
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
RANSA COLOMBIA COLFRIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908021 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  MATRIZ (INVERSIONES LOGICORP S.A.)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
ENRIQUE FANDIÑO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3268    DEL 20/12/2014,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908022 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8-10 Y 15 .
 
SP INTEGRA2 S A S ACTA  No. sin num DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908023 DEL LIBRO 09.
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DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
LYMADU SAS ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908024 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
METALCO LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908025 DEL LIBRO 09. LA JUNTA DE
SOCIOS APRUEBA LA REMOCION DEL CARTO TODA VEZ QUE NO ESTA OBLIGADO A TENERLO..
 
IDEAS NUEVAS ARTE EN HIERRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908026
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BTG PACTUAL RE INCOME S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908027 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
VALORFUTURO COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 16/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908028 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVILINGUA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908029 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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PRONACA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908030 DEL LIBRO 09.
AUMENTA APITAL PAGADO..
 
KAPITAL SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908031 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STILOTEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 44      DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908032 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCTORES DE CARROCERIAS Y ESTRUCTURAS
ESPECIALIZADAS ROCCAR SAS ACTA  No. 012     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908033 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
STILOTEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 27/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908034 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908035 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS, GERENTE





RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS ACTA  No. 005     DEL 30/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908036 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 40 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
HACKNEY HOLDING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908037 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
HERRAJES Y SOPORTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3090    DEL 05/09/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908038 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HERRAJES Y SOPORTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3090    DEL 05/09/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908039 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/08/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908040 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
ENTREGANDO LOGISTICA & CIA S.A.S. ACTA  No. 99      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908041 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
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HERRAJES Y SOPORTES LTDA ACTA  No. 004     DEL 28/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908042 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
THE PERRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908043 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
GILMARPEZ LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 034     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908044 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GILMARPEZ LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 034     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908045 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CURTIEMBRE ROMANUˆS LTDA ACTA  No. 006     DEL 31/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908046 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
COLOMBIA ES KLÖB SAS ACTA  No. 8       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908047 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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COLOMBIA ES KLÖB SAS ACTA  No. 8       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
MARIO SAFI S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908049 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ESCENA CASTING E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908050 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ESCENA CASTING E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908051 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COLOMBIA ES KLÖB SAS ACTA  No. 8       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908052 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA RENUNCIA DE SUBGERENTE..
 
COLOMBIA ES KLÖB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908053 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
TRANSPORTES LOYOLA S A S ACTA  No. 30      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908054 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUCIONES R&H SAS ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908055 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MONTENEGRO ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 58      DEL 14/01/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908056 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
REDMEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908057 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 010     DEL 25/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908058 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908059 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES LONVAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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DAVA HUMAN SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908061
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MEMORIA VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908062 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
LEVE S RESEARCH D & A SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908063 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. .
 
PROMITEC INGENIERIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA DE VILLANUEVA S A S ACTA  No. 002     DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908066 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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LPC SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908067 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MACONDO ENTERTAINMENT GROUP S A S ACTA  No. 07      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CLINICA ODONTOLOGICA SAN RAFAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA ALTUS S A S ACTA  No. 011     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908070 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PURE EMERALD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908071 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA QUIRUMEDIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.




EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA DE VILLANUEVA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908073 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
VERGARA MOTORS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 991     DEL
19/04/2011,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908074 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAS ORDECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908075
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SULONG MOTO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908076
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VERGARA MOTORS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 991     DEL
19/04/2011,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908077 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
DISCEMENTOS BOGOTA LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908078 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PROVEEDORES DE BIBLIOTECAS LIMITADA PROBIBLIOTECAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
5072    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908079 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTIPROYECTOS S A ACTA  No. 300     DEL 28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908080 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
D.COCKTEL SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908081 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOGATUR LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 01/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908082 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL,
MODIFICA DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EXTREMA MERCADEO RELACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3744    DEL
19/12/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908083 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE




PROACTIVOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908084 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE PASQUALI MEDINA FLAVIO  .
 
CENTRO DE NEGOCIOS ASISTENCIA TECNOLOGICA INTEGRAL I E SAS ACTA  No. 001
DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01908085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
EXTREMA MERCADEO RELACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3744    DEL
19/12/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908086 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA
MEJIA YEPES MARIA DEL PILAR .
 
ORGANIZACION GLOBALDENT S A S OFICIO  No. 817     DEL 27/01/2015,  SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01908087 DEL LIBRO 09. SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DECRETA: ABSTENERSE
DE REGISTRAR CUALQUIER TRANSFERENCIA, GRAVAMEN DE INTERES, CUOTAS SOCIALES,
DERECHOS O PARTES DE INTERES EN DICHA SOCIEDAD, NI REFORMA O LIQUIDACION
PARCIAL DE LA SOCIEDAD QUE IMPLIQUE LA EXCLUSION DE LOS SOCIOS..
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES INGECONST SAS ACTA  No. 09      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2948    DEL 05/12/2014,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908089 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CAASEM SAS ACTA  No. 006     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908090 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
RINCON REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS S A S ACTA  No. 12      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908091 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RINCON REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 29/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908092 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ACTION INC SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908093 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
D CONNECTION SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908094 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INVERSIONES IRJASA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DOS SUPLENTES..
 
INVERCONSA S A S ACTA  No. 69      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908096 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. ACTA  No. JD-13   DEL 19/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908097 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION SILEX INGENIERIA DOCUMENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01908098 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01907970 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES CORPORACION SILEX
INGENIERIA DOCUMENTAL S A S Y NO COMO SE INDICÓ..
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA 26 SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908099 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA 26 SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES .
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GILMARPEZ SERVICIOS SAS ACTA  No. 07      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908101 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
F1 CONSULTING SAS ACTA  No. 04      DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908102 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCTORA CARDENAS Y GOMEZ Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 224     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908103 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ZALA COLOMBIA CONSULTORES S A S ACTA  No. 005     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908104 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01906375 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE ESTAN MODIFICANDO LAS FUNCIONES DEL SUBGERENTE Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ESDIVIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908105 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE..
 
HIDROSANIGAS HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908106 DEL




CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE LA SABANA COTA S.A.S. ACTA  No. 004
    DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01908107 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
TY GAS S A E S P ACTA  No. 30      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908108 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER Y QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y
QUINTO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE LA SABANA COTA S.A.S. ACTA  No. 004
    DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01908109 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
EPAGO DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908110 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
EQUIFOREST SAS ACTA  No. 6       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908111 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EQUIFOREST SAS ACTA  No. 6       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908112 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MULTIACTIVOS S A  STANH ACTA  No. 007     DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908113 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLÓN SUPLENTE Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
DEPOSITO DE ESCORIA Y CARBON BETANIA SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908114 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
BRINK'S DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908115 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
G&G ENTERPRISE SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908116 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DEPOSITO DE ESCORIA Y CARBON BETANIA SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015,




GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 6       DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01908118 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COINTERSUMAS S A S ACTA  No. 006     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
MKK COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908120 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
HOSPITAL DESIGN & QUALITY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908121 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
FICO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908122 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSONORIZANTES DE COLOMBIA LTDA INSOCOL LTDA OFICIO  No. 27928   DEL
02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908123 DEL LIBRO 09. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA
MEDIDA DECRETADA BAJO LA INSCRIPCIÓN 01895006.
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SIMELSERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908124
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ERGON CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 05      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908125 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 39 Y 44.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
VOSAVOS SAS ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908126 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MASTER BEER S.A.S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908127 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
VOSAVOS SAS ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908128 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2879    DEL
29/09/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908129 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ADICIONAL. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL  Y
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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FRUTAPAC COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908130 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TELEPROMOCIONES LTDA ACTA  No. 005     DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908131 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TELEPROMOCIONES LTDA ACTA  No. 005     DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908132 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLINICA INTEGRAL DE DOLOR SAS ACTA  No. 30      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908133 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES R P M SAS ACTA  No. 2       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908134 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES R P M SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908135 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HUTERCOL LTDA ACTA  No. 021     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




GESTIMAP S A ACTA  No. 35      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908137 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES MANUEL I LUQUE Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0161    DEL
27/01/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908138 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01908139 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON
BAENA MARTINEZ CATHERINE MARIETTE          .
 
CARGO TRANSFER SAS ACTA  No. 007     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908140 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
KEYTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908141 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAXIPORCINOS SA ACTA  No. 57      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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THE WORLD BAR S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908143 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MARCAS UNIVERSALES S A S ACTA  No. 009     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VITALMEX COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908145 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 016     DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908146
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 016     DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908147
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDUSTRIAS DE ALGODON IDEAL LIMITADA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2236    DEL
30/12/2013,  NOTARIA UNICA DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908148 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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CAPITALES MRR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE. .
 
GRUPO INVERSIONES COLOMBIA S A S ACTA  No. 009     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908150 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908151 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SABOR Y VIDA EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 01908152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZEMSANIA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908153 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.




AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS S.A.S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01908155 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
TRANSPORTES MANRIQUE DALLOS SAS ACTA  No. 9       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908157 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DIACO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908158 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCCIONES COLINA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908159 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL S A S ACTA  No.
003     DEL 25/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 01908160 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01908161 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
TECSES SAS ACTA  No. 009     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908162 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 96      DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908163 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CARNES LOS SAUCES S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908164 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 96      DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FOODME SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908166 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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C I INVERSIONES EL QUIMBO S A ACTA  No. 79      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908167 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
OGENSA LATINA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908168
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OGENSA LATINA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908169
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
AISPROMED INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908170 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
INVERACTIVOS S A S ACTA  No. 72      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908171 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AISPROMED INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908172 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 136
DEL 30/01/2015,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
01908173 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 051     DEL
03/01/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 01908174 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FULLGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908175 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BAJOZERO LOGISTICA SAS ACTA  No. 4       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 01908176 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
VELANDIA MARIÑO CONSULTORES Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
116     DEL 28/01/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00015292 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
VELANDIA MARIÑO CONSULTORES Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
25/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00015293 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
JARDIN INFANTIL MANECITAS ROSADITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556388 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERV&REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA JO&MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CONTADINA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENDOZA LEON ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ENCISO VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ  SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTACARGAS MOVICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO CASTILLO LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO XBOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRATISTAS CYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 03556398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS EUROPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DHARMA COLLECTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556400
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L&A SERVICIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SKALA EVENTOS Y CONVENCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS JABONES ASEPSIA BLANQUEADORES JAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS JABONES ASEPSIA BLANQUEADORES JAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BARON MONTAÑO ADRIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA SHARITH STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URIBE ESCOBAR Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URIBE ESCOBAR Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIEGEL LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIEGEL LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PABON ACEVEDO PATRICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO BALAGUERA JOHANA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS PEÑA JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIVOT ENTERTAINMENT STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ MORA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TRIUNFO PP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMERCADO A.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA HERNANDEZ JOHANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRY & PIELES ACTA  No. 37      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SABANETA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556419 DEL LIBRO
15. CANCELACIÓN DE LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
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TRIPOLI S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIPOLI S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION MEDICA DOMICILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ GARCIA DORIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASITA DEL ASEO SUBA COMPARTIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556424 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MEZON DEL OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL CONSERJE MARKETING EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
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03556426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CONSERJE MARKETING EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA CLAQUETA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SIERRA CRISTIAN MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONUCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERMUDEZ PARRA LUZ ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORRUGADOS Y EMPAQUES G & A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CORRUGADOS Y EMPAQUES G & A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVAS PERDOMO DIANA CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES AGIL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRIOS HERRERA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOCICLO SISOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556437
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AROM SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556438 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR CARDOSO HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556439 DEL




RESTAURANTE SOTIS.ISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556440 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OCHOA BOSSA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TABERNA EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QFD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556443 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QFD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556444 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QFD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556445 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PUNTO PAGO EXPRESS COS HERRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Q F D TECH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
Q F D TECH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
Q F D TECH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNAL DE MARTINEZ ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA ENERGY S.A.S ACTA  No. 30/01/  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556451 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MANIZALES.
 
VIVERO Y FLORISTERIA LAS FLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUASAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556453
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO VARGAS BELLANIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HICA TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556455 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTLE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556457 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTLE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556458 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRANADA MARQUEZ GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INGELAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORIGUA ROMERO DAMIAN ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS HORIZONTE NACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556463 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS ORJUELA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPES SAINEA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERRANO ROA JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS TOLIMA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES CALDERON CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXAS VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JRC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556470
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PAPACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONTIENCERES CHATARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556472 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AREVALO GARZON ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SESAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REFRIUNIVERSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556475 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CJE SUPPLIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556476 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CJE SUPPLIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556477 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACMEDICA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANADERIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR DEL PAN DE CHIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556479 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO SANCHEZ BRAYAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES L V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHON GORDO CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL VILLAREAL HORTENSIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUTIONS SYSTEM IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTIONS SYSTEM IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PERILLA ROMERO JEIMMY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MORENO LINA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PAOLITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA LA VIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GOMEZ MORENO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BASAN COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556491 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ ULLOA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CELY MONTAÑEZ PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION ZM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRECABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J R INGENIERIA Y CONTROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CERAMICAS MICHELL NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556497 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA BOHORQUEZ YENIFER LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALIDAD Y ESTADISTICA APLICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDECOR TMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556500 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONROY VEGA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ALIANZA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOAIZA TAPIERO MARTHA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROHUELLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556504 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLO CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556505 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS SOLUCION ALTERNATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCMAR FERRELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON DE LA PAISA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556508 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO & COLONIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO FERNANDEZ ETNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA QUINTERO FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEVEL'S RESARCH D8A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA VALIENTE JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556513 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NICOL'S BILINGUAL SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIS TAREAS JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556515 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA ORJUELA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARELA ROJAS MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556517 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL ZORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556518 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA PAIPILLA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANOS MARQUEZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORLD TRAVEL ASSIST LATAM S A S ACTA  No. sin num DEL 31/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556521 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PEREIRA
.
 
DROGUERIAS GLORYAN PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAYA CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556523 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BY MYSELF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LEUDO TORRES JOSE NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLEINOLVIDABLE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASMI CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASMI CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES MEJIA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RIKY BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556530 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL CHACHO J N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL SOSA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL SOSA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEP ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LONDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ DE PEREZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES ENER ANTONIO MAMIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIPASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIPASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JUEGO DE RANA EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556540 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LOZANO ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERFUMERIA INCANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON RAMOS GLORIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DASOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556544 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ GOMEZ JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESIGUAL ZONA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEXTOPISO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GLONABELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556552 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORION JOYERIA RELOJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ PEREZ DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATP INTEGRIDAD Y CORROSION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATP INTEGRIDAD Y CORROSION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZA DE FORERO FLOR DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARLOS GUERRERO YURANY HASBLADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERA FELACIO RONALD STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZYSTOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556560 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZYSTOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZYSTOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556562 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZYSTOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556563 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MONGUI LOPEZ DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIRLEY  GUERRERO OCHOA BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO OCHOA CIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO BARRAGAN WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPORT - SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO PABON JEISSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA FERRETERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL ESTANQUILLO DE LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556571 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON POVEDA GLORIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ QUINTERO GUSTAVO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
 MATRICULADO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIREFITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
GONZALEZ CASTRO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIEVANO PINILLA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTERCOLREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556577 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUANTUM CONSULTING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUANTUM CONSULTING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ SUAREZ CLARA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEJANDRA / FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA NIÑO ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARDILA MORENO MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ALARCON FABIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA MOGOLLON BRYAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA MOGOLLON BRYAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE LOBO GUERRERO MARTHA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556587 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS GARZON ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA DE ROSA M N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA ZOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ESTANQUILLO DE REFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALMOR ELECTRIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556592 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL JABALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556593 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GEMPRESS SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556594 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
JOYERIA EN PLATA NANGFA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556595 DEL LIBRO 15.




FLOREZ AGUILERA ANA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO GOMEZ GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OGM TRANSPORTES INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556598
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO COTE HUGO FERNELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRILL WISK EL GATO NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556600 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIS PEQUEÑOS H & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO ALONSO MARIA BELLANITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CHAVES RAMIREZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIRKA IT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE PITBULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEÑOR GATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KROKY MAXX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA URUEÑA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BANQUETES Y DECORACION BELLAS ARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ SAAVEDRA DYANN HELMYN MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN VERGARA ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOFRIO BTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUAFINA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIRTUAL RED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I BROKERS LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOYTUCONDUCTOR.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DIAZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA JURADO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARDENIA ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EKONAY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EKONAY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERO SANCHEZ JHONNY ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FAMILIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556623 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
FUNDACION ESCUELA DRAGONES DE LA OLA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556624 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVARTE MUJER SAS ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556625 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VELASQUEZ GOMEZ SAID LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 03556627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYKTIO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE




INVERSIONES RECTICAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RECTICAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES RECTICAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES RECTICAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZION BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 03556633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VARGAS VARGAS OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556635 DEL




LUGO RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISMEPO DISTRIBUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBENSPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLAZAS MERCHAN JORGE IBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE VARGAS INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAYANA GARZON LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DUARTE CASTRO AURA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN SOLANO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN SOLANO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ VALENCIA GLEMIS ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO PEDRAZA MARIVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEARNING STARS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556647 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA GLOBAL PHOTOGRAPHIC SYSTEM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,




GUARDERIA EL CORAZON DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL GREEN DAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIK SUPPORT S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556651 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES COSSIO DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETECNICOS JIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APADANAPARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDIETA HENAO JOSE EVERADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITREA CRISTALES Y LAMINADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMART ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON BELTRAN NIDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ALARCON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL ARGUELLES ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL REGALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAVADO E IMPERMEABILIZACION J Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JANUS SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556663 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JANUS SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556664 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA ESQUINA EMILSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIETA HERNANDEZ ROGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCHILA CASTRO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556667 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-02-03.
 
ARCHILA CASTRO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556668 DEL
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LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-02-03.
 
RAMOS ORTIZ DEYANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL GROUP LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTELO BURGOS JAIME ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS Y PRODUCTOS PLASTICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASAS REY LEONEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA LASER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556674
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SKINNERPLAST FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2015,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
ESCOBAR LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MADERA LINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTREGAS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIROS Y ENVIOS A&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556679 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA OROZCO HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ LAGOS OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALMACEN LA ECONOMIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO SAENZ BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERWIN CASTRO ZAMBRANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL SAZON TOLIMENSE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA  BETTXYSALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MINIMERCADO DON RAFA P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMAVELEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELEZ MAHECHA ANA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMAZUL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556691 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA MINERALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAMARIA MINERALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ GOMEZ JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO NAVARRETE NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LIMARY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE LIMARY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERVO RODRIGUEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFE BAR R.G EL RINCON PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556699 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ALBARRAN DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REY RODRIGUEZ GONZALO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOBON QUECANO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ABRIL FANNY MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON DE JUDA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ MAIRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORIZON SHIPPING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HORIZON SHIPPING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556707 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HORIZON SHIPPING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HORIZON SHIPPING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERES PRODUCTOS ALIMENTICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ SUAREZ LUIS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA Y PAPELERIA LIBERTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556712 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZ DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALFONSO RICO CARLOS ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FLOREZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIFRUVER RODRIGUEZ F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOREFERENCIADOS Y ESTRUCTURALES EDGE INGENIERIA FORMULARIO
 No. ______ DEL 03/02/2015,  ______ DE ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SELLOS INDUSTRIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SELLOS INDUSTRIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA & MISCELANEA R.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NATAGAIMA GOMEZ STEFANY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LA SEIBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556722
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TONCON MURILLO CARLOS GUSTAVO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAUCALI USAQUEN LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAUCALI USAQUEN LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPURED STYNG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PARDO UBALDO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALCINA VILLEGAS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE PERILLA DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARRIA TORO MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET COMUNICACIONES V L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOLLO E YUCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UP-25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL




FONSECA AVILA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEXTVIEW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEXTVIEW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARBELAEZ SUA CARMIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN SIERRA GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO SANTA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL GRUPO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556740 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSAL GRUPO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GAITANA FARMS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES JIMENEZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAUTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556744 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAUTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556745 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARMELA NUTRITIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BETANCOURT CASAS ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EGC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EGC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION SILEX INGENIERIA DOCUMENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARGUELLO CASTAÑEDA ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CR INTERCONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556752
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AYALA AYALA LUDIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRETERIA VALTUFER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANNY - MASCOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASA DE LOS BICHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMOS Y HERRAJES LA VALVANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556757 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES MASTER & CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556758 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO ARCE NANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ FORERO MANUEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE SAMANTHA VENTA Y ALQUILER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556761 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ CARDENAS RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IHS GLOBAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IHS GLOBAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IHS GLOBAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IHS GLOBAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556766 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES DEL RIO CLAUDIA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ Y OPAYOME ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556769 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TABERNA BAR DANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556770 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALLEJO VALENCIA SIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ CUESTAS WILLIAM ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERRERA PATERNINA ENALVI STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA CIENCIA Y DIDACTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA ROSA DE SARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELAEZ BEJARANO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINNING INFANTE NIYERETH JULITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y PAPELERIA EL TRIUNFO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556778 DEL




AYALA RODRIGUEZ ADRIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556779 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ LOPEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRONTIS3D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRONTIS3D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS NOVOA LAURA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUTAS Y GRUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMERON PHOTO & VIDEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALINDO BALLEN GIOVANNI ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y ENTREGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y ENTREGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAFETERIA DONDE LAURITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ESPITIA JOSE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LUNA BAR D C RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCHIES EXPRESS SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTOLINEZ TRIVIÑO GABRIEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON BUITRAGO NELSON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ORIENTACION EN TERAPIAS ALTERNATIVAS  LA CURA ESTA EN TI FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556796 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
LAVATODO ANTOLINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556798
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER DE MECANICA NELSON CALDERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556799 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CRUZ MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDE RAMIREZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER AUTOPARTES DM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAAK KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556803 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CERTI RESTREPO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OMC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑOS COLOMBIA VALLENATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NC SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PERDOMO CRISTIAN ESTIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA CREATIVA NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556809 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES CAICEDO FRANCY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA DE HERIDAS CHAT S A S ACTA  No. sin num DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556811 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ BARON OMAR WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCTOPUS INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCTOPUS INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OCTOPUS INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCTOPUS INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SIENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556818 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALGADO PINTO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS FONSECA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GALLEGO LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO BENITEZ LUIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS DRAYKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUEBLE METAL A J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ CORTES EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO MUÑOZ EVELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCHMID HERNANDEZ STEFANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA  ROMERO 5327 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICARDO SALA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES CASTELLANOS DIANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PORRAS NEMOGA HERNAN GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMHAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556833 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS  ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHO MARIO STUDIO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE BLOUSE COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASA DE MODAS ISABELLA DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556838 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO MEDINA MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES REYES JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVIL MAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES JIRETH BUSTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO LEON DIANA YICEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIBRA PROYECTOS MOBILIARIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556844 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALACIOS VILLALBA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ALARCON NELQUIN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES PICOLINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556847 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGUESA 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556848 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON CONDE JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA NEYLA & JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556851 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APADANA.IR SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556853 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PROSPERIDADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556854 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVENDAÑO CUBILLOS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RICO JAVIER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS SAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLO ANDINO S.A PUNTO Nº 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIGRANOS HOLANDA "P" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA CORRALES LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA SOLANO ANA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556862 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMADOR CHARTANO CLAUDIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVENTIUM TECH SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556864 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MANGO BICHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556865
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROSAS CASTRILLON MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA D VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MANGO BICHE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
EXTRAS KATERING LOGISTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIROS NAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GIROS NAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ CABALLERO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO YOLY . C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA GANTIVA EDGAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑEZ VARGAS CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTINENTAL AIRLINES INC RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
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03556877 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ILUSION GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E P PUBLICITARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERAPIA DE TRANSFORMACION SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VM ASESORES & SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VM ASESORES & SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TINGER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL NARANJO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAST FOOD STATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556885 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LANGDON ANDRE PHILIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO PRIETO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAURO S IN BAR LICORERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556888 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL RODRIGUEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERNANDEZ BELLO ARNOVIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BC IT CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BC IT CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BC IT CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BC IT CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIBRATECMOL FIBRAS TECNICAS MOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE RESISTENCIAS Y CORAZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FABRICA DE RESISTENCIAS Y CORAZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAUJE AMANECER CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANAYA RODRIGUEZ EMIRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CARDENAS ANA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y PERFILERIA M Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION FORTIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556902 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OFICINA INFORMAL DE ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
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No. 03556903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COSMETIC LOZAPARR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARACHES ACABADOS Y REMODELACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS SEGURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556907 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556908 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556909 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAPICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556910 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVISIONES DENTALES BOGOTA ACTA  No. 03      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556911 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
ASADERO RESTAURANTE LA PARRILLA DE LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556912 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NATURALSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUÑA BURGOS EPIMENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS Y COMERCIO EXTERIOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO




SABAQ STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABAQ STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI BAR ROSSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
"REFRIGERAUTOS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOOTSN BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556920 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBRIMIENTOS L Y N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556921
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAAVEDRA & CIA PELUQUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556922 DEL




SAAVEDRA SUAREZ JORGE GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIDS CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KIDS CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDEAS NUEVAS ARTE EN HIERRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556926
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA BOHORQUEZ DEYVER YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ ACEVEDO CESAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMIDAS RAPIDAS PUNTO RICO LA 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556929 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELAEZ ACERO GREICY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORA INTEGRAL EZMIRNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGUROPARAVIAJE.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUROPARAVIAJE.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS MARIA EUGENIA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556934 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO DE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EXCLUSIVAS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CARRISOZA JORGE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACE JOYERIA ACCESORIOS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSEXCAVAR A&N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSEXCAVAR A&N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S & C CONSTRUCCION Y AUTMOATIZACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  PROPIETARIO DE ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556941 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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MARY LUZ REY PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS FUENTES GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARROCERIAS SUPER DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556944 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO TAFUR MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO DE RIVERA MARIA DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA GONZALEZ CENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA CARDENAS ROGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




S & C CONSTRUCCION Y AUTMOATIZACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  PROPIETARIO DE ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03556949 DEL LIBRO 15. AGREGA ACTIVIDADES COMERCIALES .
 
DROGUERIA PARMATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ARRIETA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTESANIAS EK BALAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACHUCA ARCHILA JOHN FRANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS DOBLETROQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ENCISO DELGADO DANIEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556956 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DEAZA ANGIE XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO PARRA ZULAY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE PERRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556959 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA EL PINCEL Z.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES RUSSI EDREY SARET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARGAS BERNAL GLORIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA CANAAN COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556963 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARADA LOPEZ ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556964 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL DESPECHO V.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PRIETO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERFABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556967 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDAS REATEGUI MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556968 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COL HOGAR ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS RUIZ MIREYA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UUUY QUE AREPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTACRUZ BETANCURT RICHAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON RIVERA VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO QUIMBAYA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TOLOZA GONZALEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WONDERLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI TIENDA LA CALEÑITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE CARROCERIAS CLARELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556979 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LAVERDE MARIA EFIGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER TIENDA LORENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO




SUPER TIENDA LORENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556982 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA DIAZ LEIVY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPEED SONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ ARANGO LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ ARANGO LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REDMEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556988 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHOCONTA PIRAGAUTA WILSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ DAZA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEWMAN'S CARS WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556991 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ PIÑEROS GERSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LONVAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03556993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
DAVA HUMAN SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556994
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEMORIA VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOSCANA CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHEMIO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03556997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA JD PIYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03556998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ GIRALDO SANDRA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03556999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEVER LAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557000 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEVER LAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557001 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOGA CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOGA CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUVER LA CASITA CAMPESINA VHB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557005 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO TAGANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LPC SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557007 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SHALEM FLORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557008 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL VILLALOBOS JOSE BREYNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS HORMAZA FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557010 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPINOSA AVELLANEDA SEGUNDO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557011 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLINICA ODONTOLOGICA SAN RAFAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAMIL ANA BERTHA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557013 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES VILLA  ALEGRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RECTICAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557015 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDONA CARVAJAL MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PURE EMERALD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557017 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONARD SANCHEZ EDWIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE SANDOVAL MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUDIO HANNYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA QUIRUMEDIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS ANGEL MONARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA  JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557023 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTALLANTAS JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557024 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ LOPEZ EMERITA LEIDIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RD REDES ELECTRICAS Y DATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 03557026 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES PEÑA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557027 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INDUSTRIAS ORDECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557028
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M D P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03557029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SULONG MOTO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557030
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPAYOME RODRIGUEZ ANGELICA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557031 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIL SOCHA JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557032 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALFONSO RINCON LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557033 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAVIERA LA 72 BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION VASCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557035 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ RIASCOS EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI BELLEZA BRILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BLUE LAKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557038 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRERO CONTRERAS CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557039 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMODIDAD Y SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557040 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CARDONA GUARIN DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557041 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTRADINAMICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRADINAMICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRADINAMICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENSINALES RODRIGUEZ SINDI YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557045 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEXEGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557046 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR CHASTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO




VIDEO BAR CHASTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557048 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YENOVE GONZALEZ Y SU ORQUESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA AGUDELO HENRY EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFE DE KALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORTEGA ARZUZA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIOFERTAS CARDONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESQUERA LIZETHMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557054 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LICORERIA EL BAR DE NACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA HERNANDEZ EDIVER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLIS HERRERA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANILLO BARRIOS JEFFERSON MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA ARTUR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANCHO TACO & NACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ DIAZ CARLOS GILBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557065 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LICEO EL PALACIO DEL SABER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A&E SOLUCIONES AL DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557067 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRALPLAST 7 DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CODELIA STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557069 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA CASI TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS LINARES ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557071 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRACTO-INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRACTO-INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PEÑA NAVARRETE HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO PULIDO JOSE EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONELO MORENO BLEINER ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO MARANATHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RUEDA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE LUJO MUEBLES Y COLCHONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUZMAN GUALACO WILLIAM DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE MONTENEGRO S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557081 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA Y SERVICIOS A LA MANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557082 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ NIÑO LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557083 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FACATATIVA
(CUNDINAMARCA).
 
PEREGRINOS POR EL MUNDO MAGISTOUR VIAJES Y TURISMO E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVALLE CRUZ JOHN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EQUILIBRIO Y BELLEZA SPA MGB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557086 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OASIS C Y B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE MONTENEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557088 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO OSPINA XIOMARA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA GUALACO DARWIN JHOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODAS  STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRESIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557092 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA ROJAS CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M R ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557094 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M R ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557095 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOTACIONES J & D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEDIMETRIA ESPECIALIZADA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAWIG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL




BAR EL BALCON SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D CONNECTION SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557100 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
GENMA TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557101 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HIGUERA ARTUNDUAGA ERIK RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557102 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES IRJASA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAREDES ARIAS ROMAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAFETY CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557105 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES LA CANDELARIA TOUR AND TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557106 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS JULIO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN HOGAR FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557108 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIPESMAR JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JABI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES INDUATROQ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A1 MERCHANDISING PROMOCIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557112 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS RODRIGUEZ SANDRA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ  LILIA SALINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTAL & LAB RESEARCH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTAL & LAB RESEARCH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A JULIETH.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557117 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA CUBIDES DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAPELERIA MAXI DEL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVIA ELEGANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557120 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA SUAREZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LOPEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO CASAS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS BETANCOURT YUREIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAM STORE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOOURS MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ESCAMILLA ALFONSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ESCAMILLA ALFONSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LARROTA SARMIENTO CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRECER ARTESANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CRECER ARTESANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO GIRALDO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BORRACHO SSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557134 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON BERMUDEZ FREDY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRECER ARTESANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557136 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRECER ARTESANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557137 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRILLA EL BACANO CHICKEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557138 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESDIVIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557139 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDROSANIGAS HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUNDO DETALLES DE LA OCTAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA BAR EL RANCHO SAMANEÑO N 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557142 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ MORALES MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGOS RODRIGUEZ FELIX MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REYES SALAZAR CINDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA TORRE DE BABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDALGO GARZON JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA SWAMP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE ROJAS EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO SALAVARRIETA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FISH MATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUS DESEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557152 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
G&G ENTERPRISE SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557153 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIÑATERIA MABU MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557154 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BULLA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES LOPEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C-LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE




DEPOSITO DE ESCORIA Y CARBON BETANIA SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557158 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MARYGOLD CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARYGOLD CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARYGOLD CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARYGOLD CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ CORDERO HARVIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ ROJAS GIL ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTRO SUAREZ KELLY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITANIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557166 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO VARGAS KAROL MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALVO FUENTES YEIMY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL BARABUBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MATTA GARCIA NELCY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KCSACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO DE CAPACITACION POLIANDINO CENTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03557173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE CAPACITACION POLIANDINO CENTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 03557174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PAPELERIA CHARQUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ RONDON LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS INOXIDABLES J.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES DUARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS ALONSO GILMA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FICO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557180 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA THOMAS RANCHO VIVERES LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557181 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMELSERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557182
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ DE GOMEZ CARMEN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
03557183 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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SUSOMBRADN S.A.S ACTA  No. 003     DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557184 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GESTIMAP S A ACTA  No. 35      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
KEYTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557186 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPITALES MRR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557187 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMONTE CAFE JARDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 03557188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOR Y VIDA EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 03557189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AISPROMED INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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FULLGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 03557191 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA MINERIA SOSTENIBLE DE LA VEREDA PEÑAS DE CAJON
MUNICIPIO DE SUTATAUSA SUT CARBON ACTA  No. 02      DEL 31/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00245937 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION NACIONAL DE ACCION SOCIAL Y COMUNAL ACTA  No. SIN NUM DEL
11/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
EL No. 00245938 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR GENERAL, JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE ACTA  No. 227     DEL
10/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00245939 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA /
NOMBRAMIENTO GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL COLOMBIA SEGURIDAD VIAL SOS ACTA  No. SIN NUM
DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00245940 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION CASA DE LA GUAJIRA ACTA  No. sin num DEL 18/10/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245941 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION MAHECHA Y MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00245942 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
FUNDACION DESPLAZADOS DISCAPACITADOS ESPECIALES MADRES CABEZAS DE FAMILIA
ADULTO MAYOR NIÑO CERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245943 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DESPLAZADOS DISCAPACITADOS ESPECIALES MADRES CABEZAS DE FAMILIA
ADULTO MAYOR NIÑO CERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245944 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ALMABUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245945 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DIRECTOR (Y
DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
FIAT GAUDIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245946 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAEL (PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
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FONDO DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ARMADA NACIONAL PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
FAJARC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245947 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ARMADA NACIONAL PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
FAJARC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245948 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION LA RED ACTA  No. 003     DEL 21/12/2014,  SALA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245949 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION COLEGIO DE BACTERIOLOGOS DE SANTAFE DE BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA
CBC ACTA  No. 15      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245950 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECITVA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
ORGANIZACION INDIGENA DE LOS PUEBLOS EMBERA EN BOGOTA EMBERABACATA ACTA  No.
002     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00245951 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA /
NOMBRAMIENTO (REPRESENTANTE LEGAL).
 
ORGANIZACION INDIGENA DE LOS PUEBLOS EMBERA EN BOGOTA EMBERABACATA ACTA  No.
0002    DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/02/2015, BAJO EL No. 00245952 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA /
NOIMBRAMIENTO DOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ESTUDIOS ARTISTICOS Y CULTURALES GRAFITTO CERTIFICACION  No. sin num
DEL 22/01/2015,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00245953 DEL LIBRO I. INSCRIPCION DE ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION HEARTHY BODY ACTIVE ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245954
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
CORPORACION INDIGO CLUB CON SIGLA INDIGO V.I.P CLUB ACTA  No. 0003    DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00245955 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION INDIGO CLUB CON SIGLA INDIGO V.I.P CLUB ACTA  No. 0003    DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00245956 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE)..
 
CORPORACION INDIGO CLUB CON SIGLA INDIGO V.I.P CLUB ACTA  No. 0003    DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00245957 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL LITERAL C, ARTICULO 23..
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ASOPROAM ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES RURALES Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPROAM ACTA  No. 03      DEL 20/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245958
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, Y MODIFICA LOS
ARTICULOS 5 Y 11 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE SANTA ISABEL SIGLA ASOPRO SANTA ISABEL ACTA  No.
002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00245959 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CARREÑO MOLINA
LUZ YAMILE EN REEMPLAZO DE MORA HERRERA JERALDINE TATIANA, SE NOMBRA A WILLIAM
VICENTE ROJAS ROSERO EN REEMPLAZO DE CARREÑO MOLINA LUZ YAMILE Y NOMBRAMIENTO
DE BERTHA ANDREA CARREÑO MOLINA EN REEMPLAZO DE VARGAS DE HERRERA ETELVINA
COMO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE SANTA ISABEL SIGLA ASOPRO SANTA ISABEL ACTA  No.
001     DEL 20/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00245960 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION CAMBIOS DEPORTE Y SOCIEDAD ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00245961 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION CIVICA DE VECINOS DE MOLINOS NORTE ACTA  No. SIN NUM DEL
27/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO
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EL No. 00245962 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CHILDREN AND OLD PROJECT ACTA  No. 001     DEL 02/07/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245963 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR..
 
CLUB DE LEONES BOGOTA LOS CACHACOS ACTA  No. 81      DEL 23/04/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245964 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO POR COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No.
00245965 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
CLUB DE LEONES BOGOTA LOS CACHACOS ACTA  No. 81      DEL 23/04/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245966 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE,
PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLECTIVO DE ABOGADOS Y GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ACTA
No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00245967 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




CORPORACION UNAMOS ESFUERZOS LA QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
UNE ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245968 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION VIVIENDO PLENAMENTE ACTA  No. 2       DEL 11/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245969 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, Y MODIFICA EL ARTICULO 27
DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CUATRO DIECIOCHO Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 4 18 ACTA  No. SIN NUM
DEL 14/12/2014,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00245970 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y
SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
FUNDACION GRANITOS DE FE ACTA  No. 001     DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245971 DEL
LIBRO I. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO A LA COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 17,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, UNIANDINOS, Y PODRA
DISTINGUIRSE EN TODOS SUS ACTOS CON LAS SIGLAS UNIANDINOS O AEXANDES ACTA  No.
1275    DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00245972 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIA DE  LINA




ASOCIACION MUJERES AFROS EN ACCION ACTA  No. sin num DEL 07/06/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245973 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (Y ACTA ACLARATORIA).
 
FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGIAS INFORMATICAS
RELACIONADAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FEDESOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00245974 DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA
(UMAÑA CHAUX ANDRES FELIPE).
 
CORPORACION SOLANO ACTA  No. 3       DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245975 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JORGE LUIS HERNANDEZ FERNANDEZ COMO TERCER RENGLON MIEMBRO
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PRODUCTIVA EDAD DE ORO ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245976 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA,. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245977




FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245978
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245979
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA LOS ARTÍCULOS 21 Y 28 DEL ESTATUTO
(FUNCIONES ASAMBLEA Y COMITÉ EJECUTIVO). COMPILA.
 
FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00245980




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095360 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INGENIEROS CATASTRALES Y GEODESTAS SIGLA ACICG  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095361 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INGENIEROS CATASTRALES Y GEODESTAS SIGLA ACICG  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095362 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JESUS
MORA LEON MORLON  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095363 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RE
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095364 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RE
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095365 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO DE FUSAGASUGA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
 358
INSCRIPCION: 00095366 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO DE FUSAGASUGA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095367 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VIVIENDO
PLENAMENTE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095368 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
ECOLOGIA PLANETA Y VIDA DE LOS ALMEIDAS SIGLA ECOALMEIDAS  DENOMINACION: ACTAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS SIGLA FESOLIDARIOS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00019582 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS 9
(VINCULO COMUN ASOCIADOS), 10 (CALIDAD DE ASOCIADOS), 15 (EXCLUSIONES), 49
(CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL), 50 (QUÓRUM ASAMBLEA GENERAL), 51 (MAYORIAS
ASAMBLEA GENERAL), 54 (ELECCIÓN, INTEGRACIÓN Y DURACIÓN JUNTA DIRECTIVA) , 57
(QUÓRUM JUNTA DIRECTIVA) (Y ACTA ACLARATORIA).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRINTER COLOMBIANA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA FONDEPRINTER ACTA  No. 464     DEL 19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00019583 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CON SU SIGLA CONTRAGER ACTA  No. 20      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00019584 DEL
LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION. ACTA
PRINCIPAL VER REGISTRO 00019404..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE RESERVISTAS ACTA  No. 54      DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00019585
DEL LIBRO III. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: CAMBIA SU NOMBRE, SU OBJETO,




COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00019586 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
COOPERATIVA NACIONAL DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES Y
RELACIONADAS LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA COOPMINCOM
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00019587 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD ACTA  No. 1040    DEL
31/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00019588 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)..
 
CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL RESOLUCION  No. 0000915 DEL
28/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00019589 DEL LIBRO III. SE DECRETA LA TOMA DE
POSESION PARA ADMINISTRAR LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION MUTUAL DE PROTECCION EDUCATIVA VIVIENDA Y CREDITO SOCIAL ACTA  No.
sin num DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00019590 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS FUTURO COOPNALFUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00019591 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS FUTURO COOPNALFUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015,
BAJO EL No. 00019592 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FULLTIME LTDA CUYA SIGLA ES COOPFULLTIME LTDA
EN LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00019593 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA / NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO ANDINO LTDA SIGLA FEDEPANDI ACTA  No. 190     DEL
15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL
No. 00019594 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COPERATIVA DE TRABAJO  ASOCIADO  COOPFULLTIME SALUD EN LIQUIDACION ACTA  No.
32      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2015, BAJO EL No. 00019595 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
GIZ IS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 129     DEL 22/01/2015,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2015, BAJO EL No. 00000993 DEL LIBRO V. SE
OTORGA PODER A SYBILLE THIELSCH..
 
 
